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 ىذه خالل من حاولت اليت اجلديدة الفقهّية النازلة املسائل من ىو املسيار زواج
 اتجيالز  منوذج ىوو  .تصّوره عن فرع شيء على احلكم ألنّ  ؛هلا تصّورا أقّدم أن الدراسة
حيث مّت التنازل عن زوجة حقها يف عدم قبول بعض حقوق احلياة من زوجها، فضال عن 
ل سري الرجال، جتاريا أو غريه، مع أن مثل ىذا الزواج ينعقد حالو بعض احلقوق األخرى. 
. الروحية السرية النساء احمللية الالئي جئن من أىل الثروة وال حيتجن منهم إال إىل احلوائج
اختلف الفقهاء يف حكم مثل ىذا الزواج فمنهم من يبيحو ومنهم من حيرمو واآلخرون 
تبحث عن آراء العلماء فيو على منظور مقاصد  إىل التوقف. ىذه الدراسة املكتبية يذىبون
الشريعة للوصول إىل أصلح اآلراء ووصلت إىل نتائجها وىي أن اآلراء يف حكم زواج 
املسيار يرجع كلها إىل األدلة العقلية فحسب دون النقلية يعىن جمرد النظر إىل مصاحلو 
ىب إىل إباحتو ومن خاف من مفاسده ذىب إىل حترديو ومفاسده. فمن رآى مصاحلو ذ
ومن تردد بينهما استحسن التوقف. مّث بعد ذلك فإن ىذه الدراسة ترى عدم أولية أي رأي 
من اآلخر بل كل يف وزن واحد، وحينئذ ترى ضرورية تطبيق قاعدة من القواعد الفقهية وىي 
 ةكمومار نوع من األنكحة احمل". بناء على تلك القاعدة أن زواج املسيلضرر يزالا"
 يف الوقوع أنفسهم على خيشون الذين الرجال وحتصني العنوسة مشكلة حللّ  بصحتها؛
 .احملرمات
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Misyar marriage is one of the issues New Jurisprudence of 
calamities, Which I tried through this study I can imagine her. 
Because the judgment of something branch out of his conception. 
Misyar marriage is a model of marriage which can bedefined as an 
official marital, relationship between a man and a woman, in which 
the woman waives some of the rights she would have in a normal 
Islamic marriage. Like any other isues in Islam, it has been a point of 
controversy and argument, especially among theologians. In this case, 
some allow, some prohibit and some others are in quo status called 
tawaqquf in deciding the rule and regulation of such marriage. This 
study examines the opinions of contemporary muslim scholars based 
on maqasid shari’ah, to see which opinion should be prioritized and 
selected by considering aspects of maqasid shari’ah in connection 
with marital contexts, and considering its benefits and harms as a 
result of the maqasid shari’ah. The method used in this study was 
library research or text study. The results of this study concluded that 
the banning of misyar marriage was mostly in line with maqasid 
shari’ah in a broad sense, that is, to achieve its benefits and prevent its 
disadvantages. It then sees the need to apply a rule of jurisprudential 
rules: "harm is still". Based on that rule, the marriage of misyar is a 
kind of betrothed, valid to solve the problem of spinsterhood and 
immunization of men who fear themselves falling into taboos. 
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 :أىدي ىذا العمل البسيط إىل
 اهلوى عن ينطق ال الذي الدين يف التفقو لىع املسلمني ودلّ  دّلين من إىل .1
 .وسّلم عليو اهلل صلى اهلل رسول املصطفى احلبيب سّيدي
حفظهما اهلل،  أيب روستام أفندي وأّمي سييت نور ليلتني وإىل والديَّ العزيزين .2
وأمّد عمَرمها، وتقّبل منهما ما بذال من جهد عظيم، وغفر هلما، ورمحهما  
 وجزامها خريا، وأجزل مثوبتهما يف الدنيا واآلخرة. كما ربّياين صغريا،
وإىل والدي ووالديت مصاىرة حممد ناصر ومزرءة املصلحة حفظهما اهلل،  .3
 .وأمّد عمَرمها
وإىل شيوخي العارفني باهلل الشيخ املرشد الكامل واملكّمل املوجز الشيخ  .4
، -رمحو اهلل- الشيخ عبد اجلليل مستقيمو  ،صالح الدين األيوىب حممد حرير
والشيخ حبيب اهلدى، وأغوس زبري ، -اهلل رمحو- والشيخ عبد الواحد زىدي
والشيخ العامل العاّلمة السيد احلبيب عبد اهلل بن حممد باىارون احلضرمي 
 .حفظهم اهلل، وجزاىم اهلل خري اجلزاء كثريا
وراجع وإىل مجيع مشاخيي الذين تلقيت منهم العلوم النافعة وإىل من ساىم  .5
 يف إبراز ىذا البحث البسيط املتواضع.
املاجستري وفضيلة الدكتور أبو رمحة  وإىل فضيلة الدكتور فضالن مشفع .6
املاجستري اّلذين يفضالن بإشراف ىذا البحث العلمي صابرا حىت ينتهى 
 ىذا البحث.
‌ي‌
 .غزي قانت جيهان زوجيت احملبوبة منرية احلسنة احلافظة وبنت احملبوبة وإىل .7
 .وإىل مجيع أصدقائي األحبّاء يف الدراسات العليا الذين حيّبونين وأحّبهم .8
 
 .ساعدوين لكل املشكالت يف احلياة عموما والتعليم خصوصا ىم اّلذين
  
‌ك‌
 والتقدير الشكر كلمة
 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 والّسالم ةوالّصال. للمّتقني ىدى عربيّا قرآنا الكرًن رسولو على أنزل اّلذي هلل احلمد
 . امجعني وصحبو الو وعلى. للعاملني رمحة اهلل بعثو العريبّ  الّنبّ  حممد سّيدنا على
 الّنجاح شروط بعض الستيفاء البحث ىذا كتابة من الباحث انتهى فقد بعد، أّما
باجلامعة  الفقو اإلسالمي قسم العلوم اإلسالمية يف كّلية اجلامعّية باملرحلة الّدراسة من
 .وجنو اإلسالمية احلكومية مسارانجوايل س
 : الّسادة إىل الّشكر جزيل الباحث قدم املناسبة ىذه وىف
اجلامعة وايل سوجنو  حمّبني نور املاجستري كرئيس الدكتور فضيلة فروفسور .1
 .اإلسالمية احلكومية مسارانج
امعة فضيلة فروفسور الدكتور أمحد رفيق املاجستري كرئيس الدراسات العليا باجل .2
 .وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
فضيلة الدكتور مصطفي املاجستري كرئيس كّلية العلوم اإلسالمية بالدراسات  .3
 .العليا باجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
 .البحث ىذا كتابة يف كمشرف فضيلة الدكتور فضالن مشّفع املاجستري .4
  املاجستري كمشرف يف كتابة ىذا البحث أيضا. و رمحةفضيلة الدكتور أب .5
 .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل باجلامعة املعّلمني احملًتمني احملاضرين .6
 .مجيع أعضاء املوظّفني باجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج .7
 .كبريا وىداين صغريا ربّياىن احملبوبني الّلَذين الكرديني وأمي أيب .8
‌ل‌
 .غزي قانت جيهان زوجيت احملبوبة منرية احلسنة احلافظة وبنت احملبوبة .9
 .أصدقائي األحبّاء يف الدراسات العليا .11
 حساب بغري يشاء من جيزى فإنو اجلزاء أحسن اهلل وجزاىم الشكر جزيل فميّن 
 فيو اطّلع من ألذىان وموافقا والدنيا الدين ىف نافعا البحث ىذا يكون أن وعسى
 .العاملني رب واحلمدهلل
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 البحث خلفية .‌أ
حيويّا كما تتطّور احلضارة وتتغًّن األزماف  الفقو اإلسالمي دائما يتحّرؾ
والظروؼ واألحواؿ، باإلضافة إىل ذلك والفقو ىو أيضا حّل يف حّل مسائل 
االجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة وغًنىا، والفقو أيضا واقعّي؛ ألّف الفقو 
يبحث عن الوقائع اليت حدثت يف اجملتمع، باإلضافة إىل جانب واقعّي، والفقو 
ىو سياقّي؛ ألنّو يف حبث ادلسألة جيب أف تكوف مالئمة للسياؽ، والفقو أيضا 
حقيقّي؛ ألّف الفقو يبحث ادلسألة الفعلّية اليت حدثت يف اجملتمع. والفقو ىكذا 
ولد من أجل حّل ادلسألة اليت حدثت من حٌن إىل حٌن آخر، وإعطاء حّل 
القياـ مبقاصد الشريعة  التتماشى مع ادلصلحة اليت تعود إىل اجملتمع، ومع
 اإلسالمية.
يعترب عهد النيب صّلى اهلل عليو وسّلم األساس دلا جاء بعده من 
ادلراحل؛ ذلك أّف األسس التشريعية للفقو اإلسالمّي وجدت يف ىذا العهد، 
 .1فنزوؿ القرآف كاف يف ادلرحلة النبويّة
                                                      
الفقهي بالنسبة ألّي مسألة  وجود الرسوؿ صّلى اهلل عليو وسّلم يف ىذا العهد جعل احلكم 1
حكما واحدا يف الغالب؛ ألّف وجوده عليو الصالة والسالـ كمبلِّغ عن اهلل تعاىل، ال يعطى اجملاؿ ألّي نوع 
من اخلالؼ. ينظر: مصطفى سعيد اخلن، دراسة تارخيية للفقو وأصولو، الشركة ادلتحدة للتوزيع، دمشق، 
2 
اليت ىي ادلصدر الثاين للشريعة إّّنا صدرت عن الرسوؿ  2وكذلك السّنة
صّلى اهلل عليو وسّلم كبياف للقرآف، إىل جانب اشتماذلا على أحكاـ مل ترد يف 
 .القرآف الكرمي ابتداءً 
إىل مصادر  وكّل من القرآف الكرمي والسّنة النبويّة الشريفة أرشدا
، 5، والعرؼ4، والقياس3األحكاـ الشرعّية األخرى. على سبيل ادلثاؿ: اإلمجاع
                                                                                                                       
. و مصطفى بشًن الطرابلسي، منهج البحث ٚٗ-٘ٔص ـ، ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالطبعة األوىل، السنة 
 .ٛٔـ، ص  ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔوالفتوى يف الفقو اإلسالمي، ادلكتبة الوطنية، دمشق، الطبعة األوىل، السنة 
السّنة النبوية تنقسم إىل قويّل، وفعلّي، وتقريرّي. ينظر: الشًنازي، ادلعونة يف اجلدؿ، مركز  2
 .33 ـ، صٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلرتاث، كويت، الطبعة األوىل، السنة ادلخطوطات وا
وىو لغة يطلق على معنيٌن: أحدمها: العـز على شيء، والتصميم عليو، والثاين: االتفاؽ، يقاؿ:  3
أمجع القـو على كذا أي اتفقوا عليو. واصطالحا اتفاؽ رلتهدي األمة بالقوؿ أو الفعل أو التقرير بعد وفاة 
لى اهلل عليو وسّلم يف عصر على أي أمر ولو بال إماـ معصـو أو بلوغ عدد تواتر أو عدوؿ أو غًن زلّمد ص
صحايب أو قصر الزمن. ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة )مجع(، الناشر دار صادر، بًنوت، الطبعة 
ألصوؿ، مكتبة . و زكريّا األنصاري، غاية الوصوؿ يف شرح لّب اٚ٘ص ٛىػ، ج ٗٔٗٔالثالثة، السنة 
 .ٕٔٔـ، ص  ٜٔٗٔ -ىػ  ٖٓٙٔادلصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة األخًنة، السنة 
وىو لغة: التقدير وادلساواة. واصطالحا: محل معلـو على معلـو دلساواتو ) ادلقيس( لو )ادلقاس  4
. وزكريا ٚٛٔص ٙ)قيس(، جعليو( يف علة حكمو عند اجلمهور. ينظر: ابن منظور، ادلرجع السابق، مادة 
. والشعراين، منهاج الوصوؿ إىل مقاصد علم األصوؿ، دار الفتح، ٘ٔٔاألنصاري، ادلرجع السابق، ص 
 .ٙٔ٘ـ، ص ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔالطبعة األوىل، السنة 
العرؼ يف أصل اللغة مبعىن ادلعرفة، مّث استعمل مبعىن: الشيء ادلألوؼ ادلستحسن الذي تتلقاه  5
لعقوؿ السليمة بالقبوؿ. ويف االصطالح: ما استقرت النفوس عليو بشهادة العقوؿ، وتلقتو الطبائع السليمة ا
بالقبوؿ، وىو حجة أيًضا، لكنو أسرع إىل الفهم، وكذا العادة، ىي ما استمر الناس عليو على حكم العقوؿ 
ختل  فيها يف الفقو اإلسالمي، دار وعادوا إليو مرة بعد أخرى. ينظر: مصطفى ديب البغا، أثر األدّلة ادل
3 
وىلّم جرّا. وىذه ىي اليت سار على ىديها  7، وادلصلحة ادلرسلة6واالستحساف
  .اجملتهدوف بعد عهده عليو الصالة والسالـ دلعرفة حكم الشارع سبحانو وتعاىل
                                                                                                                       
. والشري  اجلرجاين، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، ٕٕٗاإلماـ البخاري، دمشق، الطبعة األوىل، ص
 .ٜٗٔـ، صٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔلبناف، الطبعة األوىل، السنة –بًنوت 
عتقاده حسنا. ويف االصطالح  االستحساف يف اللغة: استفعاؿ من احلسن، وىو عّد الشيء وا  6
كثًن من األصوليٌن يعّرفونو، منها: أبو احلسن الكرخي احلنفي وقاؿ: االستحساف ىو العدوؿ يف مسألة عن 
مثل ما حكم بو يف نظائرىا إىل خالفو لوجو ىو أقوى، ويدخل فيو العدوؿ عن حكم العمـو إىل مقابلو 
خ إىل مقابلو للدليل الناسخ وليس باستحساف عندىم. للدليل ادلخصص، والعدوؿ عن حكم الدليل ادلنسو 
وعّرفو الغزايل الشافعي بقولو: ما يستحسنو اجملتهد بعقلو. وعّرفو ادلوفق ابن قدامة ادلقدسي احلنبلي بقولو: 
العدوؿ حبكم ادلسألة عن نظائرىا لدليل خاّص من كتاب أو سّنة. وعّرفو أبو اسحاؽ الشاطيب ادلالكي بقولو: 
مبصلحة جزئّية يف مقابلة دليل كّلّي. ينظر: الغزايل، ادلستصفى، دار الكتب العلمّية، بًنوت، الطبعة األخذ 
. وادلوفق ابن قدامة ، روضة الناظر وجنة ادلناظر ، ٖٚٔص ٔـ،  جٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔاألوىل، السنة 
ت، دار ابن عفاف، . والشاطيب، ادلوافقا٘ٛـ، صٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔمؤسسة الريّاف، الطبعة الثانية، السنة 
. واآلمدي، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٕ٘ٓص ٗـ، جٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔدمشق، الطبعة األوىل، السنة 
 .ٛ٘ٔص ٗدار اآلفاؽ اجلديدة، بًنوت، ج
معىن ادلصلحة لغة كادلنفعة وزنا ومعىن، فهي مصدر مبعىن الصالح، كادلنفعة مبعىن النفع. أو ىي   7
وادلصلحة الصالح، وادلصلحة  ))واحدة من ادلصاحل، وقد صرّح صاحب لساف العرب بالوجهٌن فقاؿ: اسم لل
سواء كاف باجللب والتحصيل: كاستحصاؿ الفوائد واللذائذ، أو  –. فكّل ما كاف فيو نفع ((واحدة ادلصاحل 
ا يف اصطالح علماء الشريعة فهو جدير بأف يسّمى مصلحة. وأمّ  –بالدفع واالتقاء: كاستبعاد ادلضاّر واآلالـ 
اإلسالمّية فهي: " ادلنفعة اليت قصدىا الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقوذلم، ونسلهم، 
وأمواذلم طبق ترتيب معٌّن فيما بينها ". وادلنفعة: ىي " اللّذة، أو ما كاف وسيلة إليها، ودفع األمل، أو ما كاف 
"اللّذة حتصيال أو إبقاء"، فادلراد بالتحصيل جلب اللّذة  –كما قاؿ الرازي   –ر ىي وسيلة إليو "، وبتعبًن آخ
مباشرة، وادلراد باإلبقاء احلفاظ عليها بدفع ادلضّرة وأسباهبا. ينظر: الرازي، احملصوؿ، مؤسسة الرسالة، دمشق، 
الشريعة  . والبوطي، ضوابط ادلصلحة يفٖٗٗص ٕـ، جٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔالطبعة الثالثة، السنة 
 .ٖٕـ، صٖٜٚٔ -ىػ ٖٜٖٔاإلسالمية، مؤسسة الرسالة، دمشق، السنة 
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ظّل الفقو اإلسالمي تأليفا، وتعليما، وتلقّيا، وإفتاء، وتطبيقا على احلاؿ 
حوايل منتص  القرف الرابع اذلجري وحّّت النص  الثاين من القرف الثالث منذ 
عشر، مّث حدث منعط  كبًن يف مسًنة ىذا الفقو منذ ذلك احلٌن وحّّت يومنا 
 ىذا، متّثل يف إلغاء الشريعة اإلسالمّية، وإحالؿ القوانٌن الوضعّية زلّلها.
مع قدـو ادلستعمر ـ برتكيا  ٓٗٛٔوقد بدأ ىذا اإلحالؿ تدرجيّيا عاـ 
األورويب إىل ديار اإلسالـ، مّث زح  ىذا اإللغاء إىل اذلند ومصر وبقّية البلداف 
العامل اإلسالمي حّّت إذا كاف منتص  القرف الرابع عشر اذلجري وجدنا أّف 
القوانٌن الغربّية ىي السائدة يف بلداف اإلسالـ، ومل ينج من مصًن اإللغاء سوى 
باألحواؿ الشخصّية، وحّّت ىذه مل تسلم من العدواف عليها األحكاـ ادلتعّلقة 
 .8باسم التجديد ومسايرة روح العصر
اـ، وشلّا ال ريب فيو أّف عدـ إقامة أحكاـ الشريعة إماتة لتلك األحك
وإعاقة ذلا عن النمو واالزدىار بإماتة أسباب ذلك أال وىو التطبيق واالجتهاد 
 فيما يستجّد من احلوادث وادلسائل يف مسًنة احلياة.
وعدا ذلك ىناؾ بعض األمور اإلجيابية اليت وضعها الفقهاء ادلعاصرة يف 
حكاـ تاريخ الفقو اإلسالمي ادلعاصر يف ىذا العصر احلديث، منها: تقنٌن األ
 .11، واجملامع العلمّية وادلؤمترات13، وادلوسوعات الفقهّية9الشرعّية
                                                      
، دار النفائس، كويت، الطبعة الثالثة، السنة ، تاريخ الفقو اإلسالميسليماف األشقر عمر 8
 .ٙٛٔ-٘ٛٔـ، صٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔ
ويقصد بو جتميع القواعد القانونّية ادلتعّلقة بفرع معٌّن من فروع القانوف يف شكل مدّونة واحدة  9
بعد تنسيق ىذه القواعد وتبويبها وجعلها يف شكل مواّد. وأّوؿ تقنٌن رمسّي لألحكاـ الشرعّية يف بلداف 
5 
                                                                                                                       
العثمانّية، حيث كّلفت احلكومة رلموعة من كبار  اإلسالـ مّت يف أواخر القرف الثالث عشر اذلجري بالدولة
العلماء بوضع قانوف يف ادلعامالت ادلدنّية، يكوف مستمّدا من الفقو اإلسالمي عاّمة مع إعطاء األّولّية للفقو 
احلنفي، وقد صدر ىذا القانوف فعال وعرؼ باسم ))رلّلة األحكاـ العدلّية((؛ لصدوره يف أعداد تشّبو أعداد 
ت. كما وضعت الدولة العثمانّية قانونا مقننا لألحواؿ الشخصّية أخذ من ادلذىب احلنفي ومن غًنه من اجملاّل 
ىػ، وقد تابع تركيا يف عملها ىذا فيما بعد: مصر، وسوريا، ٖٖٙٔادلذاىب األخرى، وصدر ىذا القانوف عاـ 
اع القطّاف، ادلرجع السابق، . ومنّ ٜ٘ٔواألردف، وادلغرب. ينظر: عمر سليماف األشقر، ادلرجع السابق، ص
 .ٖٚٔ. ومصطفى سعيد اخلن، ادلرجع السابق، صٖٓٗص
وىي مؤّلفات جتمع الرتاث الفقهي على اختالؼ مذاىبو، مجعا مرتّبا ميّسرا موثقا بادلصادر  13
عماؿ يف ىذا اجملاؿ،  للباحثٌن، حسب األساليب احلديثة يف التألي  والرتتيب ادلعجمي. وقد وجدت عّدة أ
ىػ حيث أصدرت بعض األعماؿ التمهيديّة للموسوعة ٖ٘ٚٔكاف أّوذلا ما قامت بو جامعة دمشق عاـ
. ويف مصر قامت وزارة األوقاؼ بالبدء يف نفس ادلشروع، وقد صدر عنها  ادلقرتحة، منها معجم فقو ابن حـز
ىػ، ٖٙٛٔوقاؼ بإنشاء موسوعة فقهّية عاـ حّّت اليـو مخسة عشر جزءا فقط. ويف الكويت قامت وزارة األ
ولكن العمل توّق  فيها بعد ضلو أربع سنوات، ومل تصدر سوى ثالثة موضوعات من بٌن مخسٌن كانت قد 
 .ٕٗٔ-ٕٔٔأصلزهتا، إضافة دلعجم ادلغين يف الفقو احلنبلي. ينظر: عمر سليماف األشقر، ادلرجع السابق، ص
دعا كثًن من العلماء يف ىذا العصر إىل فكرة اجملامع الفقهّية، حّّت يكوف وسيلة لالجتهاد  11
اجلماعي الذي يغين عن االجتهاد الفردي فيما جّد يف حياة ادلسلمٌن من أمور ومسائل، ومن ىذه اجملامع 
 اليت أنشئت:
ماء من سلتل  البلداف اإلسالمّية، ـ، ويضّم علٜٔٙٔ. رلمع البحوث اإلسالمّية: وقد أقيم باألزىر عاـ ٔ
 ويقـو بعقد جلسة سنويّة دلناقشة البحوث ادلقّدمة كحّل دلا جّد من مسائل يف أبواب ادلعمالت.
. رلمع الفقو اإلسالمي جبّدة: ولو اجتماعات دوريّة يناقش فيها ادلوضوعات اليت حيتاج الناس دلعرفة ٕ
.  أحكامها الشرعّية اليـو
ع العلمّية اليت سل  ذكرىا فقد وجدت يف عصرنا فكرة ادلؤمترات الفقهّية الدوريّة دلناقشة وإىل جانب اجملام
 األمور ادلستجّدة وإجياد احللوؿ ذلا، ومن ىذه ادلؤمترات:
ىػ، قدـ فيو سّتوف حبثا يف موضوعات ىاّمة سلتلفة هتم ٜٖٙٔ. مؤمتر الفقو اإلسالمي بالرياض عاـ ٔ
 رة.ادلسلمٌن يف حياهتم ادلعاص
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اجلامعات ويف ادليداف التعليمي ظهر االىتماـ بتدريس الفقو ادلقارف ب
والكلّيات الشرعّية، وىذا اللوف من التعليم أّدى إىل إجياد البحوث الفقهّية 
ادلتعّلقة مبوضوع واحد، ويعتمد ىذا اللوف من الدراسات على ادلذاىب الفقهّية 
مجلة دوف االقتصار على واحد منها، وأصحاب ىذه البحوث يقّدموهنا لنيل 
 لدكتوراه.شهادة البكالوريوس، أوادلاجستًن، أوا
ويف عهد ادلعاصر ظهرت الدعوة إىل جتديد الفقو اإلسالمي، وكثر 
الكالـ عن االجتهاد واحلاجة إليو، وفتحو بعد أف أغلقو األّولوف، وىذه الدعوة 
محلت يف ِطّياهتا اضلرافا خطًنا سيكوف لو أبعد األثر على مسًنة الفقو على 
معظم الداعٌن إىل التجديد ادلدى البعيد، وىذا االضلراؼ يتمّثل يف أّف 
واالجتهاد يفتقروف إىل ادلنهجّية الدقيقة اليت متّثل ادليزاف الضابط لعملّية 
االجتهاد والفتوى، وحّّت جاءت نظريّة فقو النوازؿ وىي إحدى ادلناىج حلّل 
 .ادلسائل ادلعاصرة اليت وقعت يف ىذا العصر
ث عّلمنا كي  نفّكر، واإلسالـ قد حّدد لنا طريقة التفكًن ادلنتجة، حي
وكي  ضلّلل، وكي  نستخلص القرارات. وإذا ثبت ىذا، فإف فقو النوازؿ يضع 
األحكاـ واحللوؿ للمستجّدات، وذلك من خالؿ فهم ادلسائل قيد البحث، 
بعد مجع ادلادة العلمّية ادلتعّلقة هبا، ومن مّث تبحث ادلسألة حبثا علمّيا يقـو على 
تدالؿ والتوجيو، والنقد العلمي ادلوضوعي ألقواؿ التأصيل والتفريع، واالس
 .الفقهاء، والوصوؿ يف هناية البحث إىل رأي راجح يسنده الدليل
                                                                                                                       
ىػ، وقد نّظمتو جامعة ادللك عبد ٜٖٙٔ. ومن ادلؤمترات أيضا ادلؤمتر العادلي لالقتصاد مبّكة الذي انعقد عاـ ٕ
 .ٜٖالعزيز جبّدة، ونوقشت فيو الكثًن من البحوث. ينظر: مصطفى بشًن الطرابلسي، ادلرجع السابق، ص
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وشلا ال شّك فيو أّف الزواج سكن وموّدة ورمحة، حيث جاءت الشريعة 
الغراء بإباحتو وسّنت لو شروطا وحقوقا ليصلح بو حاؿ األسرة وتنشأ يف كن  
َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم  ﴿ اهلل تعاىل :من االستقرار. فقاؿ 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإفَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوـٍ  َها َوَجَعَل بَػيػْ أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيػْ
: ). ﴾يَػتَػَفكَُّروَف   (.1ٕالرـو
لى النساء فيجب ولقد وص  القرآف الكرمي األزواج بأهّنا قّواموف ع
الرَِّجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اللَُّو بَػْعَضُهْم َعَلى  ﴿ نفقتهّن، فقاؿ تعاىل:
 (.ٖٗ)النساء:  .﴾بَػْعٍض َومبَا أَنْػَفُقوا ِمْن أَْمَواذلِِْم 
ومن ىذه األدلّة اتفق علماء ادلذاىب أّف النفقة للزوجة واجبة، منها 
بيت؛ ألّف النفقة ىي من أرواح الزواج، وقد اتّفقوا أيضا يف مقدار السكىن، وادل
 النفقة سواء كثر أـ قّل بقدر اإلمكاف من الزوج.
ويف ىذا العصر ادلتسارع فرضت احلياة ّنطا من أنواع الزواج يتنازؿ فيو 
الزوجٌن عن جّل حقوقهم مقابل ادلبيت ساعة من هنار وقضاء الوطر بعدا عن 
حرـّ اهلل. فهل ىو حيلة يلجأ ذلا األزواج اتقاء احلراـ، أـ ىو ّنط الوقوع فيما 
دخيل لزجية منقضة األسس ؟ أـ ىي من ادلباحات وحتقيقا لقاعدة سّد الذرائع 
 ودرء ادلفاسد أوحتقيقا دلقصود الشارع ؟
وزواج ادلسيار ىو من ادلسائل النازلة الفقهّية اجلديدة، اليت حاولت من 
أف أقّدـ تصّورا ذلا؛ ألّف احلكم على شيء فرع عن تصّوره،  خالؿ ىذه الدراسة
 وبعد ذلك مّت استنباط األحكاـ الشرعّية من النصوص الشرعّية وأقواؿ الفقهاء.
8 
ووجو كونو نازلة أف ىذا النوع من النكاح غًن معروؼ عند الفقهاء 
ائلو ادلتقدمٌن بصيغتو احلالية ومبسماه احلايل، وإف كاف الفقهاء يبحثوف مس
مفردة، وأما اجتماع صوره، وهبذا االسم فلم يكن موجودا عند الفقهاء 
ادلتقدمٌن، وهبذا االعتبار يسمى نازلة حتتاج إىل نظر، وإىل دراسة من فقهاء 
العصر، ولو شبو مبا ذكره الفقهاء من نكاح النهاريات والليليات، نكاح 
ح النهاريات والليليات: النهاريات والليليات موجود يف كتب الفقو، ومعىن نكا 
أف يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزذلا، وترجع إىل زوجها هنارا، يتزوج 
رجل من امرأة تعمل خارج منزذلا ليال وترجع إىل بيت زوجها هنارا، أو 
العكس: تعمل هنارا وترجع إىل منزؿ زوجها ليال، وىذا النكاح اختل  فيو 
 الفقهاء.
يف الدوؿ اخلليجّية وىو إذا كانت الزوجة يف  ولقد انتشر زواج ادلسيار
بيت أىلها فالغلب أنّو يأيت إليها ويأخذىا إىل مكاف ما حيث التحرج من 
أىلها، أو إذا كانت يف بلد آخر بعيدا عن بلده فهو يف الغالب ال يضع ذلا 
مسكنا خاصا وذلك لقّلة تواجده يف بلدىا، وإّّنا يكتفي بأخذىا من بيت 
يارتو ذلا مثال إىل مكاف يأوياف إليو كالشّقة ادلفروشة مثال، أو أىلها عند ز 
الفندؽ، وما شابو ذلك مثل: أف تأيت ىي إىل بلده يف أوقات قصًنة أو يف 
 .12الصي مثال وضلوه
                                                      
، دار العاصمة، الرياض،  حكمو الشرعي وواقعو ادلعاصرٌنزواج الفرند بعبد ادللك ادلطلق،  12
 .ٓٙ-ٜ٘ـ، صٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔالطبعة األوىل، السنة 
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وقد وجد ىذا الزواج يف بعض ادلنطقة من بلداف األندونيسي سواء كاف 
يف القرى أـ يف ادلدف كمثل زواج ادلسيار الذي وقع يف مدف كبًنة كنحو 
جاكرتا، ومسارنج، وسوربايا، وبندوج، وبوجور، ومدف صغًنة كنحو مسفاغ، 
كنحو بايوويرو من مدينة مجبار   وبلورا، وفوروادادي، وقد وقع أيضا يف قرى
لزواج يف ، ومن الناحية القانونية، مل يتّم تقنٌن ىذا ا13مبحافظة اجلاوى الشرقّية
وىذا الزواج قد جرى من قبل النساء ادلِهن والتجاريّة ال سيما كثًنة  احملكمة.
 ّناذج ىذا الزاوج يعترب احلّل.وحّت األمواؿ اليت ال تريدين القيود من الذكور، 
وزواج ادلسيار ىو ّنوذج الزجيات غًن مسّجلة باحلكومة اليت متارس يف  
فيها عمل، وّناذج ىذا الزواج أصبح شائعا كثًن من األحياف من قبل العاملٌن 
بٌن العّماؿ ادلهاجرين بسبب نوع ما، فإّف ىذا الزواج ال ربط بعضها البعض 
 من حيث الطعاـ، والسكىن، والنفقة، وحّق ادلبيت وغًن ذلك.
زواج المسيار في " ومن ىنا ننطلق يف البحث الذي سأكتبو مبوضوع
" آملٌن أف يكوف ىذا البحث ة مقاصديّةفقه النوازل؛ دراسة فقهّية تحليليّ 
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 ب. مشكالت البحث
ليكوف البحث ال ينحرؼ عمّا يريده الباحث من األغراض وادلقاصد، 
 :فينبغى للباحث أف حيّدد ادلسائل لنيل البحث اجليد، وىي
 ؟ وازؿ من منظور مقاصد الشريعةما حكم زواج ادلسيار يف فقو الن  .1
 ؟ اآلثار الناجتة ادلرتتّبة عن التنازؿ عن احلقوؽما   .2
 
 ج.  أهداف البحث وأهّميته
 أّما األىداؼ اّليت يريدىا الباحث يف ىذا البحث فهي:
 .حكم زواج ادلسيار يف فقو النوازؿ من منظور مقاصد الشريعةدلعرفة   .1
 .اآلثار الناجتة ادلرتتّبة عن التنازؿ عن احلقوؽدلعرفة   .2
 :جي لو فوائد نظرية وتطبيقّية. وىيومن نتائج ىذا البحث ير 
 فوائد نظريّة −
حكم زواج ادلسيار يف فقو النوازؿ من منظور يرجي من ىذا البحث أف يعطي فهم 
ومساعدة تفكًن للفقو اإلسالمّي وتنمّية علـو اإلسالمّية وادلواّد  مقاصد الشريعة
عية يف اجملتمع ئل الواقاألساسية للبحث األيت للمحاضرين واألساتيذ لفهم ادلسا
 العصرية.
 فوائد تطبيقّية −
 لتجربة خزانة العلـو وادلعارؼ .‌أ
 لفقو اإلسالميّ ادلرجع تطبيق  .‌ب
  .دلساعدة البحث األيت .‌ت
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 . مناهج البحثد
 اعتمد الباحث يف دراسة ىذا ادلوضوع على ادلناىج التالية:
وتطّورىا ومعرفة  ادلنهج االستقرائي، وذلك بقصد تتّبع نشأة ىذه القضّية .1
 األسباب اليت أدت إىل ظهورىا.
ادلنهج الوصفي التحليلي النقدي، حيث يتّم ىذه القضّية من خالؿ  .2
الواقع مع حتليل ىذه القضّية بالتدليل والتعليل وادلناقشة وادلفاصلة 
 .14والعوامل ادلؤثرة فيها وصوال لنتائج هنائّية
ىذه الدراسة، األساليب اليت يتبعها وألجل احلصوؿ على البيانات الالزمة يف 
الباحث ىي جبمع ادلعلومات من الكتب اليت تتعّلق هبذه القضّية )البحوث 
 .ادلكتبية( مع إجراء االستعراض والتحليل
 وأّما اخلطوات يف تنفيذ ىذه ادلناىج على النحو التايل :
 توصي الفكرة األساسية اليت ىي موضوع الدراسة.  .1
توثيق آراء العلماء والباحثٌن ادلعاصرين الواردة يف البحث من  احلرص على  .2
 مصادرىا بقدر اإلمكاف.
 .مناقشة ألفكار اليت مّت وصفها  .3
دراسات حتليلية نقديّة وىي دراسة رلموعة من األفكار األساسّية  بشكل   .4
 مقارناهتا.
                                                      
-ٓٔجدة، ص -، مكتبة الصحابةمناىجو النظريةالبحث العلمي و الدين السيد صاحل، سعد   ٗٔ
ٔٔ.‌
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ة وادلفردات االلتزاـ والرجوع إىل معاجم اللغة يف بياف الكلمات الغامض  .5
 الغريبة.
 يقـو الباحث بعزو اآليات القرآنّية بذكر سورة ورقم اآلية.  .6
وأّما األحاديث اليت خّرجها الباحث من مظاهّنا، فإف كانت يف   .7
الصحيحٌن )البخاري و مسلم( اكتفى هبما، وإف وردت يف غًنمها قاـ 
ل الفّن ببياف درجاهتا من حيث الصّحة والضع  مع االعتماد من أى
 والتخّصص.
الرجوع واإلفادة إىل كتب التفاسًن يف بياف اآليات القرآنّية اليت ذات الصلة   .8
 بادلوضوع.
يذكر الباحث اسم ادلصادر واسم مؤلّفو مّث اجلزء والصفحة وذلك عند   .9
توثيقو ألّوؿ مرّة، مثّ ذكر دار النشر ورقم الطبعة إف وجدا. فإف تكّرر توثيقو 
اكتفى باإلشارة إىل اسم الشهرة للمؤّل  واسم الكتاب سلتصرا  مرّة أخرى
 مع اجلزء والصفحة.
 يف اخلامتة يذكر الباحث تلخيص نتائج الدراسة.  .11
يف الفهارس قاـ الباحث بوضع فهرس اآليات حسب ترتيب سور مع   .11
ذكر الصفحة اليت وردت هبا اآلية، وفهرس األحاديث حسب احلروؼ 
 رؼ احلديث مع ذكر الصفحة اليت ورد هبا.اذلجائّية لط
 .15وكذلك وضع الباحث فهرس ادلصادر وادلراجع مثّ فهرس ادلوضوعات  .12
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 ه. الدراسة السابقة
وضوع بعد البحث وسؤاؿ أىل اخلربة، تكاد ال توجد دراسات حوؿ ىذا ادل
نظرا للقصور الكبًن من جانب الباحثٌن يف التطّرؽ  -وذلك على حّد علمي –
 ذلذه القضّية والقياـ بالدراسات وادلناقشات حوذلا.
وقد تناولت الكتب والبحوث اليت كتبها العلماء ادلعاصروف، ولعّل ىذه 
 ادلؤلّفات ذات الصلة هبذا ادلوضوع:
إلسالمي، لسمّية عبد الرمحن عطّية . عقود الزواج ادلعاصرة يف الفقو أ
حبر، ىذا البحث رسالة استكماال دلتطلبات درجة ادلاجستًن يف الفقو ادلقارف من  
. عرض فيو الباحث ٕٙٓٓ/  ٕ٘ٓٓكلّية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 
عن صور النكاح العريف، وزواج ادلسيار، وزواج األصدقاء، وزواج عرّب اإلنرتنيت 
ل الباحث إىل صّحة النكاح العريف شرعا إاّل أنّو خيال  اإلماـ، وتوّصل حيث توصّ 
الباحث إىل أّف زواج ادلسيار واألصدقاء صحيحا العقد وباطال الشرط، والزواج 
 عرّب اإلنرتنيت جواز إعالنا ال عقدا.
. صور مستحدثة لعقد الزواج يف ضوء الفقو اإلسالمي وقانوف األحواؿ ٕ
اهلل زلّمد خليل إبراىيم، قدـ ىذا البحث استكماال دلتطلبات الشخصّية، لعبد 
درجة ادلاجستًن يف الفقو والتشريع بكّليات الدراسات العليا يف جامعة النجاح 
الوطنّية يف نابلس، فلسطٌن. قاـ الباحث بعرض األنكحة ادلعاصرة : زواج 
يف حيث توّصل ادلسيار، وزواج األصدقاء، والزواج بنّية الطالؽ، والزواج العر 
 الباحث إىل النتائج ما يلي:
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زواج ادلسيار والزواج العريف جائزاف شرعا الستكماذلما ألركاف الزواج وشروطو،  -
 ولكن يرى الباحث منعو سياسة.
 بطالف زواج األصدقاء والزواج بنّية الطالؽ. -
. مستجدات فقهّية يف قضايا الزواج والطالؽ، ألسامة عمر سليماف 3
ـ، وىذا حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستًن يف  ٕ٘ٓٓالطبعة الثانية،  األشقر،
الفقو وأصولو. بٌّن ادلؤّل  يف الفصل الرابع منو أنواعا من عقود الزواج ادلستجّدة  
 كالزواج العريف، وزواج ادلسيار، والزواج بنّية الطالؽ.
لي، . حكم زواج ادلسيار، للشيخ عبد الرمحن بن صاحل بن زلّمد الغفيٗ
ـ. قاـ ادلؤّل بعرض آراء القائلٌن  ٜٜٜٔرلّلة كلّية الرتبية جبامعة األزىر، القاىرة، 
بإباحة زواج ادلسيار والقائلٌن بعدـ إباحتو، وبع مناقشة األدلّة مناقشة سريعة 
خّلص ادلؤّل  إىل أّف زواج ادلسيار جيب منعو وإف كاف مل جيـز حبرمتو، لكّنو قاؿ 
 ئمة وإّف سلبياتو أكثر من إجيابياتو.إّف الشبهة فيو قا
. زواج ادلسيار حقيقتو وحكمو، للشيخ يوس  القرضاوي، الطبعة مكتبة ٘
ـ. ويف ىذا الكتاب قّرر  ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔوىبة، القاىرة، الطبعة األوىل، 
الكاتب بعد مناقشة سلتصرة أّف العقد يف ىذا الزواج صحيح ومستوٍؼ ألركانو، 
أف تتنازؿ عن بعض حقوقها، وعرض دلخاوؼ التخّوفٌن وحجج وللمرأة احلّق يف 
ادلانعٌن ورّد عليها يف شيء من العجالة، وخّلص إىل أّف ىذا الزواج جائز شرعا 
وإف مل يكن مقبوال اجتماعّيا، وأّف مزايا ىذا الزواج أكثر من عيوبو وفيو عالج 
 لكثًن من مشكالت اجملتمع مثل العنوسة واحلرماف اجلنسي.
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أحكاـ الزواج يف الشريعة اإلسالمّية، لسعد العنزي، الطبعة مكتبة  .ٙ
ـ. ويف ىذا الكتاب  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔالصحوة، الكويت، الطبعة األوىل، 
تكّلم الكاتب يف صفحات قليلة عن زواج ادلسيار ومدى موافقة عقده للشريعة 
ف تتنازؿ ادلرأة عن اإلسالمّية وخّلص أّف العقد يف ىذا الزواج صحيح وأنّو ال بأس أ
 بعض حقوقها مثل حّق ادلبيت وحّق النفقة.
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جاوي الشرقي، الطبعة -الطبعة دار الشوقي، توباف ،للدكتور فضالف مشفع معطي
ويف ىذا الكتاب تكّلم الكاتب يف  ـ.ٕٛٓٓـ، الطبعة الثانية، 233ٚاألوىل،
ليلة عن زواج ادلسيار وخّلص أّف العقد يف ىذا الزواج صحيح وأنّو ال صفحات ق
 .بأس بو أف تتنازؿ ادلرأة عن بعض حقوقها مثل حّق ادلبيت وحّق النفقة
 
 وإجراءاته و. تنظيم البحث
اشتمل ىذا البحث على أربعة أبواب وخامتة كالباب اخلامس، ويتّم 
 :ترتيب ذلك على النحو التايل
من خلفّية  فيها مسأتكلّ ىذه ادلقّدمة يف ؿ: مقّدمة، و الباب األوّ 
البحث، ومشكالت البحث، وأىداؼ البحث وفوائده، وادلنهج ادلتبع يف 
 .البحث، والدراسات السابقة، وتنظيم البحث وإجراءاتو
، الفصل األّوؿ الدراسة لعقد ٌنلالثاين: فقد اشتمل على الفص الباب
ض للتعري  بالزواج لغة واصطالحا، الزواج يف التشريع اإلسالمي، وفيو سيتعرّ 
شروط عقد الزواج، و  وبياف مشروعّية الزواج، وحكمو، وبياف أركاف عقد الزواج
16 
الدراسة  والفصل الثاينواحلكمة من الزواج، واآلثار ادلرتتّبة على عقد الزواج. 
دلاىية زواج ادلسيار، وفيو سيتعّرض لتعريفو لغة واصطالحا، وأسباب ظهور ىذا 
مع توضيح ما يتعّلق من ىذه األسباب بالنساء والرجاؿ أواجملتمع مع  الزواج
اإلشارة إىل تاريخ ظهور ىذا الزواج إىل الواقع، وبياف أوجو الفرؽ والوفاؽ بٌن 
 الناجتة واآلثار ّددة للزواج،ىذا الزواج والزواج ادلعتاد، وبينو وبٌن بعض صور متع
الفقهاء ادلعاصرين يف زواج ادلسيار، مع احلقوؽ، وآراء  عن التنازؿ عن ادلرتتّبة
مناقشة أدّلة اجمليزين وادلعارضٌن يف زلاولة للرتجيح بينها للخروج بالرأي الراجح 
 .يف حكم ىذا الزواج ما أمكن
الباب الثالث: سلصوص لدراسة فقو النوازؿ، وفيو سيتعّرض للتعري  
قو، وخصائص فقو بفقو النوازؿ، ووجو االرتباط بٌن فقو النوازؿ وعلم الف
النوازؿ ومسائلو وحدوده، وأمهّّية االجتهاد يف النوازؿ، وحكم االجتهاد يف 
النوازؿ، وأقساـ النوازؿ، وضوابط النظر يف فقو النوازؿ، واجملتهد يف فقو النوازؿ، 
 ومراحل االجتهاد يف احلكم على النوازؿ.
ادلسيار يف  الباب الرابع: وىذا الباب سلصوص دلناقشة حتليل حكم زواج
 .وحتليل اآلراء الراجحة فقو النوازؿ من منظور مقاصد الشريعة
الباب اخلامس: خامتة، وفيها ذكر الباحث نتائج البحث اليت توّصل 







 لمسياروالصورة لماىية زواج ا في التشريع اإلسالمي الزواجعقد 
 
 عقد الزواج في التشريع اإلسالميالفصل األول :   .(‌أ
 تعريف الزواج  .‌أ
من الزكج، كىو ضد الفرد كيأيت دبعاف منها:  الزكاج يف اللغة:
فكل صنفُت، اكشكلُت، اكنوعُت . الصنف كالنوع كىو األصل يف اللغة
ذا قرنو كيأيت دبعٌت القرين، فيقاؿ: زكج الشيء بالشيء ا. مقًتنُت زكجاف
أم قرناىم كما يأيت  7.اليو، قاؿ تعاذل: "كذلك كزكجناىم حبور عُت"
كعلى ذلك فإف ادلراد من  دبعٌت ادلخالطو، يقاؿ تزكجو النـو أم خالطو.
 .2ادلقارنو كادلخالطو بُت صنفُت أك نوعُت الكلمة الزكاج يف اللغة:
ألربعة بعبارات كأما يف االصطالحا فقد عرفو اصحاب ادلذاىب ا
ريف يد يف التعىو: عقد يفيد ملك ادلتعة قصدان، قفعند احلنيفة  سلتلفة:
 3خرج بو ما يفيد ملك ادلتعة ضمنان كشرإ أمة التسرم.
                                                      
 ٤٥سورة الدخاف:  7
، سلتار الصحاح. كالرازم، ١١٤ص  ٣كت، جبَت  -، دار صادر لساف العربابن منظور،   2
ص  ٧٢، دار اذلداية،جتاج العركش من جواىر القاموس. كالزبيدم، ٧٨٢بَتكت، ص -ادلكتبة العصرية 
٢٧-٤٤. 
 .٢٧–٤٥ص  ٥بَتكت، ج-، دار الفكررد ادلختارابن عابدين،  3
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ىو: عقد حلل سبتع بأنثى غَت زلـر كسلوسية كأمة   كعند ادلالكية
 4كتابتيو بصيغة.
ن إباحة كطء بلفظ انكاح أك تزكيج كعند الشافعية ىو: عقد يتضم
 .5كما اشتق منها
يج يف اجلملة كعند احلنابلة ىو: عقد بعترب فيو لفظ انكاح أك تزك
كادلراد بالعقد: االتفاؽ بُت طرفُت، يلتـز   6كادلعقود عليو منفعة االستمتاع.
 .1اتفقا عليو، كعقد البيع كالزكاج كل منهما دبقتضاه تنفيذ ما
زلمد أبو زىرة تعريفات الفقهاء القدامى لعقد  كلقد ناقش الشيخ
كأكضح أف ىذه التعريفات تنتهي يف معناىا اذل أف القصد من عقد  ،الزكاج
الزكاج ىو حل ادلتعة بُت الرجل كادلرأة، كلكنو يرل أف اذلذؼ األمسي للزكاج 
و التناسل حلفظ اجلنس البشرل كإجاد عالقة من ادلودة يف الشرع كالعقل ى
كالرمحة كاألنس بُت كٌل من العاقدين. كلذلك عرؼ عقد الزكاج بالتعريف 
التارل: "ىو عقد يفيد حل العشرة بُت اجلل كادلرأة دبا حيقق ما يتقاضاه 
                                                      
 .١٥٥ص  ٧، دار الفكر، جالشرح الصغَتالدردير،  4
، ادلكتبة مغٍت احملتاج. كالشربيٍت، ١٢٢ص  ٢، ادلكتبة الشاملة، ج هناية احملتاجالرملي،  5
 .١٢٤ص  ٣الشاملة، ج 
. كعبد الرمحن ٢٢ص ٣بَتكت، ج -، دار ادلعرفةالركض ادلربع شرح زاد ادلستقنعيت، البهو  6
 .٧٧٥ص  ٢بَتكت، ج -، دار ادلعرفةحاشية الركض ادلربعاجلدم، 
 .٢١٥ص  ٧القاىرة، ج  –، دار احلرمُت سيطادلعجم الو إبرىيم أنيس،  1
71 
لكيهما من حقوؽ كما االطبع اإلنساين، كتعاكهنما مدل احلياة، كحيدد م
 1كاجبات". عليو من
ىا، إال أف مشا عقد الزكاج كاىدابو كحقوقو كغَت  كتعريف أبو زىرة
فعية كاحلنابلة ىو األدؽ، كذلك ألهنم دل يدخلوا مى من الشاادقعريف الت
أمنا انصب ك  اىخر اجبات كاآلداب ألف ذلك ذلا تفصيليف حكم العقد: كالو 
 التعريف عندىم على العقد كحده كىو ادلراد ىنا.
 
 جعية الزوا و مشر  .‌ب
 .كاإلمجاع كادلعقوؿ كالسنة بالكتاب النكاح مشركعية ثبتت
 من لكم طاب ما فانكحوا﴿: كجل عز اهلل قوؿ الكتاب فمن
ككجو . 70﴾منكم األيامى كأنكحوا﴿: كتعاذل سبحانو كقولو ،1﴾النساء
االستدالؿ من اآليتُت أف قولو تعاذل: )انكحوا( أمر، كأقل درجات األمر 
 على اإلباحة.
 ًمنٍ  لىكيمٍ  خىلىقى  أىفٍ  آيىاتًوً  كىًمنٍ ﴿ : ككذلك قولو سبحانو كتعاذل
نىكيمٍ  كىجىعىلى  إًلىيػٍهىا لًتىٍسكينيوا أىٍزكىاجنا أىنٍػفيًسكيمٍ   ذىًلكى  يف  ًإفَّ  كىرىمٍحىةن  مىوىدَّةن  بػىيػٍ
                                                      
 ٥٢ –٥٣بَتكت، ص -، دار الفكرعقد الزكاج كاىثارهزلمد أبو زىرة،  1
 ّالنساء آية:   1
 ِّالنور آية:   70
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يىاتو  ﴾يػىتػىفىكَّريكفى  ًلقىٍوـو  آلى
77
ككجو االستدالؿ من ىذه اآلية أف اهلل تعاذل  .
 دينت على عباده فيها بنعمة الزكاج كال دينت عليهم إال دبا ىو مشركع ذلم.
 قد دلت على مشركعية الزكاج بأحاديث كثَتة منها: السنة كمن
 استطاع من الشباب، معشر يا: "كسلم عليو اهلل صلى النيب قوؿ
، فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج، كمن دل يستطع فليتزكج الباءة منكم
، فإنو لو كجاء  .72"فعليو بالصـو
 فىًإينِ  اٍلوىديكدى، اٍلوىليودى  واتػىزىكَّجي "كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : 
األنبياء يـو القيامة" ًبكيم ميكىاثًره 
73
. 
ثُت احلث على الزكاج، كإكثار النسل، : أف يف احلدي كجو الداللة
 ككراىة تركو للقادر عليو، كذلك ال يكوف إال فيما ىو مشركع.
 على الفقهاء بعض كنص ، مشركع النكاح أف على ادلسلموف كأمجع
 ىو بل ، مشركعيتو كاستمرت ، السالـ عليو آدـ عهد من شرع النكاح أف
                                                      
 ُِالرـك آية:   77
، برقم ُْص ٗبَتكت، ج -، دار ادلعرفة صحيح البخارم بشرح فتح البارمالبخارم،   72
َٓٔٔ. 
 ٗ، جمسند ابن حباف، كابن حباف، ِْٓكُٖٓص ّ، جمسند أمحدأمحد بن حنبل،   73
 ٗ، كصححو ابن حجر يف الفتح، جَٓٗٓبرقم  ْٔص ٔ، جاألكسط، كالطرباين، َِْٖبرقم  ّّٖص
 .777ص
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موف على أف النكاح ، كقاؿ ابن قدامة: "أمجع ادلسلاجلنة يف مستمر
 .74مشركع"
يضا على تشريع الزكاج دلا كاف الرجل كادلرأة مها شطرا كدٌؿ ادلعقوؿ أ
كال سبيل لتكاثرمها كاستقرارمها على الوجو النافع إال عن  الكائن البشرم
 طريق الزكاج كاف يف ذلك دليل على تشريعو.
 
 حكم الزواج .‌ت
 كاجبا فيكوف التكليفية، األحكاـ عليو ذبرم النكاح أف إذل الفقهاء ذىب
 ذلك يف كذلم حراما، أك ،مكركىا أك ،مباحا أك ،مستحبا أك ،-فرضا أك-
 :تفصيل
 الوجوب:  أوال
 حبيث االشتياؽ شدة أم ، التوقاف عند كاجبا يكوف النكاح: احلنفية قاؿ -
 اجلماع إذل االشتياؽ من يلـز ال إذ ؛ يتزكج دل لو الزنا يف الوقوع خياؼ
 منع ديكنو ال كاف لو يظهر فيما ككذا:  عابدين ابن قاؿ ، ادلذكور اخلوؼ
 دل كإف التزكج فيجب ، فبالك االستمناء عن أك احملـر النظر عن نفسو
 . الزنا يف الوقوع خيف
 عن االحًتاز ديكنو ال كاف بأف ، بو إال الزنا تيقن إف فرضا النكاح كيكوف
 . فرضا يكوف بو إال احلراـ ترؾ إذل يتوصل ال ما ألف ؛ بو إال الزنا
                                                      
، دار مغٌت احملتاج، كالشربيٍت، ٔص ٓ، دار الكتب العلمية ، جكشاؼ القناعالبهويت،   74
 .ّّْص ٕ، مكتبة القاىرة، جادلغٍت، كابن قدامة، ُٔٔص ّالكتب العلمية ، ج
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 أك الوجوب حالة بو قامت من ديلك أف فرضو أك النكاح لوجوب كيشًتط
 فيهما آخر شرطا البحر يف كزاد:  عابدين ابن قاؿ ، لنفقةكا ادلهر الفرض
 فال كإال ، احلكم كاف الشركط كجدت فإف ، الظلم أم اجلور عدـ:  كىو
 . النكاح بًتؾ إمث
 إذا الزنا نفسو على خشي إف الراغب على النكاح جيب:  ادلالكية كقاؿ -
 عدـ إذل أدل أك ، حراـ من عليها اإلنفاؽ إذل أدل كإف ، يتزكج دل
 . الظاىر يف بذلك إعالمها كجوب مع عليها اإلنفاؽ
 مع لدفعو طريقا كتعُت العنت خاؼ لو النكاح جيب:  الشافعية كقاؿ -
 أنو ككجو:  فقاؿ كجها احلكم ىذا اذليتمي حجر ابن كحكى ، قدرتو
 ، بو إال يوجد ال اإلحصاف ألف مطلقا:  قيل ، زنا خاؼ من على كاجب
 فيجب احلكم ىذا يف بالرجل ادلرأة كتلحق ، التسرم يرد دل إف: كقيل
 . بالنكاح إال الفجرة عنها يندفع ال اليت ادلرأة على النكاح
 كغَته، الرفعة ابن بو صرح الذم ادلعتمد على بالنذر النكاح جيب:  كقالوا
 . الرملي كالشهاب احملتاج كمغٍت احملتاج لنهاية خالفا:  الشركاين قاؿ
 بو أفىت كما استحب كإف مطلقا بالنذر يلـز ال:  مليالر  الشمس كقاؿ
 تاقت ، ال أـ إليو احتاج سواء:  الشرباملسي قاؿ ، تعاذل اهلل رمحو الوالد
 . ال أـ إليو نفسو
 عنو اإلعراض جلماعتهم يسوغ ال األمة على كفاية فرض النكاح:  كقيل
 . النسل لبقاء
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 رجل من النكاح بًتؾ الزنا خياؼ من على النكاح جيب:  احلنابلة كقاؿ -
 نفسو إعفاؼ يلزمو ألنو ، ظنا أك علما ذلك خوفو كاف سواء كامرأة،
 نصا كاجب حج على حينئذ كيقدـ ، النكاح كطريقو ، احلراـ عن كصرفها
 . احلج خبالؼ بتأخَته احملظور خلشية
 عهدة من اخلركج يف يكتفي كال:  فقاؿ ادلسائل بعض البهويت كفصل
 خشية لتندفع العمر رلموع يف التزكيج يكوف بل ، كاحدة دبرة الوجوب
 . احملظور يف الوقوع
 خشية ألف االستمتاع جيب بل ، فقط بالعقد االمتثاؿ يف يكتفي كال
 . بو إال يندفع ال احملظور
 .75﴾أديانكم ملكت ما أك فواحدة﴿:  تعاذل لقولو عنو تسر كجيزئ
 بر لوجوب يتزكج أف أمرتو:  أمحد قاؿ أحدمها أك كالداه بالنكاح أمره كمن
 بو أمره إف أبدا يتزكج ال بالطالؽ حيلف كالذم:  الفركع يف قاؿ ، كالديو
 يريد ال من بنكاح إلزامو - ألبويو - كليس:  الشيخ قاؿ ، تزكج أبوه
 . هبا الغرض حصوؿ لعدـ نكاحها
 اهلل يطيع أف نذر من: " حلديث ، الشهوة ذم من بالنذر النكاح كجيب
 .76"فليطعو
 .71نذرىا إذا ادلباحات كسائر الكفارة كبُت بينو فيخَت العنُت ضلو كأما
                                                      
 .ّسورة النساء آية:   75
 ، السلفية، من حديث عائشة رضي اهلل عنها.ُٖٓص ُُ، جفتح البارمالبخارم،   76
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  الندب:  ثانيا
 القوؿ زلمل كىو - األصح يف مؤكدة سنة النكاح:  احلنفية قاؿ -
 ، مؤمث ادلؤكدة السنة ترؾ أف الصحيح ألف ، بًتكو فيأمث - باالستحباب
 لو ككذا ، احلراـ عن كنفسها نفسو منع أم ، كربصينا كلدا نول إف كيثاب
 الشهوة قضاء رلرد نول لو ما خبالؼ ، األمر كامتثاؿ االتباع رلرد نول
 كمهر كطء على القدرة أم ، االعتداؿ حاؿ يف احلكم كىذا ، كاللذة
 يف ادلار بادلعٌت يكوف ال بأف فذلك التوقاف يف االعتداؿ حاؿ كأما ، كنفقة
 الفتور غاية يف يكوف ال كأف ، االشتياؽ شدة كىو لفرضكا الواجب
 كالنفقة ادلهر على القدرة كأما ، كالشوؽ الفتور بُت يكوف بل ، كالعنُت
 . باألكذل السنية فيسقط الفرض يسقط عنهما العجز فألف
 من النوافل على يرجحو فإنو كمستحب مندكب النكاح إف:  قاؿ كمن
 :  كجوه
                                                                                                                       
الدر ، ابن عابدين، ِٖص ّبَتكت ، ج-، دار الفكراالختيار لتعليل ادلختاراحلطاب،   71
، دار الكتب بدائع الصنائع، كالكاساين، ُِٔ - َِٔص ِبَتكت ، ج-، دار الفكرر كرد احملتارادلختا
، ٖٕ - ٕٕص ّ، دار ادلعارؼ، جالشرح الصغَت كحاشية الصاكم عليو، كالصاكم، ِِٗص ِالعلمية، ج
مواىب ، كاحلطاب، ُِٓ - ُِْص ِ، دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبَتكالدسوقي، 
 - ِِٓص ّ، دار الكتب العلمية، جمغٍت احملتاج، كالشربيٍت، َْْ - َّْص ّ، دار الفكر، جليلاجل
، دار ربفة احملتاج، كابن حجر، َُٖ - ُٖٕص ٔبَتكت، ج-، دار الفكرهناية احملتاج، كالرملي، ِِٔ
 ٔص ٓ، دار الكتب العلمية، جكشاؼ القناع، كالبهويت، ُٕٖ - ُّٖص ٕمكة ادلكرمة ، ج -حراء 
 .ُٓ – ٔص ٖ، دار إحياء الًتاث العريب، جاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼكما بعدىا، كادلرداكم، 
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 من النكاح: " كسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ سنة، أنو: أحدىا
 بقولو السنة ترؾ على أكعد كألنو ، النوافل على مقدمة كالسنن ،71"سنيت
 كعيد كال ،71"مٍت فليس سنيت عن رغب فمن: " الثالثة فرالن حديث يف
 . النوافل ترؾ على
 داـك أم ، عليو ككاظب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فعلو أنو:  والثاني
 شلا عددا تزكج حىت عليو يزيد كاف بل ، عنو خيل دل حبيث ، عليو كثبت
 أف الظاىر ألف ، فعل دلا أفضل التخلي كاف كلو ، النساء من لو أبيح
 ألف ، معلـو حد لو فيما األفضل يًتكوف ال كالسالـ الصالة عليهم األنبياء
 النكاح يةأفضل ثبت كإذا ، منهم زلة يعد معلـو حد لو فيما األفضل ترؾ
 يف األصل ألف ، األمة حق يف ثبت كسلم عليو اهلل صلى النيب حق يف
 . بدليل كاخلصوص ، العمـو ىو الشرائع
 ألنو ، النوافل على مفضل ىو مقصود إذل بو يتوصل سبب أنو:  الثالثو 
 - الزكجة أم - نفسها لصيانة كسبب ، الفاحشة عن النفس لصيانة سبب
 كسبب ، الكسب عن لعجزىا كاللباس كٌتكالس بالنفقة اذلالؾ عن
                                                      
ط عيسى احلليب ( من حديث عائشة رضي اهلل عنها ،  ِٗٓ/  ُأخرجو ابن ماجو )   71
 ط دار اجلناف (. - ِّّ/  ُ)  مصباح الزجاجةكضعف إسناده البوصَتم يف 
ط عيسى  ََُِ/  ِط السلفية ( ، كمسلم )  َُْ/  ٗ فتح البارمأخرجو البخارم )   71
 احلليب ( من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو.
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 فكذا ، النوافل على مفضل ادلقاصد ىذه من ككل ، ادلوحد الولد حلصوؿ
 .20إليو ادلوصل السبب
:  ال أك رغبة النكاح يف لو يكوف أف إما الشخص:  ادلالكية ؿكقا -
 إذل أدل كإف عليو كجب يتزكج دل إذا الزنا نفسو على خشي إف فالراغب
 كجود مع أك ، عليها اإلنفاؽ عدـ إذل أدل أك حراـ من عليها اإلنفاؽ
 . بذلك إعالمها كجوب كالظاىر.  ذلك غَت ربرًن مقتضى
 فيحـر حراـ إذل يؤدم أف إال النكاح لو ندب لزناا نفسو على خيش دل كإف
 نسال يرجو أف إال أبيح كإال كره مندكب قطع إذل أداه إف الراغب كغَت. 
 زلـر إذل يؤد دل ما فيندب ذلا صوف أك فقَتة على نفقة من خَتا ينوم أك
 . الندب النكاح يف كاألصل.  حـر كإال
 ال بأف احلطاب كزاد ، ىبةأ ذا زلتاجا يكوف بأف الندب ادلالكية كقيد
 . العنت خيشى
 معو جيوز ال احلراـ الكسب من اإلنفاؽ أف علي أيب عن البناين كنقل
 .27ادلرأة علمت كإف النكاح
 تتوؽ بأف ، لو تائق أم ، إليو حملتاج مستحب النكاح:  الشافعية كقاؿ -
 من أىبتو جيد ، اإلحياء كالـ اقتضاه كما خصيا كلو ، الوطء إذل نفسو
                                                      
 ِ، جالدر ادلختار كرد احملتار، كابن عابدين، ِٖص ّ، جاالختيار لتعليل ادلختارااحلطاب،   20
 .ِِٗص ِ، جبدائع الصنائع، كالكاساين، ُِٔ-َِٔص
، حاشية العدكم، كاخلرشي، ُِٓ،ُِْص ِ، جالشرح الكبَت كحاشية الدسوقيالدسوقي،   27
 .َّْص ّ، جمواىب اجلليلب، ، كاحلطأُِص ّ، جحاشية على الزرقاين، كالبناين، ُٓٔص  ّج
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 ربصينا ، متعبدا كاف كإف ، يومو كنفقة ، التمكُت فصل ككسوة ، مهر
 ، ادلصاحل على كلالستعانة ، النسب فظكح النسل بقاء من فيو كدلا ، لدينو
 فإنو ، فليتزكج الباءة منكم استطاع من ، الشباب معشر يا: " كخلرب
 لو فإنو بالصـو فعليو يستطع دل كمن ، للفرج كأحصن للبصر أغض
 من لكم طاب ما فانكحوا﴿ :تعاذل لقولو جيب دل كإمنا ،22"كجاء
 كثالث مثٌت﴿ :تعاذل كلقولو ، باالستطابة يتعلق ال الواجب إذ ؛23﴾النساء
 ملكت ما أك﴿ :سبحانو كلقولو ،25باإلمجاع العدد جيب كال ،24﴾كرباع
 .26﴾أديانكم
 لقولو ، النكاح لو يسن الزنا خياؼ كال شهوة لو من:  احلنابلة كقاؿ -
 الباءة منكم استطاع من ، الشباب معشر يا: "  كسلم عليو اهلل صلى
 للبصر أغض بأنو أمره علل ،"  للفرج كأحصن للبصر أغض فإنو فليتزكج
 بأفعل كذكره ، شهوة أغلب ألهنم الشباب كخاطب ، للفرج كأحصن
 كالزنا النظر زلظور يف الوقوع من لألمن أكذل ذلك أف على فدؿ ، التفضيل
 بأف كاحتج ، عليو نص ، اإلنفاؽ عن عاجزا فقَتا كاف كلو لو كيسن ،
 كما كديسي ، شيء عندىم كما يصبح كاف كسلم عليو اهلل صلى النيب
                                                      
 سبق زبرجيو.  22
 سورة النساء  23
 .ّسورة النساء آية:   24
 - ُٖٕص  ٔ، جهناية احملتاج، كالرملي، ُِٔك ُِٓص ّ، جمغٍت احملتاج الشربيٍت،  25
 .ُٕٖ – ُّٖص  ٕ، جربفة احملتاج، كابن حجر، َُٖ
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 على يقدر دل رجال زكج"  لمكس عليو اهلل صلى كألنو ، شيء عندىم
 .21"رداء لو يكن كدل إزاره إال كجد كال ، حديد من خامت
 ، يرزقهم اهلل:  التزكج عن قلبو يضعف الكسب قليل رجل يف أمحد كقاؿ
 . لو أحصن التزكج
 :تعاذل اهلل قاؿ فقد ديكنو ال من فأما ، التزكج ديكنو من حق يف ىذا
 كنقل ،21﴾فضلو من اهلل يغنيهم حىت نكاحا جيدكف ال الذين كليستعفف﴿
 نوافل من أفضل بالنكاح الشهوة ذم كاشتغاؿ ، كيتزكج يقًتض:  صاحل
 دل لو:  عنو اهلل رضي مسعود ابن قاؿ ، العبادة لنوافل التخلي كمن العبادة
 طوؿ كرل يوما آخرىا يف أموت أين كأعلم أياـ عشرة إال أجلي من يبق
 أمر من العزكبة ليست:  أمحد قاؿ ، الفتنة سلافة لتزكجت فيهن النكاح
 لنوافل التخلي مصاحل من أكثر النكاح مصاحل كألف ، شيء يف اإلسالـ
 هبا كالقياـ ، كحفظها ، كزكجتو نفسو فرج ربصُت على الشتمالو ، العبادة
 كسلم عليو اهلل صلى النيب مباىاة كربقيق ، األمة كتكثَت ، النسل كإجياد ،
  .21العبادة نفل على أحدىا الراجح ادلصاحل من ذلك كغَت ،
 الكراىة:  ثالثا
 فإف ، اجلور خلوؼ - ربرديا أم - مكركىا النكاح يكوف:  احلنفية قاؿ -
 الثاين قدـ تزكج لو اجلور كخوؼ يتزكج دل لو الزنا يف الوقوع خوؼ تعارض
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 الزنا من كادلنع ، بالعباد متعلقة معصية اجلور ألف ، يكره بل افًتاض فال ،
 كغٌت الحتياجو التعارض عند مقدـ العبد كحق ، تعاذل اهلل حقوؽ من
 . تعاذل ادلوذل
 غَت عبادة عن كيقطعو يشتهيو ال دلن النكاح يكره:  كيةادلال كقاؿ -
 .كاجبة
 أصل من لو نفسو تتق دل بأف للنكاح حيتج دل من:  الشافعية كقاؿ -
 فيو دلا ، األىبة فقد إف لو كره. .  عجز أك كمرض لعارض أك ، اخللقة
 اخلطيب الشربيٍت قاؿ ، حاجة غَت من بو القياـ على يقدر ال ما التزاـ من
 كتأنس كخدمة النكاح غَت صحيح لغرض للتزكيج االحتياج كحكم: 
 كنقل ، عليو يدؿ ما اإلحياء كيف ، األذرعي حبثو كما للنكاح كاالحتياج
 من أما ، احلاجة عدـ مع نكاحو يصح فيمن الكراىة زلل أف البلقيٍت عن
 . حينئذ النكاح عليو حيـر فإنو كالسفيو احلاجة عدـ مع يصح ال
 ، لو شهوة ال دلن النكاح يكره بقيل حكي عندىم رأم يف احلنابلة كقاؿ -
 من دلنع األزمنة ىذه عن ببعيد ىو كما:  اإلنصاؼ يف ادلرداكم قاؿ
 نفسو كيعرض ، نفسو على حببسها كيضرىا ، بغَته التحصُت من يتزكجها
 فائدة ال دبا كالعبادة العلم عن كيشتغل هبا، يقـو ال لعلو كحقوؽ لواجبات
 .30يوف
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30 
  الحرمة:  رابعا
 شرع إمنا كاحالن ألف اجلور، تيقن إف حراما النكاح يكوف: احلنفية قاؿ -
 تعاذل اهلل يعبد الذم بالولد الثواب كربصيل النفس ربصُت دلصلحة
 ىذه لرجحاف ادلصاحل فتنعدـ ، احملرمات كيرتكب يأمث كباجلور كيوحده،
 . ادلفاسد
 يضر نكاحو ككاف ، الزنا خيش دل إذا النكاح عليو حيـر:  ادلالكية كقاؿ -
 أك حراـ من التكسب أك ، لنفقةا لعدـ أك الوطء على قدرتو لعدـ بادلرأة
 . نفقتها بتحصيل الشتغالو أكقاهتا عن الصالة تأخَت
 فإنو كالسفيو إليو احلاجة عدـ مع نكاحو يصح ال من:  الشافعية كقاؿ -
 من كعلمت النكاح إذل النساء من ربتاج ال من:  كقالوا . عليو حيـر
 . عليها حـر بالنكاح ادلتعلقة الزكج حباجة القياـ عدـ نفسها
 إال هبا يتزكج أف بأماف كفار دار دخل دلسلم ليس:  احلنابلة كقاؿ -
 أمتو كال معو كانت إف زكجتو يطأ كال ، لضركرة إال يتسرل كال ، لضركرة
 كاف إف كأما ، مسلمة كلو لضركرة إال احلرب بدار منهم اشًتاىا أمة كال
 بلغو أنو ىالؿ يبأ بن سعيد عن ركم دلا يتزكج أف فلو ادلسلمُت جيش يف
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 كىم عميس بنت أمساء بكر أبا زكج كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف" 
 ، اإلسالـ دار يف من أشبو عليو ذلم يد ال الكفار كألف. 37الرايات ربت
 منعو ألنو ، أسَتا داـ ما التزكج لو حيل ال:  أمحد كالـ فظاىر األسَت كأما
 فظاىره:  البهويت قاؿ ، نكاحهما صحة مع معو أسرت إذا امرأتو كطء من
 .32ادلنتهى كالـ مقتضى ىو كما لضركرة كلو
  اإلباحة:  خامسا
 دبواجبو اإليفاء عن العجز خاؼ إف مباحا النكاح يكوف:  احلنفية قاؿ -
 أنو عابدين ابن ركاستظه ، كاجبو من اجلور عدـ ألف ، راجح غَت خوفا
 كدل ، الشهوة قضاء إذل التوصل رلرد قصد بل ، السنة إقامة يقصد دل إذا
 . مباحا فيكوف ، بالنية إال ثواب ال إذ ، عليو يثب دل شيئا خيف
 قاؿ ، النساء يف يرغب كال لو يولد ال دلن النكاح يباح:  ادلالكية كقاؿ -
 أك حصور ألنو - نسال يرجو كال النساء يف لو إرب ال كاف إذا:  اللخمي
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 ، كقاؿ : مرسل جيد اإلسناد .ِِٓص ْالتجارية الكربل، ج
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 كاف - نفسو من ذلك علم قد عقيم أك فاف شيخ أك رلبوب أك خصي
 منو ادلرأة تعلم دل كإف ، عبادتو عن يقطعو دل إذا دبا ىذا كيقيد ، مباحا
 . رلبوبا أك خصيا أك حصورا كونو
 بو علة كال النكاح إذل حاجتو عدـ مع األىبة كجد من:  الشافعية كقاؿ -
 . عليو لقدرتو لو رهيك فال
 ادلتعبد من للعبادة التخلي لكن ، اجلماع يف تنحصر ال النكاح كمقاصد
 للعبادة التخلي معٌت كيف ، عنها يقطعو كاف إذا النكاح من لو أفضل
 . فيها داخل ىو بل ادلاكردم قالو كما بالعلم لالشتغاؿ التخلي
 لو شهوة ال دلن ادلذىب من الصحيح يف النكاح يباح:  احلنابلة كقاؿ -
 ، يستحب أك النكاح جيب ذلا اليت العلة ألف ، كالكبَت كادلريض كالعنُت
 النكاح من ادلقصود كألف ، فيو مفقودة الشهوة كجود أك الزنا خوؼ كىي
 إال بو اخلطاب إليو ينصرؼ فال ، موجودة غَت لو شهوة ال فيمن كىو الولد
 . منو الشرع منع لعدـ ادلباحات كسائر حقو يف مباحا يكوف أف
 األحكاـ ىذه يف للرجل مساكية ادلرأة أف كاحلنابلة كالشافعية ادلالكية كصرح
 .33تتسرل أف ذلا ليس أنو إال
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 حكمة مشروعية الزواج .‌ث
، كمقاصد سامية، ذبمع بُت للزكاج يف اإلسالـ حكم عالية
كشهواتو ك بُت مسوه الوحى كالعاطفي، ك بُت  اإلنساف غرائز إحًتاـ
حكم كمقاصد الزكاج طهارة اجملتمع كقوتو كسباسكو. كقبل أف نعدد 
الشريعة يف أحكاـ النكاح األساسية كالفرعية يرجع مقصد نشَت إذل أف 
 إذل أصلُت:
سلالفة النكاح لصور اقًتاف الرجل باادلرأة يف األصل األول: 
 .34اجلاىلية
                                                                                                                       
 ٔص ٓ، دار الكتب العلمية، جكشاؼ القناع، كالبهويت، ُٕٖ - ُّٖص ٕمكة ادلكرمة ، ج -حراء 
 ُٓ – ٔص ٖ، دار إحياء الًتاث العريب، جاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼكما بعدىا، كادلرداكم، 
من صور النكاح يف اجلاىلية، ما ركاه البخارم عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاف   34
إذل الرجل كليتو أك ابنتو كيصدقها مث ينكحها كىذا نكاح  النكاح يف اجلاىلية على أربعة أضلاء، خيطب الرجل
، كالنكاح الثاين كاف الرجل إذا طهرت زكجتو يقوؿ ذلا استبضعي من فالف فَتسل إذل الرجل  الناس اليـو
فيطأىا كيعتزذلا زكجها حىت إذا تبُت محلها زبلى عنها كأصاهبا زكجها إف شاء، كإمنا يفعلوف ذلك رغبة يف 
. كالنكاح الثالث كاف الرىط من العشرة فما دكهنم يطؤكف ادلرأة حىت إذا محلت ككلدت كمرت صلاب الولد
عليها ليارل أرسلت إليهم فال يستطيع أحد أف يتخلف عنها فإذا اجتمعوا عندىا أحلقتو بأيهم شاءت فيكوف 
فمن أرادىن دخل عليهن  كلده. كالنكاح الرابع: نكاح البغايا كن ينصنب على أبواهبن رأيات فيعلم ذلك منهن
حىت إذا محلت ككلدت دعى لو القافو فمن أحلقوه بو منهم كاف كلده مث ىدـ اهلل تعاذل ذلك كلو إلن نكاح 
. ينظر: البخرم،  ، باب من قاؿ ال نكاح ُِٕٓبرقم  ٖٖص ٗ، جصحيح البخارم مع الفتحالناس اليـو
 إذل بورل.
34 
لنكاح ثة أمور يف اكلكي ربدث ىذه ادلخالفة، شرع اإلسالـ ثلال
 ىي الورل كادلهر كاإلعالف.
فوجود الورل يظهر أف ادلرأة دلوتتوؿ الركوف اذل الرجل كحدىا دكف 
علم ذكيها، ألف ذلك أكؿ الفركؽ بُت النكاح كالزنا كادلخادنة كالبغاء 
ة حلقوؽ ادلرأة كمراعاة كاالستبضاع. ككجود الورل يكوف فيو حراسة كمحاي
 لصاحلها.
شعار من شعارات النكاح، كفارؽ بينو ك بُت الزنا  كادلهر
كادلخادنة، فهو عطية زلضة من الرجل للمرأة، كليس عوضان عن البضغ  
كما جيرم على السنة بعض الفقهاء. كإمنا ىو إيناس للمرأة كلتأليف  
قلبها كإشعارىا بأف الرجل راغب فيها. كلذلك مساه اهلل ضللة فقاؿ 
 .35﴾قاىن ضللةكأتوا النساء صد﴿: تعاذل
ألف األسرار بالنكاح يقربو من الزنا، كألف األسرار بو ، كاإلعالف
حيوؿ بُت الناس كالذب عنو كاحًتامو كيعرض النسل إذل اشتباه أمره، 
 كينقض من منٌت حصانة ادلرأة.
عدـ الدخوؿ يف عقد النكاح على التوقيت األصل الثاني: 
خوؿ يف عقد النكاح على التوقيت كتأجيل يقربو من كالتأجيل، فإف الد
عقودزاإلجيارات كاألكرية كخيلع عنو ذلك ادلعٌت ادلقدس الذم جيعل كال 
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من الزكجُت حريصان على رضا االىخر لدكاـ العشرة معو، بل يزرع يف 
 .36كالريبة كعدـ االكًتاث بااالىخرصدكر الزكجُت الشك 
كاليت  ،31كىنا نبدأ بسرد بعض احلكم كادلقاصد الشرعية للزكاج
 منها:
كذلك لعمارة األرضوربقيق جالقة اإلنساف  احملافضة على النسل:  (١
ادلقصد يف الكوف كلذلك قاؿ الشاطيب: " النكاح مشركع لتناسل ب
تأملت يف فوائد النكاح كمعاانيو : "مز و . كقاؿ ابن اجل31"األكؿ
. 31كموعضونو فرأيت أف األصل األكرب يف كضعو كجود النسل"
فقد يوجد النسل عن طريق الزنا، كليس ادلقصد كجود النسل فقد. 
كلكن ادلقصد كجود النسل يف بيئتو أسرية زلكمة كمًتابطة حىت 
 يتسٌت رعايتها رعاياة حسنة كتربيتها تربية زلكمة.
إلنساف: فإف اهلل كضع يف اإلنساف إشباع الغريزة الفطرية عند ا  (٧
 غريزة ادليل إذل اجلنس االىخر، كركب يف كل منهما شهوة من أجل
محاية األعرض كاألنساب كمحاية اجملتمع من االضلالؿ اخللقي 
كالضياع السلوكى.  ككضع اهلل ضابطاه ذلذه الشهوة كمنظما لتلك 
كالذين ىم ﴿كاج أك ملك اليمُت. قاؿ تعاذل : الغريزة كىو الز 
                                                      
 .ّْٗ-ّْٓبَتكت، ص-، دار الفكرميةمقاصد الشريعة اإلسالابن عاشور،   36
 .ْ، صحكم زكاج ادلسيارعبد الرمحن الغفيلي،   31
 .ّٔٗص ِ، دار ابن عفاف، جادلوافقات يف أصوؿ الشريعةالشاطيب،   31
 .ٓٔدمشق، ص-، دار القلمصيد اخلاطرابن اجلوزم،   31
36 
اهنم فإهنم غَت لفرجهم حافظوف إال على أزكاجهم أك ما ملكت أدي
إذا أحدكم : "كقاؿ الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .40﴾ملومُت
أعجبتو ادلرأة فوقعت يف قلبو فليعمد إذل امرأتو فليواقعها فإف ذلك 
 .47يرد ما يف نفسو"
اج الشرعي ىو الطريق فالزك  احملافظة على رابطة النسب بُت البشر:  (٣
الصحيح حلفظ األنساب كمعرفة األقارب من األباعد، فال تضيع 
األنساب يف اجملتمع كباالتارل تضيع مفاىيم األبوة كاألمومة كالبنوة 
كيضعف اجملتمع. بل الزكاج حيافظ على رابطة النسب كباالتارل 
كة حيافظ على سباسك اجملتمع كقوتو، كيشبغ لدل األفرد غريزة األال
 كاألمومة.
فاإلنساف يف ىذا الدنيا يكد كيكدح كالبد  ربقيق السكن النفسي:  (٥
لو من حلظات سكوف كراحة كىدكء جيدىا شريك لو يشاطره مهومو 
راحة النفسية كلذلك كأحزنو كأفراحو، فيشعر اإلنساف بالسكن كال
ياتو أف خلق لكم من أنفسكم أزكاجا لتسكنوا كمن آ﴿قاؿ تعاذل : 
 .42﴾كجعل بينكم مودة رمحة إليها
                                                      
 .30-ِٗآية: سورة ادلعارج   40
 .ُُٖٓ، برقم سنن الًتميذم، كالًتميذم، َُْْ، برقم صحيح مسلممسلم،   47
 ُِسورة الرـك آية:   42
31 
أنو الطريق األمثل لغض البصر كربصُت الفرج كأنو الوسلة   (٤
الصحيحة  إذل تكوين األسرة ادلًتابطة اليت يقـو عليها بناء اجملتمع 
 .كمن مث استقرارىا كثبتها
فريغ أف فيو تركيح النفس كإيناسها باجملالسة كالنطر كادلالعبة، كت  (٢
القلب عن تدبَت ادلنزؿ، كرلاىدة النفس كرياضتها بالرعاية كالوالية 
كالقياـ حيقوؽ األىل، كالصرب على أخالقهن، كاحتماؿ األذل منهن 
كالسعى يف إصالحهن، كإرشادىن إذل طريق الدين، كاالجتهاد يف  
كسب احلالؿ ألجلهن كالقياـ بًتبيو ألكالده فكل ىذه األعماؿ 
 .43ن فعلها بنية صادقةعظيمة، يثاب م
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الركن لغة: من ركىنى ركونان أم ماؿ إليو كسكن، كركن الشيء 
 .44األقول جانبو
كاصطالحان: ما كاف جزاءن من ادلاىية، كتتوقف عليو حقيقة 
 .45الشيء. كاالركوع يف الصالة كاإلجباب كالقبوؿ يف الزكاج
                                                      
 .ُُْ-ُُّص ِبَتكت، ج -، دار ادلعرفة إحياء علـو الدينالغزارل،   43
 .ِٗٓذجية، بَتكت، صالدار النمو  -، ادلكتبة العصرية سلتار الصحاحالرازم،   44
 .َِِص ِ، دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبَتالدسوقي،   45
31 
ك "أشراط" الساعة لغة ىو العالمة،  كالشرط لغة: "الشرط"
 .46و ألمر كذا أم أعملها لو كأعدىا" فالف نفسك "أشراطعالمتها، 
لـز من كجوده كجود كال ، كال يـدكاصطالحا: يلـز عدمو الع
رة للصالة مثالن، فاءنو يلـز من عدمها عدـ الصالة، كال عدـ. كاطها
كجود الصالة كال عدمها. ألف ادلتطهر قد يصلي كقد يلـز من كجودىا 
 .41ال يصلي
كعلى ذلك فاءف كل عقد من العقود لو أركاف كشركط، فاألركاف 
تو. هبا قواـ الشيء كال تتحقق ادلاىية إال هبا لكوهنا جزاءن من حقيق
 كالشركط يتوقف غليػػػػػػػها كجود الشيء كتكوف خارجة عن حقيقتو.
 كلقد اتفق اجلمهور على أف اإلجياب كالقبوؿ ركناف يف النكاح.
أما الوالية كاإلشهاد كالصداؽ كتعيُت الزكجُت فبعضهم عدىا 
من مجلة األركاف كبعضهم عدىا من مجلة الشركط. كال طائل ربت ىذا 
سيم كقد عرفنا أف كالن من الركن كالسركط البد منو اخلالؽ كذلك التق
إذ إف كل كاحد منهما يتوقف عليو صحة النكاح. فمثال: عند ادلالكية 
باالرغم من أف اإلشػهاد عند ىم ليس بركن كلكنهم قالوا " كيندب 
ف إشػػهاد عدلُت عند العقد، أما عند البناء فواجب، كيفسخ العقد إ
 .41"د بطلقة هادخال باله، أم بال إػش
                                                      
 .337الدار النموذجية، بَتكت، ص -، ادلكتبة العصرية سلتار الصحاحالرازم،   46
 .ُّ، دار الكتب العربية الكربل، مصر، صغاية الوصوؿ شرح لب األصوؿزكريا األنصارم،   41
 .ُِٔص ِ، دار الفكر، جالشرح الكبَت على حاشية الدسوقيالدردير،   41
31 
كلذلك فإننا صلد بعض ادلذاىب ال تذكر كلمة  شركط يف 
مصنفاهتا بل تقوؿ أركاف النكاح كذا ككذا كتسرد الكالـ كما سيأيت، 
كبعضهم ال يذكر كلمة أركاف كال شركط بل يقوؿ ال يصح الزكاج إال 
 يسرد كالمو.بكذا ك 
كحىت داخل ادلذىب الواحد ذبد أف ىناؾ بعض كتبو تقوؿ إف 
ىناؾ أركػاناى كشركطا كالبغض األخر يدخلها يف بعضها كيقوؿ أركاف 
ػػاشية الركض ادلربع ادلصنف الزكاج، مثل ادلذىب احلنبلي فنجد يف ح
ونع الشرعية كأركاف الزكاج ثالثة : الزكجاف اخلالياف من ادل: "يقوؿ
اضي بُت : الورل كالشاىداف كالًت كشركطو أربعة .إلجياب كالقبوؿكا
. يف حُت أننا صلد يف الكايف يقوؿ 41"الزكجُت كتعيُت الزكجُت
ضي بُت ًتاادلصنف. "شرائط الزكاج مخسة ىي الورل كالشاىداف كال
 .50"الزكجُت كاإلجياب كالقبوؿ
كعموماى فجعل شيء ركناى كاألخر شرطا رلرد اصطالحا عند 
 الفقهاء كما يقوؿ صاحب احللشية على الشرح الكبَت " فجعل الشهور
 .57"شرطا كالصداؽ ركنا رلرد اصطالحا
                                                      
 ٔ، دار الكيب العربية، جحاشية الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنععبد الرمحن النجدم،   41
 .ِِٓ-ِْٔص
 .َُص  ّ، دار الكتب العلمية، جالكايفابن قدامة،   50
 .َِِص ِ، دار الفكر، جقي على الشرح الكبَتحاشية الدسو الدسوقي،   57
40 
ر تقسيم كل مذىب ألركاف الزكاج كلذلك فإنٍت سوؼ أذك
 ركطو إف كجدت مث تفصل الكالـ فيها كفق كل مذىب.كش
أركاف الزكاج اثناف ىي: إجياب كقبوؿ. : 52نفيأوأل:المذىب الح
 مخسة ىي: الورل كالشاىداف كالزكاج كالزكجة كالكفاءة. كالشركط
أركاف الزكاج أربعة ىي: الورل كالزكجاف : 53وثانياَ: المذىب المالكي
 كالصيغة كالصداؽ.
أركاف الزكاج مخسة ىػػػي : الورل : 54وثالثاَ: المذىب الشافعي
 كالشاىداف كالزكج كالزكجة كالصيغة.
اف الزكاج مخسة ىي: الورل أرك: 55ورابعاَ: المذىب الحنبلي
 كالشاىداف كاإلجياب كالقبوؿ كتعييت الزكجُت كالًتاضي بُت الزكجُت.
كبعضهم كما يف حاشية الركض ادلربع قسمها إذل ثالثة أركاف ‌
كأربعة شركط  ىي الزكجاف اخلالياف ادلوانع الشرعية كاإلجياب كالقبوؿ.
  الزكجُت.ىي الورل كالشاىداف كالًتاضي بُت الزكجُت كتعيُت
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 . ّْْص ِ، دار الفكر، جشرح فتح القديرابن اذلماـ،   52
 َِِص ِ، دار الفكر، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   53
، دار الكتب مغٍت احملتاجشربيٍت، ، ك الَْٓص ِ، دار الكتب العلمية، جادلهذبالشَتازم،   54
 .711ص ّالعلمية، ج
حاشية الركض ، كعبد الرمحن النجدم، َُص ّ، دار الكتب العلمية، جالكايفابن قدامة،   55
 .ِْٔص ٔ، دار الفكر، جادلربع
47 
كأما ادلقصود بالشركط يف الزكاج: ىي ما يشًتطو أحد الزكجُت 
على األخر شلا لو فيو غرض، كيراد هبا الشركط ادلقًتنة باإلجياب 
 كالقبوؿ، أم أف اإلجياب حيصل كلكن يصاحبو شرط من الشركط.
 
 موضع الشروط من العقد  .(‌أ
لعقد إما أف يتفق عليها قبل إنشاء كالشركط اليت تزاد على ا
العقد كسبسي شركطا متقدمة. كإما أف يتفق عليها بعد إنشاء العقد 
كسبسي شرءطا متأخرة. كإما أف يذكر يف إنشاء العقد كديسي شركطا 
مقارنا. كاتفق الفقهاء على ثبوت الشركط ادلقارنة للعقد كتأثَتىا 
يل ادلتأخرة على التفصفيو. كلكنهم احتلفوا يف الشركط ادلتقدمة ك 
 .التارل
 الشرط المتقدم: .(‌ب
إذا اشًتط العاقداف شرطا قبل العقد مث أجرنا العقد من غَت 
نص عليو كال إشارة فادلشهور عند الشافعية كالظاىرية كركاية ألمحد 
أنو التأثَت للشرط ادلتقدـ على العقد أصال بل يكوف رلرد كعد غَت 
 .56قد لغو فال يلتحق بوف ما قبل العالـز الوفاء أل
كذىب ادلالكيو كأمحد قي الركاية ادلشهورة إذل التحاؽ الشرط 
ادلتقدـ بالعقد، مثل الشرط ادلقارف من غَت فرؽ بينهما، كذىبت 
                                                      
، ُْٖ، ص ٗ، دار الفكر، ج اجملموع شرح ادلهذبالنوكم،   56 ، دار الفكر، احمللى، كابن حـز
 .ُِْص ٖج
42 
ي أيب يعلى إذل تفرقة بُت أف طائفة من أصحاب أمحد كالقاض
يكوف الشرط رافعا دلقصد العقد أك مغَتا لو، فإف كاف رافعا دلقصد 
العقد كادلواطأة على كوف العقد تلجئة أك ربيال أبطلو، كإف كاف 
مى دل يؤثر قد كاشًتاط كوف ادلهر أقل من ادلسمغَتا دلقصد الع
 .51فيو
كيفرؽ أبو حنيفو بُت الشرط الصحيح كالشرط الفاسد يف 
عقد البيع دكف النكاح ألف النكاح عنده ال يفسد بالشرط الفاسد. 
لذا فإنو يرل أف الشرط ادلتقدـ إف كاف صحيحا التحق بالعقد 
 .51اف الشرط فاسدا فال يلتحق بالعقدالوفاء بو، كإذا ك ككجب
 الشرط المتأخر: .(‌ج
عند اتفق العاقداف على شرط بعد إنشاء العقد كسبامو مسي 
قهاء يف الشرط ادلتأخر فيما ىذا الشرط ادلتأخر. كتتلخص أراء الف
 يلي:
حاؽ الشرط ادلتأخر بالعقد التذىب أبو حنيفة إذل 
 .51مطلقا
                                                      
رلموع ، كابن تيمية، َُِص ِ، ج، دار الطباعةفتاكل الشيخ عليشالشيخ عليش،   51
 .ْْٗص ّ، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، جالفتاكل
 .ُُٕص ُ، دار الكتب العلمية، ججامع الفصولُت  51
 .ُٕٔص ٓ، دار الكتب العلمية، جبدائع الصنائعالكاساين،   51
43 
دـ التحاؽ الشرط ادلتأخر كذىب ادلالكيو كالظاىرية إذل ع
 .60بالعقد
عية كاحلنابلة فقالوا: إف كاف الشرط ادلتأخر قبل لزـك أما الشاف
 67العقد فإنو يلتحق بو كإف كاف بعد لزـك العقد فال يلتحق بو.
 ت يف الشركط نذكر رأم كل مذىب على حده. كالفقهاء تفصيال
 الشركط عند احلنفية نوعاف: : 62مذىب الحنفية (١
قتضى العقد كال تتناىف مع أحكاـ مشركط صحيحة كتالئم ك  :األول
الشرع . كاشًتاط ادلرأة أف يسكنها كحدىا يف منزؿ. أك ال يسافر هبا 
سفرا بعيدا إال بإذف أىلها. كحكم ىذا النوع من الشركط أنو صحيح 
 كجيب الوفاء بو.
الشرط الفاسد الذم ال يالئم مقتصى العقد أك ال ذبيزه الثاني: و 
ـ الشرع. كاشًتاط اخليار ألحد الزكجُت أك كالمها أف يعدؿ عن أحكا
، أك أف تشًتط ادلرأة ككاشًتاط ادلرأة طالؽ ضرهتاالزكاج يف مدة معينة، 
                                                      
، َُِص ِ، دار الطباعة، جفتاكل الشيخ عليشالشيخ عليش،   60 ، دار احمللى، كابن حـز
 .ُِْص ِالفكر، ج
، ِٔٗص  ْ، ادلكتبة التجارية الكربل، جحواشي الشركاين على ربفة احملتاجالشركاين،   67
 .ُٖٗص ّ، دار الكتب العلمية، جكشاؼ القناعكالبهويت، 
، الفقو على ادلذاىب األربعة، كاجلزيرم، َْٓص ِ، دار الفكر، جرد ادلختارابن عابدين،   62
 .َْٓٔص ٗ، دار الفكر، جالفقو اإلسالمي كأدلتو، كالزحيلي، ٖٗ-ٖٖص ْمكتبة احلقيقة، ج
44 
سد كيسقط كحده كيبقى أال يطأىا. كحكم ىذا النوع : أف الشرط فا
 .العقد صحيحا
 يقسم ادلالكية الشركط إذل ثالثة أنواع:كية: مذىب المال (٧
يقتضيو العقد كلو دل يذكر: كأف تشًتط ادلرأة أف ينفق  كىو ما ول:األ
عليها أك أف يبيت عندىا. حكم ىذا النوع : يلـز الوفاء بو، حىت كلو 
 دل يشًتط يف العقد ألنو جيب من غَت شرط.
كىو ما يكوف مناقضا دلقتضى العقد : كأف يشًتط الزكج أف الثاني: و 
ىا، أك أف ال ينفق عليها حكم ىذا ال يقسم ذلا يف ادلبيت مع غَت 
النوع: دينع اشًتاطو، كيفسخ العقد قبل البناء، كيثبت بعده كيلغى 
 السرط.
كىو ماال يتعلق بالعقد كال ينافيو كال يقتضيو: كشرط: أال الثالث: و 
يتزكج عليها، أكاف ال خيرجها من بلدىا أك دارىا. حكم ىذا النوع : 
باشًتاطو، كال يفسخ ألجلو، ككذلك  يكره اشًتاطو، كال يفسد العقد
 63ال يلـز الوفاء بو.
 الشركط عند الشافعية نوعاف:: 64شافعيةلمذىب ا (٣
                                                      
، كابن ّٔص  ِ، دار الكتب العلمية، جالفواكو الدكاين على رسالة القَتكاينأمحد النفراكم،   63
 .ُْٓ، دار الفكر، صالقوانُت الفقهيةجزم، 
الفقو على ك اجلزيرم،  ،ََّ-ِٗٗص ّ، دار الكتب العلمية، جمغٍت احملتاجالشربيٍت،   64
 ٗ، دار الفكر، جالفقو اإلسالمي كأدلتو، كالزحيلي، ٖٗ-ٖٖص ْ، مكتبة احلقيقة، جادلذاىب األربعة
 .6540ص
45 
الشركط الصحيحة الواقعة يف الزكاج : كىي اليت كافق الشرط : األول
الزكجات. أكدل فيها مقتضى عقد النكاح، كشرط النفقة كالقسم بُت 
يوافق مقتضى النكاح كلكنو دل يتعلق بو غرض، كشرط أال تأكل إال  
كذا ككذا، كحكم ىذه الشركط: أهنا ال تأثَت ذلا يف العقد ال نتفاء 
 فائدهتا، فيلغى الشرط كيبقى العقد صحيحا.
 :الشركط الفاسدة : كىي نوعافالثاني: و 
ده األصلي كىو نوع خيالف مقتضى العقد كلكن الخيل دبقصو  – ١
أال يتزكج عليها أك أال نفقة ذلا أك يسافر هبا أك أال  ء، كشرطالوط
ينقلها من بلدىا. كحكم ىذا النوع: أف الشرط يفسد كلكن الزكاج 
 صحيح لعدـ إخاللو دبقصوده األصلي.
 نوع خيالف مقتضي العقد كخيل دبقصوده األصلي: – ٧
أك أال يطأىا إال مرة كأف تشًتط الزكجة أال يطأىا الزكج أصال، 
كاحدة يف الستة، أك أال يطأىا إال ليال فقط أكهنارا فقط. فحكم ىذا 
النوع: أنو يبطل الزكاج، ألنو ينايف مقصود العقد فأبطلو، فإف اشًتط 
الزكج أال يطأىا ليال دل يبطل العقد، ألف الزكج ديلك الوطء ليال كهنارا 
ا ادلرأة إف اشًتطت ذلك فقد فلو أف يًتؾ الوطء يف أحد الوقتُت. كأم
شرطت منع الزكج من حقو كىو ينايف مقصود العقد فبطل. ككذا لو 




 يقسم احلنابلة الشركط قسمُت: مذىب الحنابلة:  (٥
 الشركط الصحيحة كىي نوعاف: القسم األول:
لزكجة شرط الذم يقتضيو العقد: كاشًتاط الرجل تسليمو اال (١
 كسبكينو من االستمتاع هبا.
كحكم ىذا النوع: أنو يلـز الوفاء بو كلو دل يشًتط يف العقد، ألنو 
 سجب من غَت شرط.
( الشركط اليت يقتضيها العقد كفيها منفعة تعود على العاقدين أك ِ
ىا زيادة معلومة، أك أال أحدمها: كػاشًتاط ادلرأة أف يزيد يف مهر 
 ك اال خبرجها من بلدىا أك دارىا.يتزكج عليها، أ
كحكم ىذا النوع: أنو يلـز الوفاء بو، فإذا دل يف بالشرط فلها فسخ 
 العقد أك إمضاؤه.
 الشركط الفاسدة كىي نوعاف: القسم الثاني: 
ك هنا بالعقد: كػػػاشًتاط ادلرأة أالشركط اليت هنى الشارع عن اقًتا (١
ىليها يف عقد النكاح أف حيلها الرجل لزكجها األكؿ ) نكاح احمللل( 
أك يزكج الرجل ابنتو أك أختو على أف يزكجو األخخر ابنتو أك أختو 
على أف يكوف بضع أحدمها مقابل بضع األخر )نكاح الشغار(. أك 
 كاح إذل أجل معُت )نكاح ادلتعة(.أف يشًتط توقيت عقد الن
ىذه الشركط باطلة يف نفسها كيبطل الزكاج حكم ىذا النوع: أف 
 هبا.
41 
( الشركط الليت تنايف مقتضى العقد: كػػػاشًتط الزكج أال ينفق ٧
على الزكجة أك أف ال مهر ذلا أك أف نفقتو عليها أك أف ال يقسم ذلا 
 هار أف ليلة يف األسبوع أك ضلوه.إال يف الن
مقتضى العقد، حكم ىذا النوع : ىذه الشركط باطلة، ألهنا تنايف 
 .65شرط كحده، كيبقى العقد صحيحػػػػالكن يبطل ال
كاحلػػػاصل أف الشركط اليت من مقتضى العقد ال اعتبار يف 
اشًتاطها، ألف األصل اإلتياف هبا سواء اشًتطت أـ دل تشًتط، كىذا 
ركط الزائدة على العقد فما كاف باتفاؽ العلماء. كيبقى اخلالؼ بالش
مناقضا للعقد:من العلماء من أبطلو كحده دكف العقد، كمنهم من ابطل 
عقد الزكاج معو. كأما اليت ال تنافض العقد فمن العلماء من صحح 
 من أبطلها كحدىا دكف العقد. ىذه الشركط كأكجب الوفاء هبا، كمنهم
 
 عقد الزواجمن  المترتبة ثاراالَ ح. 
 :66تويف الزكاج أركانو كشركطو يًتتب عليو العديد من األثار منهاإذا اس
                                                      
 .55ص ّ، دار الكتب العلمية، جالكايفابن قدامة،   65
، اجملموعكما بعدىا، كالنوكم،  ُّّص ِالعلمية، ج الكتب ، داربدائع الصنائعالكاساين،   66
كما بعدىا،  ُُِص ّالعلمية، ج الكتب ، دارالكايف كما بعدىا، كابن قدامة، ُْٔص ُٔالفكر، ج دار
 ، دارالفقو اإلسالمي كأدلتو، كالزحيلي، ُِص ِ، دار ادلنهاج، ج اإلسالـنظاـ السرة يفكزلمد عقلة، 
 كما بعدىا. ِّٕص ٗالفكر، ج
41 
( إباحة استمتاع كل من الزكجُت باألخر، يشرط أال يأيت الرجل ١
زكجتو يف دبرىا أك يأتيها كىي حائض لقولو سبحانو كتعاذل 
في ويسألونك عن المحيض قل ىو أذى فاعتزلزا النساء ﴿
تطهرن فأتوىن من  المحيض، وال تقربوىن حتى يطهرن فإذا
 .67﴾حيث أمركم اهلل
من أتى حائضا أك امرأة يف دبرىا، أك  كلقولو صلى اهلل عليو كسلم: "
 .61كاىنا فصدقو، فقد كفر دبا أنزؿ على زلمد"
( كجوب ادلهر ادلسمى عل الزكج لزكجتو فهو حكم من أحكاـ ٧
 الزكاج كأثر من أثاره.
( سكن ادلرأة يف بيت الزكج فال زبرج إال بإذف الزكج لقولو سبحانو ك ٣
 .69﴾سكنوىن من حيث سكنتهم من وجدكمأ﴿تعاذل: 
وقرن في ﴿عاذل : ت ر باإلسكاف هني عن اخلركج، كلقولوكاألم
 .70﴾بيوتكن
نفقة بأنواعها كىي: الطعاـ كالكسوة كالسكٌت، ما دل سبتنع ( كجوب الْ
الزكجة عن طاعة زكجها بغَت حق، فإف امتنعت سقطت نفقتها، 
                                                      
 .ٔ-ٓسورة البقرة آية :   61
 .70710 برقم ْٕٔص ِالسنة، ج ، مكتبةمسند أمحدركاه أمحد،   61
 ٔسورة الطالؽ آية :   61
 ّّسورة األحزاب آية:   10
41 
لينفق ذو سعة من سعة، ومن ﴿كدليل اإللزاـ بالنفقة قولو تعاذل : 
 .71﴾تاه اهللعليو رزقة فلينفق مما اَ قدر 
( ثبوت حرمة ادلصاىرة : كىي حرمة الزكجة على أصوؿ الزكج ٓ
 كفركعو، حرمة الزكج على أصوؿ الزكجة كفركعها.
ظلهر، لقولو ( ثبوت نسب األكالد من الزكج: دبجرد الزكاج يف الٔ
 .12الولد للفراش، كللعاىر احلجر": "صلى اهلل عليو كسلم
( ثبوت حق اإلرث بُت الزكجُت : كذلك إذا مات أحد الزكجُت ٕ
أثناء الزكجية أك يف العقد من طالؽ رجعي باالتفاؽ، أك من 
طالؽ بائن يف مرض ادلوت عند اجلمهور غَت الشافعية، حىت 
كلكم ﴿ولو تعاذل: ة كاحلنابلة. كالدليل قكلو بعد العقد عند ادلالكي
إذل قولو تعاذل :  ﴾ا ترؾ أزكاجكم إف دل يكن ذلن كلدنصف م
 .13﴾كتم من بعد كصية توموف هبا أكدينفلهن الثمن شلا تر ﴿
( معاشرة الزكجُت كل منهما لألخر بادلعركؼ من كف األذل ٖ
ن ادلعاملة، لقولو سبحانو كتعاذل: كإفاء احلقوؽ كحس
 .14﴾ركىن بادلعركؼكعاش﴿
                                                      
 ٕسورة الطالؽ آية:   17
 .ُْٖٓبرقم ُّص َُ، صحيح مسلم بشرح النوكم، جركاه مسلم  12
 ُِسورة النساء آية:   13
 ُٗسورة النساء آية:   14
50 
أكمل ادلؤمنُت إديانا أجسنهم " :كقولو صلى اهلل عليو كسلم    
 .15خلقا كخياركم خيًتكم لنسائهم"
كادلرأة أيضا مندكبة إذل معاشرة الزكج بادلعركؼ كلزـك طاعتو     
 كالتد لل كالتودد لو.
زكجتو إذا نشزت فلم ذببو إذل الفراش، أك ( حق الزكج يف تأديب 1
صالة، أك خرجت بال إذنو، أك تركت حقوؽ اهلل كالطهارة كال
 خانتو يف نفسها كما لو.
كيبدأ التأديب بالوعظ كالنصح بالرفق كاللُت، مث باذلجر يف     
كالاليت زبافوف ﴿الضرب غَت ادلرب لقولو تعتلى:  الفراش، مث
. فإف 16﴾يف ادلضاجع كاضربوىنكىن نشوزىن فعظوىن كأىجر 
و كحكما من أىلها لإلصالح دل جيدم ذلك بعث حبكم من أىل
 .بينهما
 
 : صورة زواج المسيارالفصل الثاني .(‌ت
 تعريف زواج المسيار -‌أ
كلمة مسيار يف اللغة: من سار، سَتا، كسَتة، كتسيار، كمسار، كمسَتة: 
 11لده أك موطنو: أخرجو كأجاله، كالسيار: كثَت السَت،مشى، كسَته فالف من ب
                                                      
 احلديث سبق زبرجيو.  15
 ّْسورة النساء آية:   16
 .ْٕٔ، ص ُ، ادلكتبة الشاملة، ج ، ادلعجم الوسيطأنيس 11
57 
تقوؿ العرب:  11السَت يف لغة العرب: ادلضي يف األرض. 11كتأيت دبعٌت الذىاب.
سار الرجل يسَتا سَتا كتسيارا كمسَتة كسَتكرة إذا ذىب، كالتسيار تفعاؿ من 
السَت، كتقوؿ العرب: سار الكالـ أك ادلثل فهو سائر كسيار إذا شاع كانتشر 
 كذاع، كالذم يظهر ىنا أف كلمة "مسيار" صيغة مبالغة على كزف "مفعاؿ".
ىذا النوع من الزكاج الذم نبحثو يف ىذا مٌث أخذ ىنا االسم كمسي بو 
البحث، حيث إف الرجل ادلتزكج هبذا النوع من الزكاج يسَت إذل زكجتو يف أم 
كقت شاء كال يطيل ادلكث عندىا. كال يبيت كال يقر كيذىب البعض إذل أف  
كلمة "مسيار" كلمة عامية تستعمل يف إقليم جيد يف ادلملكة العربية السعودية 
ارة النهارية، كأطلق ىذا االسم على ىذا النوع من الزكاج ألف الرجل دبعٌت الزي
 يذىب إذل زكجتو غالبا يف زيارات هنارية شبيهة دبا يكوف من زيارات اجلَتاف.
كيقوؿ يوسف القرضاكم: أنا ال أعرؼ معٌت ادلسيار فهي ليست معجمية 
قصدكف هبا ادلركر فيما رأيت، كإمنا ىي كلمة عامية دارجة يف بعض بالد اخلليج، ي
 10كعدـ ادلكث الطويل.
هو مأخوذ من الواقع، كالفقهاء القدامى كليس ذلذا الزكاج أصل يف الفقو، ف
دل يتطرقوا إليو، كلذالك فإف كثَتا من العلماء اآلف جيتهد يف كضع كصف لو 
                                                      
 .ُّٕ، دار الفكر، ص القاموس احمليطالفَتكز أبادم،  11
 .ِْٕم، ص القل دار ،ادلفردات يف غريب القرآفاألصفهاين،  11
. كالقرضاكم، ُُ-َُ، بَتكت: دار الفكر، صزكاج ادلسيار حقيقتو كحكموالقرضاكم،   10
. رللة الشريعة، العدد ُّ، ص ُٕٕٗ\ٓ\ِٔ، َُُّ، رللة اجملتمع الكويتية، العددحوؿ زكاج ادلسيار
 .ُٖٗٗ\ٖ\ٖ، تاريخ ِّٗ
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يتناسب مع صيغة السؤاؿ اليت ييسأؿ هبا عن ىذا الزكاج. كزكاج ادلسيار يف 
االصطالح: زكاج يقـو على إبراـ عقد شرعي بُت رجل كإمراة يتفقاف على 
فزكاج ادلسيار ىو الزكاج الذم  17العيش معا بصورة دائمة. ادلعاشرة من دكف
يذىب فيو الرجل إذل بيت ادلرأة، كال تنتقل ادلرأة إذل بيت الرجل، كيف الغالب 
فق تكوف ىذه الزكجة ثانية، كعنده زكجة أخرل ىي اليت تكوف يف بيتو كين
كمن ىذه التعريفات، يتخلص الباحث بأف زكاج ادلسيار ىو عقد  12عليها.
 التزكيج الذم تسقط ادلرأة حقها يف ادلبيت كالسكٌت كالنفقة.
م بتنازؿ الزكجة فالقرضاكم يقوؿ إنو زكاج شرعي يتميز عن الزكاج العاد
فيو عن بعض حقوقها على الزكج، مثل أال تطالبو بالنفقة، كادلبيت الليلي، إف كاف 
متزكجا، كيف الغالب يكوف زكاج ادلسيار ىو الزكاج الثاين أكالثالث، كىو نوع من 
تعدد الزكجات كأبرز ما يف ىذا الزكاج: أف ادلرأة تتنازؿ فيو بإرادة تامة كاختيار 
 13حقوقها، ىذا الذم أفهمو عن زكاج ادلسيار. كرضا عن بعض
زكاجو على امرأة  –كفق ىذا الزكاج  –كقاؿ أمحد التميمي: يعقد الرجل 
قاؿ أمحد عقدا شرعيا مستويف األركاف لكن ادلرأة تتنازؿ عن السكن كالنفقة. ك 
احلجي: إف أىم صورة دارجة يف نظرم أف يتزكج رجل بالغ عاقل، امرأة بالغة 
عاقلة ربل لو شرعا، على مهر معلـو بشهود مستوفُت لشركط الشهادة، على أف 
                                                      
 .ُُ، بَتكت: دار الفكر، ص أحكاـ نكاح ادلسيار الفقهيةسعد السرب،  17
، ص ُٕٕٗ\ٓ\ِٔ، َُُّ، رللة اجملتمع الكويتية، العدد حوؿ زكاج ادلسيارالقرضاكم،  12
ُّ. 
 .ٕٔ، بَتكت: دار الفكر، ص زكاج ادلسيار دراسة فقهية كاجتماعية نقديةعبد ادللك ادلطلق،  13
53 
ال يبيت عندىا ليال إال قليال، كأف ال ينفق عليها، سواء كاف ذلك بشرط مذكور 
ئن األحواؿ. كقاؿ ابن منيع: إنو زكاج يف العقد أك بشرط ثابت بالعرؼ أك بقرا
مستكمل جلميع أركانو كشركطو إال اف الزكجُت قد ارتضيا كاتفقا على اف ال يكوف 
للزكجة حق ادلبيت أك القسمة، كإمنا األمر راجع للزكج مىت رغب يف زيارة زكجتو 
 14يف أم ساعة من ساعات اليـو كالليلة فلو ذلك.
من خالؿ ىذه األقواؿ صلد أف زكاج ادلسيار يقـو على إعفاء الزكج من 
كاجب السكن كالنفقة كالتسوية يف البيتوتية بينها كبُت زكجتو األخرل تنازال منها، 
ماؿ كسكن  فهي تريد رجال يعفها كحيصنها كإف دل تكلفو شيئا دبا لديها من
بداية ظهور نكاح ادلسيار ىذا النوع من الزكاج كاف موجودا منذ  15ككفاية تامة.
فًتة طويلة، كلذا صلد ابن قدامة قد ناقشو يف كتابو ادلغٍت، كمساه زكاج الليليات 
 16د سبقو إذل ذلك اإلماـ أمحد بن حنبل.كالنهاريات، كق
كأكؿ ما ظهر ىذا النوع من الزكاج يف كقتنا احلاضر يف منطقة القصيم يف 
السعودية على يد كسيط زكاج يدعى فهد غنيم، حصل على فتول من الشيخ ابن 
 11عثيمُت جييز ىذا النوع من الزكاج.
                                                      
 ، بَتكت: دار الفكر، صقهية يف قضايا الزكاج كالطالؽمستجدات فأسامة عمر األشقر،  14
763. 
، ص ُٕٕٗ\ٓ\ِٔ، َُّّ، رللة اجملتمع الكويتية، العدد حوؿ زكاج ادلسيارالقرضاكم،  15
ُّ. 
 .ْٕٖ، ص ٗ، بَتكت: دار الفكر، ج ادلغٍتابن قدامة،  16
 .ُِ، بَتكت: دار الفكر، ص أحكاـ نكاح ادلسيار الفقهيةسعد السرب،  11
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كما دعا عبد احلليم أبو شقة صاحب كتاب )ربرير ادلرأة يف عصر النبوة( 
إذل تزكيج الشباب كالفتيات مع بقاء كل كاحد يف بيت أسرتو، يلتقياف أسبوعيا 
سبب مشكلة يف بيت أحد أىلهما أك يف فندؽ مع تأخَت اإلصلاب، كذلك ب
العنوسة لكن فكرتو دل تر النور. كأخذ ىذا الزكاج ينتشر اآلف يف مصر، كالسوداف، 
 11كلبناف، كأفغانستاف كغَتىا.
 
  نشأة زواج المسيار وانتشار المعاصر -‌ب
نشأة كظهور ىذا النوع من الزكاج هبذه الصورة.  دل ديض كقت طويل على
فقد عرؼ ىذا الزكاج هبذا االسم منذ عدة سنوات. كقد ظهر ألكؿ مرة يف منطقة 
القصيم بادلملكة العربية السعودية، مث انتشر ىناؾ يف ادلنطقة الوسطى، كيبدك أف 
النسوة  الذم ابتدع الفكرة كسيط زكاج يدعى فهد الغنيم، كقد جلأ إليو لتزكيج
 .11الاليت فاهتن قطار الزكاج الطبيعي، أك ادلطلقات الاليت أخفقن يف زكاج سابق
كلكن الذم يبدك أف ىذا الزكاج كاف لو صورة متشاهبة منذ عشرات 
ن السنُت، فبسؤارل  للشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل الناصر كىو أحد كبار الس
بادلملكة العربية السعودية، عن ىذا الزكاج بعد شرحو لو كتوضيحو قاؿ: كرد عن 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قولو: اقضوا حوائجكم بالكتماف حىت إنو كاف يف 
السابق يسمونو الزكاج السرم أك اخلفي كيسمونو كذلك زكاج ادللفا كزكاج اخلميس 
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اخلميس كباقي األياـ عند زكجتو حيث يذىب الزكج إذل ىذه الزكجة يف كقت 
األكذل كقد ذكر حفظو اهلل كقائع حوؿ ىذا النوع من الزكاج كمنها: أف شيخا 
كقاضيا يف بلدتو تزكج امرأة من نفس احلي الذم يسكن فيو قبل حواذل مخسُت 
سنة اشًتط على أىلها أف يكوف رليؤه على حسب فراغو من أشغالو كبعد مدة 
جتو األكذل خرب زكاجو كال غرابة يف ذلك حيث إهنن ليست بالطويلة كصل زك 
يسكن يف حي كاحد، كلكنها استغربت عدـ ذىابو ليال فكيف مت ىذا الزكاج؟ 
فلما أحس زكجها بشكوكها من زكاجو اتفق مع زكجتو الثانية أف تأيت إليو يف منزلو 
كاجو كتسألو أماـ زكجتو األكذل عن حكم ترؾ زكجها ذلا، كأهنا تظن سبب ذلك ز 
من أخرل؟ فلما فعلت ذلك كىي يف غرفة بعيدة عنو أجاهبا الشيخ بقولو: ال 
تًتكي الشيطاف يشوش عليك حياتك كانظرم إذل زكجيت ىذه فهي تشك أين 
 متزكج من أخرل كأنا أقوؿ ذلا أم امرأة يف غَت ىذا البيت فهي طالق كبريئة مٍت.
السابق أنو كاف  كذكر حفظو اهلل عن بعض النساء تذكر عن زكجها يف
متزكجا بأخرل يذىب إليها يف أكقات متفاكتو كغَت زلددة كدل تعلم هبذا إال بعد 
سنُت، كبعد ما دخل أكالده منها ادلدرسة! كأضاؼ حفظو اهلل: إنو كاف حيدث 
مثل ىذا الزكاج يف أياـ الًتحاؿ كالسفر للتجارة، فقد كاف التاجر يذىب إذل بلد 
را ألنو سيمكث مدة طويلة ىناؾ فإنو يتزكج يف ىذه البلدة من البلداف البعيدة كنظ
كعند رحيلو يًتؾ زكجتو عند أىلها، ينفقوف ىم عليها، كخيربىم بأنو سوؼ يعود 
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إليهم إذا جاء إذل ىذه البالد مرة ثانية، كال حيدد ذلم موعد الرجوع، فتبقى عند 
 10.أىلها حىت يعود، كردبا يرزؽ بأكالد منها
كيف العصر . سيار قدديا كلكن ليس هبذا االسمفنالحظ كقوع زكاج ادل
احلاضر صاحب ىذا الزكج إشاعة الناس لو كخلطوه ببعض األنكحة األخرل  
الطالؽ كما شابو ذلك. بل كضعوا لو  كالنكاح السرم كالعريف كادلتعة كالزكاج بنية
عدة تعريفات من عندىم كعلى حسب أىوائهم كذلك إما جلهلهم بو كإما ألخذ 
السمسرة عليو كمن ذلك عباراهتم "سبتع فًتة كاتركها كاشًتط عليها عدـ اإلصلاب، 
عدد على ما تريد كتنقل من امرأة ألخرل باجملاف كدكف خسارة، كحدد رليئك 
ادلناسب لك، احصل على زكجة كمسكن بأقل األسعار؟ كىو غَت  إليها بالوقت
تالعب دكف اعتبار موثق بوثيقة رمسية فيسهل اخلالص منو" فهو إذان: يتزكج كي
 للزكاج الشرعي.
لذلك كثر احلديث عن ىذا الزكاج كالبحث عنو كعن الذين يعرفوف أسران 
يف غَت مدينتو. كىذا ما  تقبل دبثل ىذا النوع من الزكاج خصوصا إذا كانت كظيفتو
أشار إليو الدكتور يوسف القرضاكم حيث قاؿ: ككاف الناس يف قطر كبالد اخلليج 
أياـ الغوص يتغربوف عن كطنهم كأىليهم باألشهر، كبعضهم كاف يتزكج يف بعض 
البالد األفريقية أك اآلسيوية اليت يذىب إليها، كيقيم مع ادلرأة الفًتة اليت يبقى فيها 
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البلدة، اليت تكوف عادة على شاطئ البحر كيًتكها كيعود إذل بلده مث يعود يف تلك 
 17إليها مرة أخرل إف تيسر لو السفر.
ككذلك أشار إليو الدكتور إبراىيم اخلضَتم حيث قاؿ عن ىذا الزكاج إنو 
لعربية السعودية كيسمونو يف منطقة صلد الضحوية دبعٌت معركؼ قدديا يف ادلملكة ا
 12أف الرجل يتزكج امرأة كال يأيت إليها إال ضحى كىذا من قدًن.
 ىذا دلثل مشاهبة حاالت ىناؾ كانت أنو يالحظ الفقو كتب كدبراجعة
 النفقة إسقاط شرط عن تتحدث القددية الفقو كتب دصل كلذلك قدديا، الزكاج
 ىذا تشابو قد اليت احلاالت لبعض ادلغٍت يف قدامة ابن عرض حيث. كالقسم
 يف عندىا يبيت أف عليها كشرط امرأة تزكج لرجل حالة فعرض الزكاج من النوع
 أك مخسة شهر كل عليو تنفق أف عليها كشرط امرأة تزٌكج كآخر ليلة، مجعة كلٌ 
فمالفرؽ  .٥٣معلومة أياما الشهر يف ذلا جيعل أف على يتزكجها كآخر دراىم، رةعش
بُت ما كرد يف ىذه الكتب كبُت زكاج ادلسيار غَت التسمية؟ كإف كاف ىناؾ فرؽ 
ى زكجها بل فهو لصاحل ىذا الزكاج من حيث إنو ال يشًتط فيو أف تنفق الزكجة عل
تنفق ىي على نفسها كأحيانا يساعدىا يف بعض األمور. ككذلك يف ادلبيت 
كالقسم، فادلراد عدـ إعطائها كامل حقوقها الشرعية لعدـ استطاعتو ىذا من جهة 
كمن جهة أخرل عدـ توفر الزكج ادلناسب ادلقتدر على مجيع حقوقها، فتتنازؿ عن 
عض ىذه احلقوؽ لتحصل على زكج بعض ىذه احلقوؽ أك نقوؿ تساعده على ب
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يعفها كمن مث ترزؽ ذرية منو. كعلى ىذا يتضح أف ىذا الزكاج كإف كاف حديثا يف 
 االسم إال أنو قدًن بالفعل، فإف لو صورا قد تكوف مشاهبة يف الزمن ادلاضي.
  
 أسباب ظهور زواج المسيار -‌ت
 ما كمنها بالرجاؿ، قيتعل ما كمنها بالنساء، يتعلق ما منها عديدة، أسباب ىناؾ
 :باجملتمع يتعلق
 :فمنها بالنساء تتعلق اليت األسباب أما −
 .العربية اجملتمعات يف كثَت كىذا: ترملها أك طالقها، أك ادلرأة، عنوسة: أكالن 
 خيفوا أف الرجاؿ اضطرار إذل أدل شلا: التعدد لفكرة النساء من كثَت رفض: ثانيان 
 .الثاين زكاجهم
 لدل يكوف كأف كذلك: الزكج بيت غَت يف البقاء إذل النساء عضب حاجة: ثالثان 
 .الزكاج ىذا مثل إال يناسبها كال هبم، مشغولة كىي تربيهم، أكالد ادلرأة
 :فمنها بالرجاؿ تتعلق اليت األسباب كأما −
 ال الرجاؿ من كثَت فهناؾ: زكجة من أكثر إذل الفطرية الرجل حاجة: أكالن 
 زكاج إذل فيلجؤكف جازلة، كرغبة شديد، شبق لديهمك  كاحدة، امرأة تكفيهم
 .ادلسيار
 يف كبَتة األكذل الزكجة تكوف فقد: االستمتاع بزيادة الرجاؿ بعض رغبة: ثانيان 
 .مسياران  فيتزكج رغبتو، عندىا الرجل جيد كال كبيتها، بأكالدىا مشغولة أك السن،
 .كالتكاليف األعباء من مزيد ربمل يف الرجاؿ بعض رغبة عدـ: ثالثان 
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 زكجتو ستسببو ما لعلمو الثاين، زكاجو إعالف من الرجاؿ بعض خوؼ: رابعان 
 .للبيوت كخراب كمصائب، كيالت من الزكاج هبذا علمت لو األكذل
 :فمنها باجملتمع تتعلق اليت األسباب كأما −
 .الزكاج تكاليف كارتفاع ادلهور غالء: أكالن 
 يرغب الذم للرجل كاالزدراء غراباالست من بشيء اجملتمع نظرة: ثانيان 
 .14بالتعدد
 
 فرق بين زواج المسيار وزواج العرفيال -‌ث
تقياف كقد يفًتقاف، أما الفرؽ بُت زكاج ادلسيار كالزكاج العريف، فهما قد يل
فبينهما عمـو كخصوص من كجو، كما يقوؿ علماء ادلنطق: جيتمعاف يف صورة، 
كينفرد كل منهما يف أخرل. فالزكاج العريف: زكاج شرعي غَت مسجل كال موثق، 
كلكنو زكاج عادم، يتكلف فيو الزكج السكن كالنفقة للمرأة، كيف الغالب يكوف 
ا ىذا الزكاج لسبب كآخر. كزكاج ادلسيار قد الرجل متزكجا بأخرل، كيكتم عنه
يكوف غَت مسجل، فيكوف عرفيا كقد يكوف مسجال كموثقا كما ىو كاقع يف كثَت 
 من األحياف يف ادلملكة العربية السعودية كدكلة اإلمارات كغَتىا.
كأنا أرجح أف يسجل ىذا الزكاج كيوثق بشركطو حفظا للحقوؽ كضمانا 
ة ثبوت نسب األكالد ألبيهم كمَتاثهم منو، فهذا ما صا على سهولر للمستقبل كح
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ال جيوز التنازؿ عنو فإف كاف للزكجة التنازؿ عن بعض حقوقها، فليس ذلا التنازؿ 
 عن حقوؽ أكالدىا.
كما أف طاعة أكرل األمر ىنا كاجبة شرعيا ألهنا طاعة يف معركؼ فهم دل 
اكركا كتضيع احلقوؽ بينهم. يأمركا هبذا كيوجبوه إال دلصلحة الناس، كخشية أف يتن
كمع ىذا ال أستطيع أف أبطل العقد إذا دل يسجل، ما داـ مستوفيا أركانو 
كشركطو، فإف إبطاؿ العقد أمر خطَت، يًتتب عليو أف تعترب العالقة بُت الرجل 
كادلرأة زلرمة، كإف كلد بينهما كلد فهو ابن حراـ. كقد كاف ادلسلموف طواؿ القركف 
ف بال توثيق. كقوانُت األحواؿ الشخصية يف البالد العربية اليت ألزمت ادلاضية يتزكجو 
بالتوثيق كالتسجيل للعقود، اكتفت يف الزكاج العريف بأف قالت: ال تسمع فيو 
 15الدعول، كدل تقل ببطالنو.
 
 المسيار زواج ن في حكمآراء الفقهاء المعاصري -‌ج
 :أقواؿ ثالثة على ادلسيار زكاج حكم يف ادلعاصركف الفقهاء اختلف
 .أحيانان  الكراىة مع باإلباحة القوؿ: األكؿ
 .ادلسيار زكاج شرعية عدـ أك بالتحرًن القوؿ: الثاين
 .بالتوقف القوؿ: الثالث
 :وأدلتهم الكراىة، مع المسيار زواج بإباحة القائلون: أوالا 
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 يوسف الدكتورة: الكراى مع ادلسيار زكاج بإباحة قالوا الذين العلماء منك 
: " أيضان  كقاؿ ،" ادلسيار زكاج زلبذم من لست أنا: " قاؿ الذم القرضاكم
 ،" الكره مع مباح أنو كأرل األمر، أكره معو كأنا األمر، كره عارضو من بعض
 كأركانو، لشركطو ملمستك زكاج ىو: " بقولو اإلباحة على القرضاكم كيستدؿ
 .16"حراـ إنو: ىذاالزكاج عن يقوؿ أف فقيو يسع فكيف
 ىذا: " قائالن  رأيو كبُت الكراىة، مع باإلباحة قاؿ الزحيلي كىبة كالدكتور
 من الزكاج يف الشريعة قاصدم ربديد إذل يفتقر ألنو شرعان، فيو مرغوب غَت الزكاج
 أكمل بنحو األسرة كرعاية كاألكالد، األىل على كاإلشراؼ النفسي، السكن
 .أحكم كتربية
 كاجتماعي فطرم مطلب ادلرأة إعفاؼ إف: "قائالن  إباحتو على كيستدؿ
 كعملو مشركعان  مقصده كاف ذلك يف يسهم أف لرجل أمكن فإذا كإنساين،
 ." مربكران  مأجوران 
 فكل اإلباحة، ىو الزكاج كمنها الشرعية العقود يف األصل: " أيضان  كيقوؿ
 أك جسران  يتخذ دل ما كمباحان، صحيحان  كاف الشرعية كشرائطو أركانو استوىف عقد
 زكاج يف كليس ادلتعة، كزكاج ادلؤقت، كالزكاج التحليل، كنكاح احلراـ إذل ذريعة
 .11"حراـ قصد ادلسيار
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أيضان، الشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ عبد  ادلسيار زكاج جبواز قاؿ كشلن
العزيز آؿ الشيخ، كالشيخ علي مجعة الصايف، كالشيخ أمحد احلٌج الكردم، 
 .11كالشيخ سعود الشرًن، كالشيخ يوسف دريش، كغَت ذلك
 
 :المسيار زواج بتحريم القائلون: ثانياا 
م: كمنه ادلسيار، زكاج بتحرًن القوؿ إذل ادلعاصرين العلماء من عدد ذىب
 :ألمرين كربرديو الزكاج ىذا منع أرل: " يقوؿ الذم الزحيلي زلمد الدكتور
 الشريعة اصدمق كتنايف العقد، مقتضى زبالف اليت الشركط بعض بو يقًتف إنو -أ
 الزكاج، عقد يتضمن الزكجات،كما بُت العدؿ ككجوب األكالد، كتربية الزكاج، يف
 عن تنازلت اليت الزكجة كإف. ذلك كغَت.... كاإلنفاؽ الوطء، حق عن ادلرأة تنازؿ
، حقها  رأيها، تغٌَت  ما الزكجية،كثَتان  ادلعاشرة يف كحقها عندىا، كادلبيت اليـو
 أكالدىا حبق التقصَت إذل ذلك جيربىا كقد... الزكجية ياةاحل تدرؾ أف بعد كخاصة
 رلاهبة عن ماتعجز ككثَتان  كعرضها، حبياهتا االضلراؼ أك تربيتهم، عن العجز أك
 .الثاين السبب إذل يقود كىذا ادلستقبل، يف الظركؼ
 يف الزكاج حلكمة ادلنافية كالنتائج ادلفاسد من كثَت ادلسيار زكاج على يًتتب -ب
 الزكجية احلياة يف السرية أك األكالد، ضياع من كالطهر، كالعفاؼ كالسكن ودةادل
 هبما فيظن األقارب أك اجلَتاف أحد يراىم كقد ذلك، كعدمإعالف كالعائلية،
 يدفعو كقد احلراـ، يف بالوقوع يتهمهما ما ككثَتان  بوضعهما، كيرتاب الظنوف،
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 ادلسيار نكاح ربرًن أرل ذلكل...أحدمها أكعلى عليهما االعتداء إذل احلماس
 كىذه الشرعية، كللسياسة حراـ، فهو احلراـ إذل أدل ما كل ألف للذرائع، سدان 
 فيجب نادرة، أك طارئة أمور أك أكخياالت أكىاـ رلرد كليست عادةن  تقع النتائج
 .11أعلم كاهلل االعتبار، بعُت أخذىا
 مقبوؿ غَت ادلسيار زكاج أف األشقر، سليماف عمر الدكتور يرل ككذلك
 :أمور فعدة قبولو عدـ أسباب كأما شرعان،
 ألف اإلسالمية، الشريعة بو جاءت الذم للزكاج الزكاج ىذا سلالفة: األكؿ
 ادلودة على الزكاج إقامة مع الشارع حددىا اليت ادلقاصد يقصداف ال العاقدين
 عليهما، تًتتب اليت بالواجبات الزكجاف يقـو كال الصاحلة، الذرية كتربية كالرمحة،
 كاشًتاط للمرأة، الرجل من استغالؿ كفيو الزكاج، ىذا يف معدكمة القوامة كألف
 .العقد تبطل باطلة شركط كىي كادلبيت، السكٌت كعدـ اإلنفاؽ عدـ
 ادلودة من الشارع، حددىا اليت ادلقاصد لزكاجا ىذا من العاقداف اليقصد: كالثاين
 .بواجباتو الزكجُت من كل كقياـ الصاحلة، الذرية كتربية كالرمحة،
 بالرجل خاصة طبيعة من ناشئة كىي ىذاالزكاج، يف معدكمة القوامة: كالثالث
 .زكجها تطيع ال فادلرأة كبالتارل زكجتو، على مالو من إنفاقو إذل باإلضافة
 ال اجلنسية، رغباتو يليب فهو للمرأة، الرجل من استغالؿ الزكاج ىذا يف: كالرابع
 .ىذاالزكاج يف شيئان  يتكلف أف غَت من ذلك، إال لو ىدؼ
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 كبعض باطلة، شركط كادلبيت السكٌت كعدـ اإلنفاؽ، عدـ اشًتاط: كاخلامس
 الشركط ىذه أف يرل من كمنهم العقد، تبطل الشركط ىذه أف يرل أىاللعلم
 دبا مطالبتو تستطيع الزكجة فإف بالصحة، القوؿ كعلى صحيح، العقدك  باطلة
 عنو، يعزفوف الزكاج ىذا على سيقدموف الذين سيجعل كىذا إسقاطو، اشًتط
 .الشركط ىذه ببطالف لعلمهم
 عن بعيدان  ليس كىو كاإلفساد، للفساد مدخالن  سيكوف الزكاج ىذا: كالسادس
 عليو كيسهل األسرة، مسؤكلية الزكج تحملي كال ادلهر، فيهفي يتساىل حيث الزنا
 بأيدم لعبة الزكاج جيعل كىذا كرل، بغَت كقديكوف سران، يعقد كقد يطلق أف
 .األىواء أصحاب
 الزكاج، ىذا دلثل تقـو مكاتب فأخذت لعبة، ازبذ فعالن  انو علمنا كقد: كالسابع
 .700أقبح ىو بل ادلتعة كنكاح سيصبح ذلك كعند
 كالدكتور اجلبورم، عبداهلل الدكتور أيضان، ادلسيار زكاج بتحرًن قاؿ كشلن
 .707كغَتىم الفضيالت جرب كالدكتور الدبو، فاضل إبراىيم
 
 :المسيار زواج تحريم أو بتحليل فتاءاإل عن المتوقفون: ثالثاا 
 يدؿ ىذا كتوقفهم الزكاج، من النوع ىذا على احلكم عن العلم أىل بعض توقف
 كمن. كالتأمل النظر من مزيد إذل حيتاجوف فهم ذلم، يظهر دل حكمو أف على
 عمر كالدكتور تعاذل، اهلل رمحو عثيمُت بن صاحل بن زلمد الشيخ فضيلة ىؤالء
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 سعود، بن زلمد اإلماـ جامعة يف الدين أصوؿ بكلية األستاذ العيد سعود بن
 .702ادلسيار لزكاج حكم إعطاء عن توقفوا العلماء من عددان  أف كما
 
 الحقوق عن التنازل عن المترتّبة الناتجة اآلثار -‌ح
 حقوقها من األدىن احلد إال يليب ال وأن الزكاج ىذا يف ادلرأة تشعر قد: أكال
 منزؿ، كمديرة أسرة كربة الكامل بدكرىا تقـو أهنا تشعر جيعلها فال كزكجة
 كقتها يشغلوف أكالد صاحبة تكن دل أك األكؿ، زكجها ىو ىذا كاف إذا كخاصة
 .النفسية حاجتها كيشبعوف
 بشكل احقوقه لبعض ىضما فيو أف الزكاج ىذا يف ادلرأة تشعر قد: ثانيا
 لو اهلل أعطاه الذم الرجل فضل فأين نفسها على تنفق اليت ىي فادلرأة. بآخر أك
 فكيف معدكدة، زلدكدة أكقات يف إال زكجها يأتيها ال ككذلك إنفاقو؟ بسبب
 كالسكن؟ كالرمحة ادلودة تكوف
 تشعر جيعلها حيث ادلرأة على سيئا نفسيا أثرا الزكاج ىذا يشكل قد: ثالثا
 يف العدؿ زكجها من طلبت إذا ؽ الطال ىاجس من كتقلق تزكجةم نصف أهنا
 بالنقص يشعرىا ما ذلا زكجها كإمهاؿ الناس نظرات يف ذبد كقد النفقة، أك القسم
 .كالدكنية
 .فقط ادلتعة أجل من الرجاؿ بعد يستخدمو قد: رابعا
 ادلسيار يف زكاج كمن اآلثار اإلجيابيات
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  . كادلطلقات كاألرامل النساء من نسالعوا كثرة مشكالت من خيفف قد .١
 يستطيعوف ال الذين الرجاؿ لبعض ادلالية ادلشاكل بض حلوؿ فيو يكوف كقد .٧
  . الزكاج بأعباء القياـ
 كعندىا ادلاؿ من ثركة لديها كمن النساء من كثَت ظركؼ مع يتفق كقد .٣
 يف اجملتمع رغبة عدـ تعلم كىي احلراـ يف الوقوع من خوفان  الزكاج يف الرغبة
  . زكاجها مقابل حقوقها بعض عن كالتنازؿ الرجل إغراء إذل فتلجأ التعدد
 ادلسيار يف زكاج كمن اآلثار السلبيات
 الشهر أك األسبوع يف مرة ادلرأة إتياف على الطرفاف اتفق فلو األطفاؿ تشريد .١
  . لألكالد كتشريد تقصَت فيو فهذا
  . القوامة سلطة ذلا اليت ىي رأةادل تصَت حيث ؛ الرجل دكر هتميش .٧
 الزكاج من النوع ىذا يف كترغيبهم ادلسئولية ربمل عدـ على الرجاؿ تشجيع .٣
  . فقط
  . األسرية باحلياة االرتباط عدـ على النساء تشجيع .٥
 قلت كنت" ادلسيار زكاج سليبات عن: اهلل رمحو – عثيمُت ابن الشيخ قاؿ كلذا
 كمنها لذلك أمثلة كضرب" السلبيات من عليو يًتتب ادل ؛ توقفت كلكٍت جبوازه
 .703اخل الرياض يف كزكاجان  مكة يف كزكاجان  ادلدينة يف مسياران  يتزكج قد الرجل بأف
 
***** 
                                                      






 تعريف النازلة -‌أ
نازلة، والنازلة الشدة من شدائد الدىر تنزل  النوازل يف اللغة: مجع
وعلى ىذا ادلعٌت ػلمل قول الفقهاء بأن على اإلمام أن يقنت يف  1بالناس.
مجيع الصلوات إذا نزلت بادلسلمُت نازلة. ومن أمثلة ىذه النوازل، احلرب، 
 ، القحط، األمطار والسيول، الفنت، وما شابو ذلك.الوباء
والنوازل يف االصطالح تطلق على ادلسائل والوقائع اليت تستدعي حكما 
وشرعا. والنوازل هبذا ادلعٌت تشمل مجيع احلوادث متكررة أم نادرة احلدوث 
ولكن يف عصرنا احلاضر أطلق مصطلح  2وسواء أكانت قدؽلة أم مستجدة.
النازلة على الوقائع واحلوادث ادلستجدة اليت مل تعرف يف السابق بالشكل الذي 
 3حدثت فيو اآلن، وذلذا تعرف بأهنا: الوقائع وادلسائل ادلستجدة واحلادثة.
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 ئص النازلةخصا - ب
تقدم يف سبهيد البحث أن مصطلح النازلة: "ادلسئل والوقائع اليت 
تستدعي حكما شرعيا". والنوازل هبذا ادلعٌت تشمل مجيع احلوادث اليت ربتاج 
لفتوى تبينها، سواء أكانت ىذه احلوادث متكررة أم نادرة احلدوث وسواء 
وكما تقدم كذلك أن مصطلح النازلة يطلق اآلن  4أكانت قدؽلة أم مستجدة.
وإذا نظرنا إىل ىذين التعريفُت  5ويراد بو: الوقائع وادلسائل ادلستجدة واحلادثة.
 وىي: صلد أن النازلة ال بد أن تشتمل على ثالث خصائص،
اخلاصية األوىل: الوقوع. ومعٌت الوقوع: احللول واحلصول وقد خرج هبا ىذا 
 القيد: ادلسائل النازلة وىي ادلسائل االفًتاضية ادلقّدرة.
اخلاصية الثانية: اجلّدة. ومعٌت اجلدة: عدم وقوع ادلسألة من قبل، أوذبديد 
صور السالفة وىي أسسها أوطروء مفسد عليها، وقد خرج هبذا القيد: نوازل الع
تلك ادلسائل اليت سبق وقوعها من قبل، فيما إذا تكرر وقوعها ومل يتغَت فيها 
 شيء شلا سبق.
اخلاصية الثالثة: الشدة. ومعٌت الشدة: أن تستدعي ادلسألة حكما شرعيا، 
حبيث تكونو ملحة من جهة النظر الشرعي، وخرج بذلك األمراض غَت 
اصلة فهي تتطل  مواق  طبية وإدارية مثال، ادلعهودة والكوارث الطبيعية احل
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ال شرعية، اللهّم إال إذا تعلق هبا حكم شرعي مثل مرض اإليدز يًتت  عليو 
 6من أحكام.
 
 أهمية االجتهاد في النوازل المعاصرة -‌ت
ىارىا ادلستجدات والطوارق مل تق  يف طريق الدولة اإلسالمية أيام ازد
اليت كانت ربدث، بل استطاعت أن تتكي  مع الظروف اليت واجهتها يف 
مسَتهتا منذ الفتوحات األوىل، اعتمادا على أحكام الشرع ومبادئو ادلستمدة 
من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، فلم يق  الفقو 
ك لقدرتو على إغلاد احللول يف سلتل  اإلسالمي قط عقبة يف وجو التطور، وذل
العصور وسلتل  البيئات حيث أن مبناه على جل  ادلصاحل ودرء ادلفاسد، وقد  
كانت أحكامو ىي السائدة يف كل ادليادين، وما ذلك إال دلا يتميز بو من ثراء 
، وقد بذل الفقهاء 6ومرونة، وما يزخر لو من نظريات سواء يف أصولو وفروعو
السابقون جهودا كبَتة يف حل نوازذلم، بل وتنبؤا بنوازل غَتىم، ومن الواج  
على فقهاء اليوم أن يبنوا على أسس من قبلهم أحكام فقههم، ويشيدوا 
 صروح رلدىم من واقعهم.
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: مل يعد باإلمكان ذباىل ادلشكالت ادلطروحة قال الدكتور زلمود مشام
وافًتق  6واألسئلة ادللقاة اليت تطل  احلّل واإلجابة ببيان احلالل من احلرام.
شأن الفقهاء يف تصني  ىذه الصور ادلعاصرة فمن متوق  فيها ومن مدع 
جتهاد، معو بينة على دعواه، أو ليس معو ذلك، ومن رلار لالقتصاد لال
العادلي أو متخوف منو. ولالجتهاد يف النوازل ادلعاصرة عموما أثر فّعال يف 
 الشريعة اإلسالمية، ويتجسد ذلك الدور يف عدة أمور أعلها:
جعة بيان ىذه الشريعة لكل مكان وزمان، وأهنا الكفيلة بتقدًن احللول النا  (1
 لكل ادلشكالت وادلعضالت.
إيقاظ ىذه األمة والتنبيو إىل خطورة قضايا ومسائل زلرمة ابتلي هبا مجوع   (2
 من ادلسلمُت، مع كوهنا خالفت قواعد الدين.
ربكيم الشريعة يف مجيع جوان  احلياة، وىو تطبيق عملي تربز بو زلاسن   (3
 اإلسالم ويظهر منو مسو تشريعاتو.
 6ين، وإحياء مااندرس من معادلو.ذبديد الد  (4
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 حكم االجتهاد في النوازل المعاصرة -‌ث
فروض الكفاية االجتهاد يف النوازل واج  على ىذه األمة، فهو من 
وردبا يتعُت ىذا الواج  على بعض ادلؤىلُت للنظر يف بعض النوازل، فيصَت 
وعلى اجملتهد أو ادلفيت يف  17النظر يف نازلة ما واجبا عينيا يف حق ىؤالء.
النوازل أن يتأكد من وقوع النازلة وال ينظر يف ادلسائل الغريبة والنادرة أو 
تبعدة احلصول، ولكن إذا كانت ادلسألة ولومل تقع منصوصا عليها، أوكان ادلس
حصوذلا متوقعا عقال فتستح  اإلجابة عنها، والبحث فيها، من أجل البيان 
 11والتوضيح ومعرفة حكمها إذا نزلت.
اهلل عليو وسّلم: ال ذبعلوا بالبلية قبل نزوذلا فإنكم إن ال وقد قال صلى 
تعجلوىا قبل نزوذلا ال ينفك ادلسلمون وفيهم إذا ىي نزلت من إذا قال وفق 
وسّدد وإنكم إن تعجلوىا زبتل  بكم األىواء فتأخذوا ىكذا وىكذا وأشار 
 12بُت يديو وعن ؽلينو وعن مشالو.
وقال مجهور أىل العلم الرأي ادلذموم يف ىذه اآلثار عن النيب صّلى اهلل 
عليو وسّلم وعن أصحابو والتابعُت ىو القول يف أحكام شرائع الدين 
ت، ورد الفروع باالستحسان والظنون، واالشتغال حبفظ ادلعضالت واألغلوطا
والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردىا على أصوذلا، والنظر يف عللها 
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واعتبارىا، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع، 
وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي ادلضارع للظن، ويف االشتغال هبذا واالشتغراق 
ك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليو فيو تعطيل السنن، والبعث على محلها وتر 
 13منها ومن كتاب اهلل عز وجل ومعانيو.
وال ؼلفى أن التوغل يف باب االجتهاد إظلا ىو للحاجة اليت تنزل 
أو  بادلكل  ػلتاج فيها إىل معرفة حكم الشرع وإال وقع يف احلرج والعنت
اخلوض يف مسائل الشريعة بغَت علم أوىدى، أما إذا كان باب االجتهاد 
مفتوًحا من غَت حاجة وقعت ودون حادثة نزلت، فال شك يف كراىية النظر يف 
 14مسائل مل تنزل أو يستبعد وقوعها.
عت نازلة مل يسبق أن حبثها أحد من العلماء فقد اختل  يف مث إذا وق
 جواز االجتهاد فيها على ثالثة أقوال، وىي:
 القول األول: غلوز االجتهاد فيها، وإصدار الفتوى بشأهنا.
 القول الثاين: الغلوز اإلفتاء فيها، بل يُتوق حىت يظفر فيها بقائل.
كانت يف مسائل الفروع غلوز القول الثالث: يفرق يف موضوع النازلة فإن  
 15اإلفتاء فيها. وإن كانت يف مسائل األصول فال غلوز.
وأرى أن القولُت الثاين والثالث خارجان عن الفرض الذي فيو البحث، 
ة يف الفروع،  وىل إذ إن الفرض أن ال يوجد نص سابق يف النازلة، وان النازل
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أن تنزل نازلة يف األصول، وحينئذ فالقول األول  –بادلعٌت السابق  -يتصور
 أوىل باالتباع، لإلمجاع الفعلي عليو.
وقيده الدكتور عبد الناصر أبو البصل بشرطُت، علا: الشرط األول: 
وجود حاجة داعية إىل حبث ادلسألة. الشرط الثاين: أن يكون ادلفيت أو احلاكم 
أىال للنظر واالجتهاد. وىذا الشرطان معلومان شلا مضى ويأيت، بل قال 
الدكتور عبد الناصر أبو البصل: "وعند توافر ىذين الشرطُت ال تقول باجلواز 
 16فحس ، بل باالسحباب أو الوجوب أحيانا إذا اقتضت احلاجة ذلك".
بعد أن حكى امتناع السل  عن اإلجابة يف –ويف ىذا يقول اإلمام ابن القيم 
: "واحلق التفصيل، فإن كان يف ادلسألة نص من كتاب اهلل أو سنة -ما مل يقع
عن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم أو أثر عن الصحابة مل يكره الكالم فيها، 
نت بعيدة الوقوع أو مقدرة ال تقع مل وإن مل يكن فيها نص وال أثر فإن كا
يستح  لو الكالم فيها، وإن كان وقوعها غَت نادر وال مستبعد، وغرض 
السائل اإلحاطة بعلمها ليكون منها على بصَتة إذا وقعت استح  لو اجلواب 
دبا يعلم، ال سيما إن كان السائل يتفقو بذلك ويعترب هبا نظائرىا، ويقرع 
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 أقسام النوازل المعاصرة -‌ج
تنقسم النوازل ادلعاصرة إىل عدة أقسام تبًعا لوجهة نظر التقسيم، ومن 
 التقسيمات اليت يذكرىا ادلعاصرون ما يلى:
 ث موضوع النازلة.التقسيم األول: من حي
 تنقسم النازلة بالنظر إىل موضوعها إىل:
 نوازل فقهية، وىي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العلمية.  (1
نوازل غَت فقهية، مثل النوازل العقدية، كظهور بعض الفرق والنحل، ومثل   (2
 ادلسائل اللغويّة ادلعاصرة، كتسمية بعض ادلخًتعات اجلديدة.
 ين: من حيث موضوع النازلة.التقسيم الثا
 تنقسم النوازل من حيث أعليها إىل:
نوازل كربى، وىي القضايا ادلصَتية اليت نزلت بأمة اإلسالم، كتلك   (1
احلوادث والباليا اليت تدبر للقضاء على ادلسلمُت من قبل أعدائهم، وما 
 يتصل بذلك من ادلكائد وادلؤامرات واحلروب ادلعلنة يف شىت اجملاالت،
 العسكرية والفكرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية.
 نوازل صغرى، وىي ما عدا النوازل الكربي.  (2
 التقسيم الثالث: من حيث موضوع النازلة.
 تنقسم النوازل بالنظر إىل كثرة وقوعها وسعة انتشارىا إىل:
عامل من االبتالء هبا أحد كالتصوير والت –يف الغال   –نوازل ال يسلم   (1
 األوراق النقدية.
 نوازل يعظم وقوعها، كالصالة يف الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكية.  (2
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نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت، وصارت نسبا منسيا، كاستخدام ادلدافع   (3
 والربقيات يف إثبات دخول شهر رمضان وخروجو.
العلماء  ولست أخال  يف التقسيمات السابقة للنازلة واليت ذكرىا
ادلعاصرون، ولكٍّت وبعد أن جلت يف كت  العلماء السابقُت وكالمهم حول 
أرى أن التقسيم األخرى للنوازل أن تقسم على ثالثة -النوازل اليت تعرضوا ذلا
 أقسام، وىي:
.  القسم األول: نوازل ال يوجد للفقهاء السابقون فيها نصٌّ
 .تغَتت القسم الثاين: نوازل منصوصة ادلبنية على أسس
القسم الثالث: نوازل منصوصة، ولكن يؤدي األخذ بنصها السابق يف عصرىا 
 إىل مفاسد.
 :وسنفرد كل قسم من ىذه األقسام باحلديث
. وىذا القسم ىو  القسم األول: نوازل ال يوجد للفقهاء السابقون فيها نصٌّ
يت مل يكن ادلشتهر بُت ادلعاصرين اليوم فالنوازل تطلق على ادلسائل اجلديدة ال
ذلا وجود يف الزمن السابق، وذلذا تعرف النوازل بأهنا: الوقائع وادلسائل 
 16ادلستجدة واحلادثة.
قال الدكتور عبد الناصر أبو البصل: وىذا النوع ىو الذي يصدق عليو 
مر واخلط  العظيم الشديد الذي إطالق مصطلح النازلة، ألهنا تكوم دبعن األ
وتسمى  16ينزل بالناس فيحتاجون لرفعو عنهم أن يبُت احلكم الشرعي فيو.
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سائل ػلتاج إىل ملكة والكالم عن حكم تلك ادل 27تلك النوازل نوازل زلضة.
فقهية عميقة، فال يستطيع ناقل ادلذى  الفتوى فيو، ومرادنا بناقل ادلذى  ىو 
 من ال يستطيع التفريع وال الًتجيح.
قال اإلمام النواوي: فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر يف ادلذى  وىو 
و قاصر، مل يتص  بصفة أحد شلن سبق، ومل غلد العامي يف بلده غَته، ىل ل
الرجوع إىل قولو؟ فاجلواب: إن كان يف غَت بلده مفت غلد السبيل إليو وج  
التوصل إليو حبس  إمكانو، فإن تعذر ذكر مسألتو للقاصر، فإن وجدىا 
بعينها يف كتاب موثوق بصحتو وىو شلن يقبل خربه نقل لو حكمو بنصو، 
و يف وكان العامي فيها مقلدا صاح  ادلذى ، قال أبو عمرو: وىذا وجدت
ضمن كالم بعضهم، والدليل يعضده، وإن مل غلدىا مسطورة بعينها مل يقسها 
على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس ال فارق، فإنو قد يتوىم ذلك يف 
  21غَت موضعو.
تاء أن يفيت وقال ابن حجر: ليس دلن قرأ كتابا أو كتبا ومل يتأىل لإلف
العامي إال فيما علم من مذىبو علما جازما ال تردد فيو كوجوب النية يف 
الوضوء ونقضو بلمس الذكر أو بلمس األجنبية وضلو ذلك شلا ال مرية فيو 
 22خبالف مسائل اخلالف فإنو ال يَفيت فيها.
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ربت ىذا القسم ما يلي: األول: نوازل وقعت يف ادلاضي  ويندرج
وأجبي  عنها وربت ىذا النوع تندرج النوازل اليت حدثت زمان النيب صّلى اهلل 
عليو وسّلم ونزلت نصوص فيها والنوازل اليت حدثت زمن الصحابة أوالتابعُت 
يو وسّلم ومن بعدىم، فأجابوا عنها. والثاين: نوازل أخرب الرسول صّلى اهلل عل
أهنا ستقع يف ادلستقبل، ومثلها ما ربدث عنو من أخبار الدجال. والثالث: 
 23نوازل مل تقع ولكن الفقهاء ربدثوا عنها وأفتوا فيها على سبيل االفًتاض.
س تغَتت. وقد يسمى ىذا القسم الثاين: نوازل منصوصة ادلبنية على أس
القسم نوازل نسبيو، وىي اليت سبق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة 
أسباهبا والواقع احمليط هبا، وذبددت يف بعض ىيئاهتا وأحواذلا، حىت صارت هبذا 
الفقهية ادلوروثة اليوم ىالة من ، إذ ربيط بادلسائل 24النظر كأهنا نازلة جديدة
األمور الذاتية والعرضية، وضلتاج إىل معرفة األسس الذاتية اليت بٍت عليها احلكم 
الشرعي، ونعٍت باألسس الذاتية األمور اليت ذلا دخل باحلكم الشرعي، واليت 
 يتغَت احلكم الشرعي بتغَتىا:
 وتطورمل يسبق لو رلتمع والناظر يف أحوال الناس ادلعاصرة وما أصاهبا من تغَّت 
من قبل مع ما فيو من تشابك وتعقيد، يتأكد لديو أعلية معاودة النظر يف كثَت 
من ادلسائل الفقهية اليت بنيت على التعليل بادلناسبة أوقامت على دليل 
ادلصلحة أوالعرف السائد، كنوازل ادلعامالت ادلعاصرة من أنواع البيوع والسلم 
وغَتىا، أوكنوازل األزمات واحلروب كاليت سبر باألمة والضمانات واحلواالت 
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ىذه األوقات، وقد يكون التمسك بنصوص بعض الفقهاء وشروطهم اليت 
ليس فيها نص صريح أو إمجاع من التضييق والتشدد الذي ينايف يسر ومساحة 
اإلسالم، وخصوصا إن احتاج الناس دلثل ىذه القضايا أوادلعامالت اليت قد 
 25. من األحيان يف باب الضرورة أواحلاجة ادللحةتدخل يف كثَت
قال اإلمام القرايف يف ذلك: إن إجراء األحكام اليت مدركها العوائد مع 
ريعة تغَت تلك العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما ىو يف الش
يتبع العوائد: يتغَت احلكم فيو عند تغَت العادة إىل ما تقتضيو العادة ادلتجددة، 
وليس ذبديدا لالجتهاد من ادلقلدين حيت يشًتط فيو أىلية االجتهاد، بل ىذه 
قاعدة اجتهادية اجتهد فيها العلماء وأمجعوا عليها، فنحن نتبعهم من غَت 
 26استئناف اجتهاد.
قال السيد عمر بصري منتقدا على كالم الشيخ ابن حجر يف العيوب: 
"إذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة 
وجودا وعدما فما بالك بغَتىا، واألدب مع الشارع بالوقوف مع غرضو أوىل 
ذلك أن مجاعة من  26على ما يقتضيو إطالقات األئمة". بنا عن اجلمود
الفقهاء قالوا إن اطالقات األئمة إذا تناولت شيئا وصرّح بعضهم خبالفو 
 فادلعتمد األخذ فيو بإطالقهم. نعم التمسك باإلطالق إظلا يكون حيث مل
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يوجد يف كالم ادلطلقُت أو قواعدىم ما يقتضي تقييد إطالقهم، وأما مع 
 26.وجوده فال، وكذا إذا قامت داللة على أن ذلك اإلطالق غَت مراد
ها السابق يف عصرنا القسم الثالث: نوازل منصوصة، ولكن يؤدي األخذ بنص
إىل مفاسد. ونعٍت بالنوازل ادلنصوصة، النوازل اليت وجدنا يف كالم العلماء 
السابقُت اجتهادا فيها مثل القول بعدم ربوية األوراق النقدية، والقول جبواز 
 تزوير النقود.
وضلتاج يف ىذه ادلسائل وأمثاذلا إىل إعادة النظر يف احلكم الشرعي ذلا 
ض مع مقاصد الشرع احلكيم، ودبا يرفع ما ربتويو من مفاسد، ولعل دبا ال يتعار 
من أىم أسباب سلالفة احلكم الذي ذكره الفقهاء السابقون للمصلحة اليت 
راعاىا الشارع إهنم افًتضوا مسائل مل تكن يف عصرىم، وىناك فرق بُت 
احلكم افًتاض نازلة واحلكم عليها وفق ذلك االفًتاض، وبُت وجود النازلة، مث 
 عليها. وىذه ادلسائل الغلوز اإلفتاء بنصها السابق.
قال اإلمام النووي: "ػلرم التساىل يف الفتوى، ومن عرف بو حرم 
استفتاؤه، فمن التساىل: أن ال يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من 
(: 37الرمحن ادلشهور: ")مسألة: ي شوقال احلبي  عبد  26النظر والفكر".
                                                      
قال احلبي  عبد اهلل حبسُت بلفقيو: وإال فيلزم على اآلخذ بإطالق ما ذُكر أنو ال يعتد بتقييد   26
ذلك، وإال لزم إلغاء كثَت من تصرػلات األئمة ، فإنو ما من طبقة  متأخر إلطالق متقدم أبدا، وال سبيل إىل
من الطبقات من عصر إمامنا الشافعي إىل عصرنا إال وقد أمجع أىلها أو معظمهم على تقييد إطالق من 
 .71ص  دار العلم والدعوة، ،مطل  اإليقاظسبقهم". بافقيو، 
 .46ص  1الفكر، ج دار ،اجملموعالنووي،   26
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ػلرم على ادلفيت التساىل يف الُفتيا، وسؤال من عرف بذلك، إما لعدم التثبت 
وقد ذكر العلماء أنو لو سأل رجل  31فاسد". وادلسارعة يف اجلواب، أو لغرض
فقال: "إن قتلت عبدي ىل علّي قصاص؟ فعلى ادلفيت أن غليبو ب: "إن 
ذكرهتما، وأنو وشلا تقدم يتبُت أعلية القسمُت اللذين  32قتلت عبدك قتلناك".
ال وجو لتغافلهما، ومن اخلطأ حصر النوازل على القسم األول. وذلك أن 
القسمُت األخَتين حباجة ماسة لالجتهاد، ولذلك فقد بينت ىذا التقسيم 
 الذي وضعتو من خالل التطبيقان اآلتية.
 
 ضوابط النظر في النوازل المعاصرة -‌ح
لتجرد من طبعة وبيئتو ومدرستو، الضابط األول: النظر إىل النازلة بعُت ا
فالبد للفقيو ادلعاصر عند حبث القضايا الفقهية أن يكون موضوعيا يف حبثو، 
غايتو الوصول إىل احلكم الشرعي الذي تؤيده النصوص الشرعية، ويدخل 
لبحث ادلسألة الفقهية بذىنية فارغة من كل ادلسبقات والفروض والضغوط 
عا للسياسة، وكانت مهمة الفقيو ىي تربير السياسية، وإال أصبح الفقو تب
وقد ذكر اإلمام الغزايل أن على طال  العلم أن  33ادلواق  واآلراء السياسة.
                                                                                                                       
ىذا اختصار لفتوى بن ػلي، ويرمز ذلا ب "ي" وفتاوى األشخر، ويرمز ذلا ب"ش" وادلراد أن   37
 ىذه الفتوى موجودة يف فتاوى ػلي واألشخر.
 .12ص  دار الفكر، ،بغية ادلسًتشدينعبد الرمحن ادلشهور،   31
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ينفّك عن داعية العناد، وضراوة االعتياد، وحالوة ادلألوف من االعتقاد، 
ة البالدة، والشغ  بالعناد رللبة الفساد، واجلمود على فالضراوة بالعادة سليل
 34تقليد االعتقاد مدفعة الرشاد.
الضابط الثاين: أن الزبال  قطعيا كنص كتاب أوسنة متواترة أوإمجاع. 
ومن األحكام اليت نص العلماء بطالهنا، بل ونقضها إن حكم هبا قاض ما 
ء عن عطاء بن أيب رباح من إباحة إعارة اجلواري للوطء، وما جاء عن ابن جا
ادلسّي  من ربليل البائنة بالعقد، وما جاء عن األعمش من جواز األكل يف 
رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وغَت ذلك من مذاى  اجملتهدين 
تقليد أرباهبا، الشاذة اليت كاد اإلمجاع ينعقد على خالفها، فهذه كلها ال غلوز 
 35من قلدىم فهو آمث فاسق ػلد إمجاعا.
الضابط الثالث: أن ال زبال  ظنيا واضح الداللة كخرب الواحد والقياس 
اجللي. كنفي خيار اجمللس، ونفي إثبات العرايا، ونفي القود يف ادلثقل، وإثبات 
م الولد، وصحة نكاح الشغار، ونكاح ادلتعة، قتل مسلم بذمي، وصحة بيع أ
ونكاح امرأة ادلفقود بعد أربع سنُت مع عدة، وصحة ربرًن الرضاع بعد 
 36احلولُت.
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الضابط الرابع: أن ال زبال  القواعد الكلية. والقواعد الكلية ىي: 
والضروريات مجع ضروري، وىو ما  36اجيات والتحسينيات.الضروريات واحل
تصل احلاجة إليو حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنس  فادلال 
والعرض. واحلاجيات: ما ػلتاج إليو وال يصل إىل حد الضرورة كالبيع 
سن عادة من غَت احتياج، كسل  العبد فاإلجارة. والتحسينيات: ما استح
 36أىلية الشهادة.
وقد نزل بالقواعد الكلية القرآن على النيب صّلى اهلل عليو وسّلم دبكة مث 
دبكة وكان أوذلا تبعها أشياء بادلدينة كملت هبا تلك القواعد اليت وضع أصلها 
اإلؽلان باهلل ورسولو واليوم اآلخر مث تبعو ما ىو من األصول العامة كالصالة 
وإنفاق ادلال وغَت ذلك وهنى عن كل ما ىو كفر أو تابع للكفر كاالفًتاءات 
اليت افًتوىا من الذبح لغَت اهلل وللشركاء الذين ادعوىم افًتاء على اهلل وسائر 
جبوه من غَت أصل شلا ؼلدم أصل عبادة غَت اهلل  ما حرموه على أنفسهم أو
وأمر مع ذلك دبكارم األخالق كلها كالعدل واإلحسان والوفاء بالعهد وأخذ 
العفو واإلعراض عن اجلاىل والدفع باليت ىي أحسن واخلوف من اهلل وحده 
والصرب والشكر وضلوىا وهنى عن مساوي األخالق من الفحشاء وادلنكر 
غَت علم والتطفي  يف ادلكيال وادليزان والفساد يف األرض والزىن والبغي والقول ب
والقتل والوأد وغَت ذلك شلا كان سائرا يف دين اجلاىلية، مث دلا خرج رسول اهلل 
صّلى اهلل عليو وسّلم إىل ادلدينة واتسعت خطة اإلسالم كملت ىنالك 
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وربرًن األصول الكلية على تدريج كإصالح ذات البُت والوفاء بالعقود 
ادلسكرات وربديد احلدود اليت ربفظ األمور الضرورية وما يكملها وػلسنها 
ورفع احلرج بالتخفيفات والرخص وما أشبو ذلك كلو تكميل لألصول 
 36الكلية.
وقد حصر القواعد الكلية ابن صليم يف ست قواعد، وىي: األوىل: ال 
واب إال بالنية. والثانية: األمور دبقاصدىا. والثالثة: اليقُت ال يزول بالشك. ث
والرابعة: ادلشقة ذبل  التيسَت. واخلامسة: الضرر يزال. والسادسة: العادة 
يُعلم اتساع ولعل ذلك احلصر سببو أعلية تلك القواعد، ودبا مضى  47زلكمة.
 ىذا ادلصطلح.
زبتل  القواعد الكلية حس  العلوم الشرعية اليت تكون فيها، إذ حقيقة   (1)
كل علم مسائلو، أي قواعده الكلية، فمثال الكتاب والسنة واإلمجاع 
 41والقياس ىي قواعد علم األصول الكلية.
ال يقع التشابو يف القواعد الكلية، وإظلا يقع يف الفروع اجلزئية، والدليل  (2)
على ذلك من وجهُت أحدعلا االستقراء أن األمر كذلك، والثاين أن 
، 42األصول لو دخلها التشابو لكان أكثر الشريعة من ادلتشابو وىذا باطل
فمن قواعد علم أصول الدين مثال أصل التنزيو، فاآليات ادلوعلة للتشبيو 
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واألحاديث اليت جاءت مثلها تعترب جزئيات لقاعدة التنزيو، ومن زاغ فيها 
 43فهو زائغ يف فروع ال أصول.
جزئية بدليل  ال يقع النسخ يف القواعد الكلية، وإظلا وقع النسخ يف أمور (3)
االستقراء فإن كل ما يعود باحلفظ على األمور اخلمسة ثابت وإن فرض 
نسخ بعض جزئياهتا فذلك ال يكون إال بوجو آخر من احلفظ وإن فرض 
النسخ يف بعضها إىل غَت بدل فأصل احلفظ باق إذ ال يلزم من رفع بعض 
تقدًن القواعد الكلية على األقيسة اجلزئية،  44أنواع اجلنس رفع اجلنس.
ولذلك أوج  القتل بادلثقل خيفة انتهاضو ذريعة إىل إىدار الدماء يف نفيو 
 45إبطال قاعدة القصاص.
الضابط اخلامس: أن تقًتن األحكام بأدلتها وعللها وأوجو الداللة. 
وإظلا جعلنا ذلك شرطا يف النوازل، لكثرة الفساد واالدعاءات يف ىذا الزمان 
فوج  االحتياط يف الدين، وإال فاألصل عدم سؤال ادلفيت عن دليلو. وقال 
ابن القيم: "ينبغي للمفيت أن يذكر دليل احلكم ومأخذه ما أمكنو من 
، فهذا لضيق ذلك، وال يلقيو إىل ادلستفيت ساذجا رلردا عن دليلو ومأخذه
عطنو وقلة بضاعتو من العلم، ومن تأمل فتاوى النيب صّلى اهلل عليو وسّلم 
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الذي قالو حجة بنفسو رآىا مشتملة على التنبيو على حكمة احلكم 
 46ونظَته، ووجو مشروعيتو".
جام التام بُت أدلتو كما ينبغي للباحث أن يتحقق من االنس
وترجيحاتو، ليتوفر على نظر فقهي غَت ذي عوج، وإال وقع يف التناقض، 
والتناقض على صعيد االستدالل يف الفتوى، كالتهاتر على صعيد احلجج 
يف القضاء، فإن احلجج تسقط بالتهاتر، فكذا االستدالل ينهدم 
 46بالتناقض.
الضابط السادس: عدم التسهيل يف احلكم الشرعي أو التضييق فيو 
من غَت حاجة. إن من اخلطأ واخلطر تربير الواقع وادلبالغة يف فقو التيسَت 
باألخذ بأي قوٍل والعمل بأي اجتهاد دون اعتبار احلجة والدليل مقصًدا 
ومنهج التساىل القائم على تتبع الرخص  46مهّما يف النظر واالجتهاد.
 46.يفضي إىل اتباع اذلوى واطلرام نظام الشريعة
وظهر يف اآلونة األخَتة بعض الفتاوى اليت أباحت بيع اخلمر من 
ب السياحة، وإباحة اإلفطار يف رمضان من أجل مصلحة البالد يف استقطا
أجل أال تتعطل مصلحة األعمال يف البالد، وإباحة التعامل بالربا من أجل 
تنشيط احلركة التجارية والنهوض هبا، واجلمع بُت اجلنسُت يف مرافق اجملتمع 
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وقال  57دلا يف ذلك من هتذي  لألخالق وزبفي  للميل اجلنسي بينهما.
الشيخ نظام: وػلرم التساىل يف الفتوى واتباع احليل إن فسدت األغراض، 
 51وسؤال من عرف بلك.
 وقد ذكر ابن السمعاين أن التساىل نوعان، علا:
النوع األول: أن يتساىل يف طل  األدلة وطرق األحكام ويأخذ دببادئ 
فكر فهذا مقصر يف حق االجتهاد فال ػلل لو أن يفيت وال النظر وأوائل ال
غلوز أن يستفيت وأن جاز أن يكون ما أجاب بو حقا ألنو غَت مستوف 
لشروط االجتهاد جلواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر يف غَت ما 
 اختل فيو.
النوع الثاين: أن يتساىل يف طل  الرخص وتأويل الشبو ومعٌت النظر 
 52.إليها وتعليق بأضعفهاليتوصل 
وكذلك ال ينبغي التشديد والتضييق يف كل نازلة،فاألخذ باالحتياط 
عند كل مسألة خالفية ينهج فيها ادلفيت ضلو التحرًن أو الوجوب سدًّا 
يف أمر فيو نوع لذريعة التساىل يف العمل باألحكام أو منعا من الوقوع 
شبهة ؼلشى أن يقع ادلكل  فيها، فيجرى ىذا احلكم عاما شامال لكل 
 أنواع الناس واألحوال والظروف.
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نعم العمل باالحتياط سائغ يف حق االنسان يف نفسو، دلا فيو من 
الورع واطمئنان القل ، أما إلزام العامة بو واعتباره منهجا يف الفتوى فإن 
كما ينبغي أن توجد منهجية   53احلرج عليهم.لك شلا يفضي إىل وضع 
 .واحدة يف التخفي أوالتضييق أوالتوسط بالنسبة لإلفراد واجلماعات
أحسن ماقالو اإلمام سفيان الثوري: "إظلا العلم عندنا الرخصة  وما
 54التشدد فيحسنو كل أحد. من ثقة فأما
الضابط السابع: عدم األخذ بالرخص اليت تؤدي إىل مفاسد 
حاضرة أومتوقعة، وعدم تتبع الرخص مطلقا. إن الرخص الشرعية الثابتة 
 بالقرآن والسنة ال بأس يف العمل هبا.
اى  االجتهادية واجلري وراءىا دون حاجة أما تتبع رخص ادلذ
يضطر إليها ادلفيت فغَت جائز، وكذلك التنقل من مذى  إىل آخر واألخذ 
بأقوال عدد من األئمة يف مسألة واحدة بغية الًتخص، وكذلك ال غلوز 
األخذ برخصة ما إن أدى األخذ هبا إىل مفاسد، ويعترب ذلك من زالت 
وقد حكي ابن حزم اإلمجاع على حرمة  55.االعلماء اليت هنينا عن اتباعه
 56تتبع الرخص.
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وقال النووي: غلوز لو أن يعمل بفتوى من يصلح لإلفتاء إذا سألو 
لرخص وال تعمد سؤال من يعلم أن مذىبو الًتخيص اتفاقا من غَت تلّقط ا
وقال الشاطيب: احلنيفية السمحة إظلا أتى فيها السماح مقيدا  56يف ذلك.
دبا ىو جار على أصوذلا وليس تتبع الرخص وال اختيار األقوال بالتشهي 
قالو عُت الدعوى مث نقول تتبع الرخص ميل مع بثابت من أصوذلا فما 
أىواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع اذلوى فهذا مضاد لذلك 
 56األصل ادلتفق عليو.
: ... وزلل ذلك وغَته من  -من أثناء كالم لو  -وقال ابن حجر
الرخص حبيث تنحل ربقة التكلي  من  سائر صور التقليد ما مل يتتبع
عنقو، وإال أمث بو، بل قيل فسق، وىو وجيو قيل وزلل ضعفو أن تتبعها من 
 56ادلذاى  ادلدونة، وإال فسق قطعا.
الضابط الثامن: عدم األخذ باحليل إال لغرض صحيح. قد وقع كثَت 
لفقهاء ادلعاصرين يف اإلفتاء جبواز كثَت من ادلعامالت احملرمة ربايال من ا
على أوامر الشرع، كصور بيع العينة ادلعاصرة ومعامالت الربا ادلصرفية، 
أوالتحايل على إسقاط الزكاة أواإلبراء من الديون الواجبة، أوما ػلصل يف 
، أوربليل ادلرأة بعض البلدان من ذبويز األنكحة العرفية ربايال على الزنا
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لزوجها بعد مباينتو ذلا بالطالق، وكل ذلك وغَته من التحايل ادلذموم يف 
 67الشرع.
والبد يف ىذا ادلقام من التفريق بُت بابُت: باب احليل احملرمة والذرائع 
ك الطرق واألسباب اليت يتوصل هبا إىل إباحة احملرمات ادلمنوعة، وىي تل
وتسويغها، ويتوسل هبا إىل التهوين من خطر ىذه احملرمات والتمهيد 
لقبوذلا. وباب احليل ادلشروعة وادلخارج الشرعية والبدائل ادلناسبة ألحوال 
 61الناس وحاجاهتم.
اتفق أرباب ادلذاى  على أنو ال غلوز تعليم احليل احملرمة، أما وقد 
غَت احملرمة عند من غلّوُزىا فجوزوا اإلفتاء هبا إن كان يف الواقعة غرٌض 
صحيٌح ػلملو عليها. قال الشيخ نظام: وػلرم...اتباع احليل إن فسدت 
 62األغراض، وسؤال من عرف بذلك.
وقال احلطاب: قال ابن فرحون يف تبصرتو: وال غلوز التساىل يف 
الفتوى ... وقد يكون تساىلو بأن ربملو األغراض الفاسدة على تتبع 
احليل احملذورة ترخيصا على من يريد نفَعو وتغليظا على من يريد ن فعو 
ل ذلك ىان عليو وتغليظا على من يريد ضررَه، قال ابن الصالح: ومن فع
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دينو، قال: وأما إذا صح قصد ادلفيت واحتس  يف قصده حيلًة ليخّلص هبا 
 63ادلستفيت من ورطة ؽلُت فذلك حسن مجيل.
وقال الشيخ زكريا: وػلرم يف اإلفتاء اتباع احليل احملرمة مطلقا، وكذا 
ف ما إذا صحت بأن احتس  يف طلبو غَتىا إن فسدت األغراض خبال
حيلًة ال شبهَة فيها وال ذبر إىل مفسدة ليخّلص هبا ادلستفيت من ورطة ؽلُت 
وقال ابن القيم: أحسن ادلخارج ما خلص من ادلآمث، وأقبح  64وضلوىا.
 65سقط ما أوجبو اهلل ورسولو من احلق الالزم.احليل ما أوقع يف احملارم، أو أ
وقد ذكر العلماء رلموعًة من الضوابط اختلفت لفظا، واربدت 
 معٌت غالبا، فذكر الشافعية رلموعة من الضوابط منها:
 أن ال تؤدي إىل التساىل يف الدين.  (1
فيها شبهة، وفسروا الشبهَة بأن يكون يف النفس من أن ال تكون   (2
 القول هبا شيء.
أن ال تؤدي إىل الوقوع يف مفسدة، فتجوز احليلة اليت ال مفسدة فيها    (3
كاحليل الرافعة حلرج قد وقع كاليت زبلص السائل عن ضلو اليمُت يف ضلو 
 66الطالق.
 أما احلنفية فقد ضبطوىا بالتايل:
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 أن ال تُبطل حّق أحد أو توقع شبهة فيو.  (1
 أن ال تكون لتمويو باطل.  (2
أما ما كان لتخلص عن حرام  66فهذه ىي احليل ادلكروىة عندىم،
وقد حرم احلنابلة مجيع أنواع احليل،  66أولتوصل هبا إىل حالل فهي حسنة.
ابن قدامة: واحليل كلُّها زلرمية، غَت جائزة يف شيء من الدين، وىو أن  قال
يُظهر عقدا مباحا يريد بو زلرما، سلادعًة وتوسال إىل فعل ما حرم اهلل، 
  66.واستباحة زلظوراتو، أوإسقاط واج ، أودفع حّق، وضلو ذلك
 قال ابن عاصم:
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 الشريعة مقاصد منظور في المسيار زواج
 
 العلماء في حكم زواج المسيارتحليل آراء  -‌أ
وعرفنا أن العلماء  العلم أىل أقوال من ذكره سبق ما خالل من تضحا
اختلف الفقهاء يف حكم مثل ىذا الزواج فمنهم  اختلفوا يف حكم زواج ادلسيار،
 من يبيحو ومنهم من حيرمو واآلخرون يذىبون إىل التوقف. وأدلة كّل منهم ترجع
دون النقلية يعٌت رلرد النظر إىل مصاحلو ومفاسده.  إىل األدلة العقلية فحسب
فمن رآى مصاحلو ذىب إىل إباحتو ومن خاف من مفاسده ذىب إىل حترديو ومن 
 .تردد بينهما استحسن التوقف
 ال دلقاصد الشريعة حكم ىذا الزواج وىنا قبل حنكم مثل ىذا الزواج ليوافق
 : صوريت زواج ادلسيار بُت نفرق أن بد
 والقبول، اإلجياب، من أركانو مجيع العقد يستوىف أن: ألوىلا الصورة
 السكن أو النفقة يف حقها عن ادلرأة تنازل شرط فيو يذكر وال ، والويل ، والشهود
 . العقد صلب خارج الزوجُت بُت اتفاق حسب ذلك يكون بل ادلبيت أو
  : قولُت على الصورة ىذه يف الفقهاء اختلف وقد
 ألركانو، الستيفائو العقد ىذا صحة على العلماء مجهور اتفق:  األول
 ؛1منها نفس بطيب حقها عن التنازل أو شرطها، عن الرجوع يف احلق وللمرأة
                                                      
 .77ص 7ج ،القاىرة مكتبة ،ادلغٍتقدامة،  ابن  1
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 طنب فإن حنلة صدقاهتن النساء وآتوا﴿  :النساء سورة صدر سورة يف تعاىل لقولو
  .﴾مريئا ىنيئاً  وهفكل نفساً  منو شيء عن لكم
 خالف شرط كل:  حزم ابن فقال الشرط ببطالن:  الظاىر أىل وقال
  .2الشرط بطل العقد خارج كان وإن أبطلو العقد يف كان فإن العقد مقتضى
 والنفقة ، السكٌت يف حقها عن ادلرأة تنازل شرط يذكر أن:  الثانية الصورة
 : أقوال ثالثة الصورة ىذه ففي ، العقد صلب يف دلبيتوا
 عن ورواية، الظاىرية قول وىو والشرط العقد بطل:  األول القول
 يف ليس شرط كل" :وسلم عليو اهلل صلى النيب قول ذلك يف ودليلهم. 3الشافعي
 .4"باطل فهو اهلل كتاب
 ،الشافعية مذىب يف ادلعتمد وىو الشرط، وبطل العقد صح:  الثاين القول
 وسلم عليو اهلل صلى قولو ذلك يف ودليلهم. 5الثوري قال وبو ،احلنابلة عند ورواية
 رسولو وال اهلل بو يأمر مل شرط وىذا ."باطل فهو اهلل كتاب يف يل شرط كل: "
 أسقط لو كما يصح فال ، انعقاده قبل بالعقد جيب حق إسقاط يتضمن وألنو ،
 وسلم عليو اهلل صلى النيب قول من ادلراد وألن ؛ البيع قبل الشفعة يف حقو الشفيع
 توافق اليت الشروط ىو 6"الفروج بو استحللتم ما بو توفوا أن الشروط حقأ إن: "
                                                      
 .717ص 3ج ،الفكر دار ،احمللى، حزم ابن  7
 11ج ،ادلعرفة دار ،فتح الباري، وابن حجر، 717ص 3ج ،الفكر دار ،احمللى، حزم ابن  9
 .712ص
 .7771 احلديث رقمب ،العربية الكتب إحياء دار ،ماجو ابن سننابن ماجو،   9
 .77ص 7ج ،القاىرة مكتبة ،ادلغٍتقدامة،  ابن  7
 .7193 احلديث رقمب ،العصرية ادلكتبة ،داوود أيب سننأبو داوود،   6
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 وسكناىا ، وكسوهتا ، عليها واإلنفاق بادلعروف العشرة كاشًتاط العقد مقتضى
  . ىاكغَت  ذلا ويقسم ، حقوقها من شيء يف يقصر وأال ، بادلعروف
 إذ احلنابلة عند رواية وىو ، الشرط وجاز ، العقد صح:  الثالث القول
. األوزاعي قول وىو، مطلقاً  بالشرط الوفاء جيب:  قال أنو أمحد اإلمام عن روي
 يف يرون ال سَتين وابن ، وعطاء ، احلسن وكان ،احلنفية الرأي أصحاب قال وبو
 ادلسلمون":  وسلم عليو اهلل صلى قولو القول ىذا ودليل .7باساً  النهاريات نكاح
 ما بو توفوا أن الشروط أحق إن":  وسلم عليو اهلل صلى وقولو ،8"شروطهم عند
 ".الفروج بو استحللتم
وعليو فإن العقد يف زواج ادلسيار إذا كان شرط تنازل ادلرأة عن حقها يف 
ثبت فيو فإن ىذا الشرط يكون فاسدا ويبطل القسم وادلبيت مقارنا للعقد وأ
 وحده دون العقد عند احلنفية والشافعية واحلنابلة.
وعند ادلالكيو يكون الشرط باطال ويفسخ العقد إن مل يكن دخل هبا. 
أما إن كـــان الشرط قبل إنشاء العقد فعند احلنفية يبطل أيضا ىذا الشرط 
لك عند الشافعية والظاىرية ورواية حيث أنو شرط فاسد وال جيب الوفاء بو وكذ
 عن أمحد.
                                                      
 أيب سنن شرح ،احلق مشس مد، وزل712ص 11ج ،ادلعرفة دار ،اريفتح البابن حجر،   7
 أيب بنا ، و77ص 7ج ،القاىرة مكتبة ،ادلغٍتقدامة،  ابنو  ،177ص 6ج ،الرياض–الرشد مكتبة ،داوود
 .712ص 9ج ،الرياض-الرشد مكتبة ،شيبة أيب ابن مصنف ،شيبة
 .11717 احلديث رقمب ،العلمية الكتب دار ،الكربى البيهقي سنن البيهقي،  2
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وعند ادلالكية يبطل العقد. وأما إن كان الشرط بعد العقد فال يعتد بو 
لكونو فاسدا كذلك عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، ويبقى العقد صحيحا. 
 وعند ادلالكية والظاىرية ال يلحق أصال بالعقد حىت وإن كان صحيحا.
 
 ح في زواج المسيارالرأي الراج -‌ب
 حيتاج الذي ادلسيار زواج يف حكم إعطاء السهل من ليس احلقيقة يف
 من وإجيابياتو سلبياتو ين ومقارنةب دقيقة، واجتماعية عميقة، علمية نظرة إىل
 الزواج عقد إىل نظروا إمنا بإباحتو قالوا الذين أن  رأينا فقد شرعية، نظر وجهة
 حلّ  فيو ىوكان انعقاد وشرائط أركانو ملاستك عقد أنو فرأوا اخلارجي،
 .إلبطالو مسّوغاً  جيدوا فلم اجتماعية، دلشكالت
 العقد، ماىية يف نظروا قد ادلسيار زواج بتحرمي قالوا الذين جند بينما
 ادلرأة إسقاط تأثَت وبسبب الزواج، ىذا سرية بسبب يبطلو ما فيو فوجدوا
 بعد ما إىل نظروا كما. ادلالكية مذىب على وادلبيت والسكٌت النفقة يف حقها
 السكن من الزواج يف الشريعة ومقاصد يتناىف ادلسيار زواج أن فوجدوا العقد،
 الزواج ىذا أن وجودوا كما. األسرة على والقوامة الصاحلة، الذرية وتربية وادلودة
 أن الرجل على السهل ألهنمن واإلفساد، للفساد ومدخالً  ذريعة يكون قد
 يكون قد يسَتة،بل الزواج ىذا تكاليف ألن يطلق، ما وسرعان اً مسيار  يتزوج
 .شيء بال تركها مث وأمواذلا ادلرأة الستغالل ذريعة
 خالل من يل يبدو فإنو -واهلل أعلم- عندي يًتجح والذي وكلّ  لذلك
 أن ادلسيار زواج عن تنتج قد اليت السلبيات كل ورغم دراستو، سبقت ما
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 على خيشون الذين الرجال وحتصُت العنوسة دلشكلة وحلو عقده، شرعية
 إىل منو الصحة إىل أقرب زواج أن ىذا الزواج احملرمات، يف الوقوع أنفسهم
 التنازل عن بعض احلقوق وشرط أن العقد يف ىذا الزواج صحيح مبعٌت الفساد
 وحيضر الزوجة ويل يأذن وأن الرمسية، الدوائر يف يوثق أن بشرط ،جواز فيو
 وأن العقد، صلب يف وادلبيت والسكٌت النفقة إسقاط يذكر ال وأن العقد،
 يف نيتهما والزوجة الزوج حيسن وأن األقل، على عدالن شاىدان عليو يشهد
 .مشروع غَت أمراً  قصدمها وعدم أنفسهما حتصُت
 :يلي دلا ذلكسبب و 
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول زوج زمعة بنت سودة أن ثبت دلا -1
 اهلل صلى النيب أن شعرت وقد ، السن يف كبَتة امرأة كانت دوق خدجية بعد
 من وحترم يطلقها أن وخافت قبل من كان كما عليها يقبل يعد مل وسلم عليو
 اهلل صلى النيب وأخربت فبادرت ، اجلنة يف زوجتو تكون أنو ومن ادلؤمنُت أمومة
 اهلل صلى النيب ذلا فحمد عنها اهلل رضي لعائشة يومها عن بتنازذلا وسلم عليو
 .عصمتو يف وأبقاىا ذلك وسلم عليو
 9311 احلديث رقم الصحيح اجلامع يف البخاري االمام رواه ودلا -7
 النساء سورة يف تعاىل قولو تفسَت يف عنها اهلل رضي عائشة السيدة عن
 أن عليهما جناح فال إعراضاً  أو نشوزاً  بعلها من خافت امرأة وإن﴿: 172
 وتتقوا حتسنوا وإن الشح األنفس وأحضرت خَت والصلح اً صلح بينهما يصلحا
 .﴾خبَتا تعملون مبا كان اهلل فإن
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 ويتزوج طالقها فَتيد ، منها يستكثر ال الرجل عند تكون ادلرأة ىيو 
 من حل يف فأنت ، غَتي تزوج مث تطلقٍت وال أمسكٍت:  لو تقول ، غَتىا
 يصلحا أن عليهما جناح فال﴿:  تعاىل قولو فذلك.  يل والقسمة علي النفقة
 .﴾خَت والصلح صلحاً  بينهما
 عند ادلسلمون":  وسلم عليو اهلل صلى قولو وىي األدلة لعموم -9
 .  "الشروط بو وفيتم ما أحق إن":  وسلم عليو اهلل صلى وقولو ،"شروطهم
 فهو اهلل كتاب يف ليس شرط كل":  وسلم عليو اهلل صلى النيب حديث وأما
 مقتضى تعارض اليت أو عنها ادلنهي الشروط بو ادلراد أن على حيمل "باطل
 . فيها خالف ال اليت ومقاصده العقد
 أنفسهم على خيشون الرجال والنساءألّن  ؛"الضرار يزال"لقاعدة  -9
 .احملرمات يف الوقوع
وما يشًتط يف زواج ادلسيار من شروط ال جيب الوفاء هبا، بل على 
ن رضيت فال بأس، وإن رجعت عما ألزمت حسب الًتاضي بُت الطرفُت، فإ
بو نفسها فلها ذلك. وال تعد ىذا الشروط من ادلواثق والعهود اليت جيب الوفا 
ألن األصل يف عقد الزواج  ؛وذلك ،هبا وأهنا ملزمة للطرفُت ويأمث من نقضها
عدمها، وإمنا ىي طارئة عليو، فمىت احتاجت الزوجة مثال للقسم بينها وبُت 
 قسم ذلا إن استطاع أو أن يطلقها.و من حقها وعلى الزوج أن يضرائرىا فه
واحلقوق الزوجية كحق النفقة للزوجة وحق ادلبيت حقوق متجددة مبعٌت 
أنو إذا مت إسقاطها اليوم فمن حق الزوجة ادلطالبة هبا غدا. بقي أن يقال: إذا 
اب عن طالبت الزوجة حيقوقها اليت أسقطتها قيما بعد قد يطلقها زوجها؟ وجي
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ىذا بأهنا ىى اليت تنازلت مبحض إرادهتا، فهي اليت ختتار ما يناسبها إما البقاء 


















 و الباحث السابقة تقدم النتائج كما يلي:معلى ما قد   ابناء
حكم نكاح املسيار خالف بني العلماء على ثالثة أقوال: أما مجهور  .1
املعاصرين على جوازه والقول الثاين بتحرديو والقول الثالث الوقف. وقيل جوازه 
 العقد أن مبعىن الصحة الزواج ىذا الرأي الراجح يف أنو  مطلقا ومكروه وحرام.
جواز؛ ملا فيو حظ    فيو احلقوق بعض عن التنازل وشرط صحيح الزواج ىذا يف
 أنفسهم على خيشون الذين الرجال وحتصني العنوسة مشكلة حلل   كبري
 ويل يأذن وأن الرمسية، الدوائر يف يوثق أن احملرمات، بشرط يف الوقوع
 يف واملبيت والسكىن النفقة إسقاط يذكر ال وأن العقد، وحيضر الزوجة
 حيسن وأن األقل، على عدالن شاىدان عليو يشهد وأن العقد، صلب
 .مشروع غري أمراً  قصدمها وعدم أنفسهما حتصني يف نيتهما والزوجة الزوج
 
أوال: قد تشعر املرأة يف ىذا  :واآلثار الناجتة املرتت بة عن التنازل عن احلقوق .2
جيعلها تشعر أهنا الزواج أنو ال يليب إال احلد األدىن من حقوقها كزوجة فال 
تقوم بدورىا الكامل كربة أسرة ومديرة منزل، وخاصة إذا كان ىذا ىو زوجها 
 .مل تكن صاحبة أوالد يشغلون وقتها ويشبعون حاجتها النفسية األول، أو
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وثانيا: قد تشعر املرأة يف ىذا الزواج أن فيو ىضما لبعض حقوقها بشكل أو 
را نفسيا سيئا على املرأة حيث جيعلها بآخر. وثالثا: قد يشكل ىذا الزواج أث
تشعر أهنا نصف متزوجة وتقلق من ىاجس الطال ق إذا طلبت من زوجها 
العدل يف القسم أو النفقة، وقد جتد يف نظرات الناس وإمهال زوجها هلا ما 




 االقرتاحات للمتزو جني:  الأو 
أن ال يقدم على ىذا الزواج إال حالة الضرورة القصوى كأن يكون لديو  .1
ظروف عائلية ال تسمح لو بالقسم بني الزوجات، أو عدم استطاعتو على 
النفقة الكاملة وتتوقف نفسو للزواج، وحنو ذلك. وكذلك املرأة ال توافق على 
، ألن فيو تنازال كبريا، لكن إذا مل مثل ىذا الزواج إال إذا مل جت د سواه حال 
جتد سواه ىل جتلس بدون زواج وتعطل حاجتها الفطرية واإلجناب؟ فلتفكر 
 بعقلها ال بعقل غريىا؟
ال بد من تثبيت ذلك بتوثيقو رمسية حتفظ فيها احلقوق والواجبات بني  .2
 الزوجني من ثبوت النسب والتوارث وما شابو ذلك.
تقريب ىذا الزواج من الزواج العادي واملعتاد، ومن ذلك: أن ال  أن حياول .3
يذكر الشروط يف العقد، وأن ال يشرتط عدم اإلجناب وإال كان ىذا ظلما 
 للمرأة.
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 ثانيا : االقرتاحات للباحث
ث كثريا من األخطاء والن قصان من أي ناحية  الباحث أن ىف ىذا البح حيس  
كتابة والسيما باللغة العربية. فلذلك يرجو الباحث كانت لقلة معرفتو وجتاربو ىف ال













 القرآن الكرمي 
  ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن بردزبوالبخاري 
-ق: صدقي مجيل العطار، بًنوت، حتقيصحيح ِناريىـ(، ٕٙ٘)ت
 م. ٕٕٓٓىـ/ٕٕٗٔ، الطبعة األوىل، السنة دار الفكر :لبنان
 صحيح ىـ(، ٕٔٙبن احلجاج بن مسلم النيسابوري )ت  ، مسلممسلم
دار الفكر، الطبعة : لبنان-بًنوت, ، حتقيق: صدقي مجيل العطارمسلم
 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔاألوىل، السنة 
 أمحد بن علي بن ادلُثىن بن حيٍن بن عيسى بن ىالل التميمي  ،أبو يعلى
 لليم ألد، ، احملقق: حسٌنمسند أيب يعلىىـ(، ٖٚٓادلوصلي )ت
 م.ٜٗٛٔىـ /ٗٓٗٔ، الطبعة األوىل، السنة دار ادلأمون للرتاث: دمشق
  ،البيان يف ىـ(، ٛ٘٘أبو احلسٌن حيٍن بن أيب اخلًن بن لامل )تالعمراين
دار : قالم زلمد النوري، جّدة ، احملقق:ىب اإلمام الشافعيمذ
 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة ادلنهاج
 ،أبو القالم عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي القزويين  الرافعي
، حتقيق: العزيز شرح الوجيز ادلعروف بالشرح الكبًنىـ(، ٖٕٙ)ت
: بًنوتد عبد ادلوجود، الشيخ علي زلمد معوض والشيخ عادل أمح
 م.ٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة العلمية دار الكتب
 
 ،ىـ(، ٓٚٚأبو العّباس أمحد بن زلّمد بن علي احلموي )ت  الفّيومي
، مل يذكر مكتبة العلمّية: ، بًنوتادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن
 دار الناشر رقم الطبعة، ولنة الطبعة.
 التاج ادلهّذب ألحكام ادلذىب، د بن حيي بن ادلرضىىالزبيدي، أمح ،
، بدون رقم الطبعة، السنة دار اإلحياء الكتب :حليب
 م.ٖٙٙٔىـ/ٜٛٗٔ
 ،الياقوت النفيس يف  ىـ(،ٖٓٙٔزلمد بن أمحد بن عمر )ت الشاطري
، الطبعة الثانية، دار ادلنهاج: ، جّدةمذىب ابن إدريس
 م.ٕٚٓٓىـ/ٕٚٗٔ
 خىرموت-ضرمي، احملاضرة يف مقاصد الشريعة، احلبافىل، أمحد بن ص: 
 م.ٖٕٔٓ، السنة مركز التصوير
 األنصاري  ابن منظور، مجال الدين، أبو الفىل زلّمد بن مكرم بن علي
، حتقيق: أمٌن زلمد عبد لسان العربىـ(، ٔٔٚالرويفعى اإلفريقى )ت
، دار إحياء الرتاث العريبدمشق: الوىاب، وزلمد الصادق العبيدي، 
 م.ٜٜٙٔىـ/ٕٙٗٔالطبعة األوىل، السنة 
 ،ىـ(، ٖٓٔٔعثمان بن زلمد شطا )ت  ،السيد البكري الدمياطي
د لامل ، حتقيق: زلمحاشية إعانة الطالبٌن على حلّ ألفاظ فتح ادلعٌن
 م.ٜٜ٘ٔ، الطبعة األوىل، السنة دار الكتب العلمية :ىاشم، بًنوت
 ،حاشية البجًنمي على ، ىـ(ٕٕٔٔلليمان بن زلّمد )ت  البجًنمي
اخلطيب ادلسماة "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ادلعروف باإلقناع يف 
 
دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، : بًنوت، حل ألفاظ أيب شجاع"
 .مٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔالسنة 
 ،حاشية البجًنمي على ىـ(، ٕٕٔٔلليمان بن زلمد )ت  البجًنمي
ادلكتبة التجارية  مصر: ،ع العبيد"منهج الطاّلب ادلسماة "التجريد لنف
 ىـ. ٖ٘٘ٔالكربى، الطبعة األوىل، السنة 
 ،روضة ىـ(، ٙٚٙأيب زكريا حيٍن بن شرف ) ،زليي الدين النووي
ي زلمد ، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد الوجود والشيخ علالطالبٌن
، الطبعة اخلاّصة، السنة دار الكتب العلمية :لبنان-بًنوت, معوض
 م.ٖٕٓٓ
 ،ىـ(، ٛٓٛأيب البقاء زلمد بن مولى )ت  ،كمال الدين  الدمًني
، الطبعة األوىل، السنة دار ادلنهاج :جدة ،النجم الوىّاج يف شرح ادلنهاج
 م.ٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ
 هناية ىـ(، ٗٓٓٔزلمد بن أمحد )ت الرملي الصغًن، شهاب الدين
لطبعة ، اطبعة دار الكتب العلمية :، لبناناحملتاج إىل شرح ادلنهاج
 .مٖٜٜٔاألوىل، السنة 
 هناية ادلطلب يف درالة ىـ(، ٛٚٗعبد ادللك اجلويين )ت ،احلرمٌن
، دار ادلنهاج :لعظيم زلمود الديب، جّدة، حتقيق: د. عبد اادلذىب
 م.ٕٚٓٓىـ/ٕٛٗٔالطبعة األوىل، السنة 
 
 ،اجملموع ىـ(، ٙٚٙبن شرف )ت ، أيب زكريا حييزلي الدين النووي
ادلملكة -طيعي، جدةحتقيق: الشيخ زلمد جنيب ادل ،شرح ادلهّذب
 ، الطبعة الثانية، بدون السنة.مكتبة اإلرشاد :العربية السعودية
 ،أيب علي بن زلمد بن لامل أبو احلسن علي بن  اآلمدي، ليد الدين
عبد  ، احملقق: الشيخاإلحكام يف أصول األحكامىـ(، ٖٔٙ)ت الثعليب
السنة  ، الطبعة األوىل،لصميعيدار ا :الرياض الرزاق عفيفي،
 م.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ
  ،ُنث مقّدم لنيل درجة زواج ادلسيار يف األندونيسيأمًن فقيو القدايف ،
ادلاجستًن الشريعة باجلامعة اإللالمية احلكومّية لونان كايل جاكا 
 م.َٕٙٔٓنوكجاكارضا، السنة 
  ،يف القواعد  ادلنثورىـ(، ٜٗٚزلّمد بن هبادر )ت  ،بدر الدينالزركشي
زارة و : كويت، حتقيق: الدكتور ضيسًن فائق أمحد زلمود،  الفقهية
 م.ٕٜٛٔ، الطبعة األوىل، السنة األوقاف والشؤون اإللالمية
 ،البحر احمليط يف ، ىـ(ٜٗٚ)ت زلّمد بن هبادر  ،بدر الدين الزركشي
: كويت، حتقيق: الشيخ عبد القادر بن عبد اهلل العاين،  أصول الفقو
ىـ ٖٔٗٔ، السنة ة األوقاف والشؤون اإللالمية، الطبعة الثانيةوزار 
 م.ٕٜٜٔ/
  ،األشباة ىـ(، ٔٚٚعبد الوىاب بن ضقي الدين )ت ،ضاج الدينالسبكي
 ، الطبعة األوىل، السنةدار الكتب العلمية :، بًنوتوالنظائر
 م.ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ
 
 ،ألشباه اىـ(، ٜٔٔعبد الرمحن بن أيب بكر )ت ،جالل الدين السيوطي
 الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية، : بًنوت، والنظائر
 م.ٜٜٓٔىـ/ٔٔٗٔ
 ،حاشية العطّار على ىـ(، ٕٓ٘ٔحسن بن زلمد بن زلمود )ت العطّار
دار الكتب العلمية، : بًنوت، شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع
 الطبعة: بدون رقم الطبعة وبدون السنة.
 ،مطلب ىـ(، ٕٙٙٔ)تبن حسٌن بن عبد اهلل السيد عبد اهلل  بلفقيو
، حتقيق: مصطفى بن اإليقاظ يف الكالم على شيء من غرر األلفاظ
، الطبعة دار العلم والدعوة :حىرموت-حسن بن مسيط، ضرميحامد بن 
 .مٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔاألوىل، السنة
 ،حتفة ىـ(، ٜٗٚأمحد بن زلمد اذليتمي )ت ،شهاب الدين ابن حجر
، بدون رقم الطبعة، ادلكتبة التجارية الكربى :، قاىرةنهاجاحملتاج بشرح ادل
 م.ٖٜٛٔىـ/ٖٚ٘ٔالسنة
 ،مغين  ىـ(،ٜٚٚزلمد بن أمحد اخلطيب )ت ،مشس الدين الشربيين
، حتقيق: الشيخ علي زلّمد معوض احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج
لطبعة ، ادار الكتب العربية :عبد ادلوجود، بًنوتوالشيخ عادل أمحد 
 م.ٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔاألوىل، السنة
 ،أيب حيٍن زكريا بن زلمد بن زكريا األنصاري  ،شيخ اإللالم زكريا
دار  :، القاىرةألىن ادلطالب يف شرح روض الطالبىـ(، ٕٜٙ)ت
 ، الطبعة األوىل، بدون السنة.الكتاب اإللالمي
 
 ،حيي زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا  ، أيبشيخ اإللالم زكريا
: بًنوت، فتح الوىاب بشرح منهج الطالبىـ(، ٕٜٙاألنصاري )ت
 ، بدون رقم الطبعة والسنة.حياء الكتب العربيةدار إ
 ،أبو حيي زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا  ،شيخ اإللالم زكريا
، الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الورديةىـ(، ٕٜٙاألنصاري )ت
، الطبعة دار الكتب العلمية :بنانالقادر عطا، ل حتقيق: زلمد عبد
 م.ٜٜٚٔاألوىل، السنة
 ،اإلقناع ىـ(، ٜٚٚزلمد بن أمحد اخلطيب )ت  ،مشس الدين الشربيين
كتب البحوث والدرالات، ، احملقق: ميف حّل ألفاظ أيب شجاع
 ىـ.٘ٔٗٔ، بدون رقم الطبعة، السنةدار الفكر :بًنوت
 ،لوي احلىرمي )ت السيد عبد الرمحن بن زلّمد باع ادلشهور
-ّنركز النور، ضرمي ، حتقيق: جلنة التحقيقبغية ادلسرتشدينىـ(، ٕٔ٘ٔ
 م.ٜٕٓٓىـ/ٖٓٗٔ، الطبعة األوىل، السنةدار الفقيو: حىرموت
  ،زواج الفرند بن حكمو الشرعي وواقعو عبد ادللك بن يولف ادلطلق
 -ىـ ٕٚٗٔ، الطبعة األوىل، السنةدار العاصمة :، الرياضادلعاصر
 م.ٕٙٓٓ
 ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي  ،عالء الدين الكالاين
دار الكتب  :، بًنوتبدائع الصنائع يف ضرضيب الشرائعىـ(، ٚٛ٘)ت
 م.ٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔ، الطبعة الثانية، السنة العلمية
 
 ،أبو حامد زلمد بن زلمد الطولي  ،حّجة اإللالم الغزايل
عبد الشايف،  لسالم، حتقيق: زلمد عبد اادلستصفىىـ(، ٘ٓ٘)ت
 م.ٖٜٜٔىـ/ٖٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنةدار الكتب العلمية :بًنوت
  ،ن عبد الرمحن أبو عبد اهلل زلّمد بن زلمد ب ،مشس الديناحلطّاب
مواىب اجلليل يف شرح سلتصر ىـ(، ٜٗ٘ادلالكي )ت الطرابلسي ادلغريب
 م.ٕٜٜٔ/ىـٕٔٗٔ دار الفكر، الطبعة الثالثة، السنة: بًنوت، خليل
  ،إدخال الواقع وادلستجّدات بوليطة النّص ماىر حامد زلّمد احلويل
، رلّلة اجلامعة اإللالمية )للسلة ادلباشر حتت حكم التشريع اإللالمي
-ٜٕٙالدرالات اإللالمية( اجملّلد اخلامس عشر، العدد الثاين، ص
 م.ٕٚٓٓ، يونية ٜٕٓ
 ،حتقيق: التعريفات، ىـ(ٙٔٛ)تعلي بن زلّمد بن علي  اجلرجاين ،
دار الكتب العريب، الطبعة األوىل، السنة : بًنوتإبراىيم األبياري، 
 م.ٜ٘ٛٔىـ/٘ٓٗٔ
 ،الفقو على ادلذاىب األربعةىـ(، ٖٗٛٔعبد الرمحن )ت اجلزيري ،
 م.ٖٜٚٔبدون رقم الطبعة، السنة  مكتبة دار الفكر،: بًنوت
 التأصيلية التطبيقيةفقو النوازل الدرالة ، اجليزاين، زلمد بن حسٌن ،
، الطبعة األوىل، السنة دار ابن اجلوزي :ادلملكة العربّية السعوديّة
 م. ٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔ
 ،لبدر الطالع  يف حلّ اأبو عبد اهلل زلّمد بن أمحد،  ،جالل الدين احملّلي
ىـ(، حتقيق: أبو الفداء مرضىى علي بن زلّمد ٗٙٛ)ت مجع اجلوامع
 
، الطبعة األوىل، مؤّلسة الرلالة :قدي الداغستاين، دمشاحملمّ 
 م.ٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔالسنة
 درالة ضطبيقية للتعامل مع النوازل ، ادلوزيين، خالد بن عبد اهلل بن علي
 ىـ.ٜٕٗٔ، السنةدار الندوة :، رياضالفقهية ادلعاصرة
 ،لنن  ىـ(،ٖٖٓأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي )ت النسائي
، الطبعة األوىل، السنة لالةمؤلسة الر  :، بًنوتالكربى
 م.ٕٔٓٓىـ/ٕٔٗٔ
 ،لنن ىـ(، ٖٖٓأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي )ت النسائي
مكتب ادلطبوعات  :غدة، حلب ، حتقيق: عبد الفتاح أبوالصغرى
 م.ٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔ، الطبعة الثانية، السنة اإللالمية
 النوازل منهج التنباط أحكام ، القحطاين، مسفر بن علي بن زلّمد
، الطبعة الثانية، السنة دار ابن حزم :، جّدةالفقهية ادلعاصرة
 م.ٕٓٔٓىـ/ٖٔٗٔ
 ،أبو عمر يولف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرّب بن عاصم  القرطيب
ن فواز ، حتقيق: أبو عبد الرمحجامع بيان العلم وفىلوىـ(، ٖٙٗ)ت 
السنة ، الطبعة األوىل، دار ابن حزم: أمحد زمريل، الريّان
 م.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ
 ،مجع اجلوامع ىـ(، ٔٚٚعبد الوّىاب بن علي )ت ،ضاج الدين السبكي
، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمّية :بًنوت-، لبنانيف أصول الفقو
 م.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔالسنة 
 
  ،احملقق: ادلوافقاتىـ(، ٜٓٚإبراىيم بن مولى بن زلمد )تالشاطيب ،
، دار ابن عفان :للمان، دمشقبن حسن آل  أبو عبيدة مشهور
 م.ٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔالطبعة األوىل، السنة 
 ،منهاج الوصول إىل مقاصد علم ىـ(، ٖٜٚعبد الوّىاب )ت الشعراين
دار الفتح، الطبعة دمشق: ، حتقيق: يولف رضوان الكود، األصول
 م.ٖٕٔٓىـ/ٖٗٗٔاألوىل، السنة 
 ،نيل ىـ(، ٕٓ٘ٔزلّمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل )ت الشوكاين
، الطبعة دار احلديث :صام الدين الصبابطي، مصر، حتقيق: عاألوطار
 م.ٖٜٜٔىـ/ٖٔٗٔ األوىل، السنة
 ،ىـ(، ٙٚٗأبو إلحاق أبراىيم بن علي بن يولف )ت الشًنازي
 ، الطبعة األوىل، السنةدار الكتب العلمية :لبنان-بًنوت, ادلهّذب
 م.ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ
 ،ادلعونة ىـ(، ٙٚٗبراىيم بن علي بن يولف )تأبو إلحاق أ الشًنازي
جامعة الرتاث  :عمًنيين، كويت، احملقق: د. علي عبد العزيز اليف اجلدل
 ىـ.ٚٓٗٔ، الطبعة األوىل، السنةاإللالمي
 ،ىـ(، ٖٓٙأبو القالم لليمان بن أمحد بن أيوب بن مطًن )ت الطرباين
مكتبة  :، القاىرةاجمليد السلفي ادلعجم الكبًن، احملقق: محدي بن عبد
 .، الطبعة الثانية، بدون السنةابن ضيمية
 بًنوت، فقو النوازل قىايا فقهية معاصرة، أبو زيد بكر بن عبد اهلل: 
 م.ٜٜٙٔىـ/ٙٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنةمؤلسة الرلالة
 
 صنعاءأحكام األلرة يف الشريعة اإللالمية، القليصي، علي أمحد ،-
، الطبعة الرابعة عشر، ة اإلكليل اجلديدمكتب: اجلمهورية اليمنية
 م.ٖٕٔٓالسنة
 ادلدخل إىل مذىب اإلمام الشافعي، القوامسي، أكرم يولف عمر ،
 .مٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ، الطبعة األوىل، السنة سدار النفائ: أوردن
 ،االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإللالمي عبد اجمليد الشريف، السولوه ،
 ، السنةوالشؤون اإللالمّية األوقاف وزارة: كويت-قطر
 م.ٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔ
 ،ضوابط ادلصلحة يف الشريعة ىـ(، ٖٗٗٔزلمد لعيد رمىان ) البوطي
 ، الطبعة الرابعة، السنةدار الفكر :، دمشقاإللالمية
 م.ٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔ
  ،زارة األوقاف و : كويت-قطر، ضكوين ادللكة الفقهيةزلمد عثمان شبًن
 م.ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ األوىل، السنة، الطبعة والشؤون اإللالمية
 الشركة  :، دمشقدرالة ضارخيية للفقو وأصولو، اخلن، مصطفى لعيد
 م.ٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ، الطبعة األوىل، السنةادلّتحدة للتوزيع
  ،أثر األدلّة ادلختلف فيها يف الفقو اإللالميمصطفى ديب البغا ،
 ، بدون رقم الطبعة والسنة.دار اإلمام البخاري :دمشق
  ،دار الفكر،: دمشق، القاموس الفقو لغة واصطالحالعدي أبو حبيب 
 م.ٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔالطبعة الثانية، السنة 
 
 دار النفائس،كويت، ،  ضاريخ الفقو اإللالمي، األشقر، عمر لليمان 
 م.ٜٜٔٔىـ/ٕٔٗٔالطبعة الثالثة، السنة 
 الطبعةدار الفكر :، دمشقأصول الفقو اإللالمي، الزحيلي، وىبة ، 
 م.ٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔاألوىل، السنة
 ،دار الفكر ادلعاصر :، بًنوتالوجيز يف أصول الفقو، وىبة الزحيلي ،
 م.ٜٜٜٔىـ/ٜٔٗٔالطبعة األوىل، السنة
 دار السالم :، قاىرةقواعد يف علوم احلديث، التهاوين، ظفر أمحد ،
 م.ٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔالطبعة السادلة، السنة
  ،ىـ(ٕٕ٘ٔبن عبد العزيز عابدين )ت زلّمد أمٌن بن عمرابن عابدين ،
، الطبعة الثانية، دار الفكر :، بًنوترّد ادلختار على درر ادلختار
 م.ٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔالسنة
  ،زلمد بن أيب بكر بن أيّوب بن لعد مشس الدين اجلوزية ابن قيم
، حتقيق: زلمد عبد إعالم ادلوقّعٌن عن رّب العادلٌن ىـ(،ٔ٘ٚ)ت
دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، السنة : بًنوتالسالم إبراىيم، 
 م.ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ
 ،أبو ادلظّفر منصور بن زلمد بن عبد اجلبار ابن أمحد  السمعاين
، احملقق: زلمد حسن زلمد قواطع األدلة يف األصولىـ(، ٜٛٗ)ت
دار الكتب العلمية، الطبعة  لبنان:-بًنوتحسن امساعيل الشافعي، 
 م.ٜٜٜٔ/ىـٛٔٗٔاألوىل، السنة 
 
 مطبوع مع  إدرار الشروق على أنواء الفروقىـ(، ٖٕٚابن الشط )ت ،
كتاب الفروق لإلمام القرايف، حتقيق: عمر حسن الِقّيام، مؤلسة 
 م.ٖٕٓٓىـ / ٕٗٗٔالرلالة ناشرون، الطبعة األوىل، السنة : بًنوت
 دار  :، أوردنمقاصد الشريعة اإللالميّة، ابن عاشور، زلّمد الطاىر
 م.ٕٔٓٓىـ/ٕٔٗٔ، الطبعة الثانية، السنةائسالنف
 ،بن قدامة  أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ابن قدامة
روضة الناظر وجنة ادلناظر يف أصول الفقو على مذىب ىـ(، ٕٓٙ)ت
، لريّان للطباعة والنشر والتوزيعمؤلسة ا: دمشق، اإلمام أمحد بن حنبل
 م.ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔالطبعة الثانية، السنة 
 ،د اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامةأبو زلمد موفق الدين عب ابن قدامة 
، بدون رقم الطبعة، السنة مكتبة القاىرة :، مصرادلغينىـ(، ٕٓٙ)ت
 .ٜٛٙٔىـ/ٖٛٛٔ
 ،لليمان بن األشعث بن إلحاق بن بشًن بن  ،أبو داود السِِّجْستاين
، احملقق: زلمد ودلنن أيب دا ىـ(،ٕ٘ٚشداد بن عمرو األزدي )ت
، الطبعة الثانية، السنة ادلكتبة العصريّة :ن عبد احلميد، بًنوتزليي الدي
 ىـ. ٘ٔٗٔ
 مؤلسة  :، دمشقادلسند إمام أمحدىـ(، ٕٔٗأمحد بن حنبل )ت
 م.ٕٔٓٓىـ/ٕٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة الرلالة
 ،رام الدارمي بن عبد  أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفىل بن هبه
، حتقيق: حسٌن لليم ألد لنن الدارميىـ(، ٕ٘٘)ت الصمد
 
الداراين، دار ادلغين، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، السنة 
 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔ
  ،احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن محدويو  ،أبو عبد اهللابن البيع
ك على ادلستدر ىـ(، ٘ٓٗبن نُعيم بن احلكم النيسابوري )ت
دار الكتب  :القادر عطا، بًنوت ، حتقيق: مصطفى عبدالصحيحٌن
 م.ٜٜٓٔىـ/ٔٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة العلمية
 ،أبو عيسى زلمد بن عيسى بن لهْورة بن مولى بن الىحاك الرتمذي 
( ٕ، ٔ، حتقيق: أمحد زلمد شاكر )جـ لنن الرتميذيىـ(، ٜٕٚ)ت
: مصر(، ٘، ٗاىيم عطوة )جـ ( وإبر ٖوزلمد فؤاد عبد الباقي )جـ 
، الطبعة الثانية، السنة تبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبشركة مك
 م.ٜ٘ٚٔىـ/ٜٖٔ
 ،عبد العزيز بن  عّز الدين أبو زلّمد ابن عبد السالم، للطان العلماء
-، القاىرةقواعد األحكام يف مصاحل األنام ىـ(،ٓٙٙ)ت عبد السالم
طبعة جديدة مىبوطة منقحة، السنة ، مكتبة الكليات األزىرية :مصر
 م.ٜٜٔٔىـ/ٗٔٗٔ
  ،أبو زلّمد عّز الدين عبد العزيز بن بن عبد السالم، للطان العلماء
سلتصر الفوائد يف أحكام ادلقاصد ادلعروف ىـ(، ٓٙٙعبد السالم )ت
 :ور، الرياض، حتقيق: صاحل بن عبد العزيز آل منصبالقواعد الصغرى
 م.ٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة يعدار الفرقان للنشر والتوز 
 
   ،فتح ىـ(، ٔٙٛزلمد بن عبد الواحد )ت ،كمال الدينابن اذلمام
 ، الطبعة: بدون رقم الطبعة والسنة.دار الفكر :، بًنوتالقدير
  ،مكتبة ادلعارف للنشر  :، الرياضضاريخ التشريع اإللالميمنّاع القطّان
 م.ٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ ، الطبعة الثانية، السنةوالتوزيع
 الطبعة دار الفكر العريب :، بًنوتاألحوال الشخصيّة، أبو زىرة، زلّمد ،
 م.ٜٓ٘ٔىـ/ٜٖٙٔالثانية، السنة 
 ضاريخ ادلذاىب اإللالميّة يف السيالة والعقائد وضاريخ  ،أبو زىرة، زلمد
 دار الفكر العريب، بدون رقم الطبعة والسنة.: بًنوت، ادلذاىب الفقهيّة
 أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر  ،زين الدين زي،الرا
: بًنوت، احملقق: يولف الشيخ زلمد، سلتار الصحاحىـ(، ٙٙٙ)ت
الدار النموذجية، الطبعة اخلامسة، السنة -ادلكتبة العصرية
 م.ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ
 ،حاشية الدالوقي ىـ(، ٖٕٓٔزلمد بن أمحد بن عرفة )ت الدالوقي
 دار الفكر، بدون رقم الطبعة والسنة.: بًنوت، ًنعلى الشرح الكب
 منهج البحث والفتوى يف الفقو اإللالمي، الطرابلسي، مصطفى بشًن ،
 م.ٕٓٔٓىـ/ٖٔٗٔ، الطبعة األوىل، السنة دار الفتح :أوردن
 مستجّدات يف قىايا الزواج ، األشقر، ألامة بن عمر بن لليمان
ىـ / ٕٓٗٔاألوىل، السنة  دار النفائس، الطبعة: أوردن، والطالق
 م.ٕٓٓٓ
 
  ،أبو حيٍن زكريّا بن زلمد بن أمحد بن زكريّا  شيخ اإللالم،زكريا
دار الكتب  :، مصرغاية الوصول يف شرح لّب األصولىـ(، ٕٜٙ)ت
 ، بدون رقم الطبعة والسنة.العربّية الكربى
 ان، ، مكتبة العبيكعلم ادلقاصد الشرعية، اخلادمي، نور الدين بن سلتار
 م.ٕٔٓٓىـ/ٕٔٗٔالطبعة األوىل، السنة 
  ،أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ابن قدامة
دار الكتب العلمية، بًنوت: ، الكايف يف فقو اإلمام أمحدىـ(، ٕٓٙ)ت
 م.ٜٜٗٔىـ/ٗٔٗٔالطبعة األوىل، السنة 
 ،ن يولف زلمد بن يولف بن أيب القالم ب ادلواق، أبو عبد اهلل
دار الكتب  :، بًنوتالتاج واإلكليل دلختصر خليلىـ(، ٜٚٛ)ت
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